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13 ШЛЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                      
№ 28
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения об изда-
нии устными исполнительными комитетами и
городскими советами обязательных постановлений
и о наложении за их нарушения взысканий в ад-
министративном порядке.
Во изменение и дополнение положения об
издании местными исполнительными комитетами
и городскими советами обязательных постановле-
ний 'і о наложении за их нарушения взысканий
в административном порядке («Собр. Узак.»
1926 г., № 39, ст. 304 *); «Собр. Узак.» 1927 г.,
М'іЗ, ст. 91 2 ) и N° 58, ст. 405 3 )) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




іримечание к статье 1 названного положе-
ния изложить в следующей редакции:
(Примечание. Городские советы заштат-
ных городов (поселков), имеющих население, не
превышающее 5.000 человек, в отношении изда-
ния обязательных постановлений и наложения
за их нарушения административных взыска-
ний приравниваются к районным исполнитель-
ные комитетам».
2. Статью 15 того же положения изложить
в следующей редакции:
«15. Обязательные постановления, издаваемые
окружными и уездными исполнительными коми-
тетами, их президиумами, городскими советами
и их президиумами, должны быть в двухднев-
ный срок со дня их подписания препровождены
в вышестоящий исполнительный комитет и со-
ответствующему прокурору.
В случае, если прокурор признает поступив-
шее к нему обязательное постановление незакон-
ным, на него возлагается обязанность сообщить
соответствующему исполнительному комитету
или городскому совету свой протест не позднее,
чем в двухнедельный срок со дня получения по-
становления.
Обязательные постановления, издаваемые
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами и их президиумами, должны
быть в двухдневный срок со дня их подписания
препровождены в Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел РСФСР или в народный комисса-
риат внутренних дел соответствующей автоном-
ной республики и соответствующему прокурору.
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 385.
3 ) Ом. «Вюл. Ф: и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1169'.
Исполнительные комитеты и городские со-
веты обязаны рассмотреть протесты прокуратуры
и народных комиссариатов внутренних дел в те-
чение кратчайшего срока я во всяком случае не
позднее двух недель по их внесении».
3. Статью 21 того же положения изложить в
следующей редакции:
«21. Право наложения административных взы-
сканий за нарушение обязательных постановле-
ний предоставляется:
а) за нарушения, совершенные в пределах
областных (автономных областей), губернских,
окружных и уездных городов,- —начальнику со-
ответствующего областного (автономной области),
губернского, окружного или уездного админи-
стративного отдела или его заместителю;
б) за нарушения, совершенные в пределах за-
штатных городов и поселков, имеющих населе-
ние более 5.000 человек, —президиуму городского
совета;
в) за нарушения, совершенные в пределах
района, —начальнику районного административ-
ного отделения или его заместителю с утвержде-
ния районного исполнительного комитета;
г) за нарушения, совершенные в пределах
волости, —волостному исполнительному комитету.
Примечание. Районным и волостным
исполнительным комитетам с утверждения
президиума окружного или уездного исполни-
тельного комитета предоставляется право в
случае неуплаты штрафа производить взыска-
ние такового в принудительном порядке».
4. Статью 22 того же положения изложить в
следующей редакции:
«22. Отдельными обязательными постановле-
ниями краевых, областных, губернских, окруж-
ных и уездных исполнительных комитетов и со-
ответствующих им городских советов право на-
ложения административных взысканий может
быть предоставлено начальникам городских отде-
лений милиции:
а) в губернских, областных (в автономных
областях) и окружных городах —в виде предупре-
ждения, штрафа в размере до пяти рублей с за-
меной в случае неуплаты принудительными ра-
ботами на срок до пяти дней;
б) в уездных городах и заштатных городах
и поселках, имеющих население свыше 5.000 че-
ловек, —в виде предупреждения, штрафа до трех
рублей, с заменой в случае неуплаты принуди-
тельными работами на срок до трех дней.
Примечание. В городах Москве и Ле-
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влениями губернского и областного исполни-
тельных комитетов и городских советов право
наложения административных взысканий — в
виде предупреждения или штрафа до десяти
рублей с заменой в случае неуплаты принуди-
тельными работами на срок до одной недели,
может быть предоставлено начальникам город-
ских отделений милиции».
5. Статью 37 того же положения изложить в
следующей редакции:
                             
1
«37. Лица, на которых наложено взыскание в
виде принудительных работ подлежат направле-
нию для отбывания таковых: в тех городах, где
имеются бюро или отделения принудительных
работ, —в распоряжение этих бюро или отделе-
ний; в тех городах, где бюро или отделений при-
нудительных работ не имеется, —в распоряжение
административных отделов; в заштатных горо-
дах —в распоряжение городских советов.
Подвергшийся взысканию в виде принуди-
тельных работ в сельских местностях поступает
в распоряжение сельского совета и используется
им на работах, имеющих общественно-полезное
значение (ремонт мостов, больниц, школ, дорог,
гатей и проч.), производящихся в районе данного
сельского совета. .
Примечание. Взыскание в виде прину-
дительных работ не может быть применено к
лицам, признанным нетрудоспособными».
0. Статью 41 того же положения изложить
в следующей редакции:
«41. Жалобы подаются:
а) на взыскания, наложенные начальниками
административных отделов и их заместителями
Фин
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении лит. «ж» п. 2 ст. 16 положения о
бюджетных правах Союза ССР и союзных рес-
публик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР постано-
вляют:
Изложить лит. «ж» п. 2 ст. 16 положения о
бюдясетных ■ правах Союза ССР и союзных рес-
публик от 25 мая 1927 г. (Собр. Зак. ; Союза ССР
1927 г. № 27, ст. 286) *) в следующей редакции:
«ж) 50:% подлежащей отчислению в доход
казны части чистой прибыли тех предприятий
общесоюзного значения, часть прав по управле-
нию которыми согласно ст. 16 положения о го-
сударственных промышленных трестах переда-
на органам союзных республик».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 июня 1928 г.
(С. 3. С. 26/ѴІ— 28 г. № 35, ст. 318):
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
Законодательства № 28
(п. «а» ст. 21), —в президиум соответствующегогородского совета;
б)
 
на взыскания, наложенные президиумом
городского совета (п. «б» ст. 21),— в президиум
уездного или окружного исполнительного коми-
тета;в) на взыскания, наложенные районным и
волостным исполнительными комитетами (пп. «в»
и «г» ст. 21), —в президиум окружного или уезд-
ного исполнительного комитета;
г) на взыскания, наложенные начальниками
городских отделений милиции (от. 22), —в прези-
диум соответствующего районного или городского
совета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 7 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/ VII— 28 г. № 153).
Опубликованы:
Постановление Президиума ЦИК ССОР от
20 мая 1928 г. о присвоении населенным
пунктам АССР Немцев. Поволжья,
имеющим почтово - телеграфные
учреждения, наименований, существовавших
до 1914 г. (Изв. ЦИК 3/ѴІІ— 28 г. № 152).
— Постановление Президиума ВЦИК от
28 июня 1928 г. о вхождении АССР Нем-
цев Поволжья в состав Нижне-
Волжского края (Изв. ЦИК 30/УІ— 28 г.
№ 150). *
ІНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о передвижении кредитов по сметам расходов на
водохозяйственное строительство в Средней Азии,
Казанской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республике и Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республике.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:Передвижение кредитов из титула в титул по
сметам водохозяйственного строительства в
Средней Азии, Казанской Автономной Советской
Социалистической Респиблике и Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рее-
публике,- связанное с изменением утвержденных
Советом Труда и Обороны операционных планов
строительства, допускается по распоряжению
соответствующего главного или республиканского
управления водного хозяйства с тем, чтобы сум-
ма кредитов по каждому титулу изменялась не
более чем на 10%.Передвижение кредитов, превышающих этот
предел, а равно всякое передвижение кредитов
в целях увеличения расходов на содержание
штатов или перераспределения ассигнований на
научно-исследовательские работы допускается
лишь с разрешения Совета Труда и Обороны.Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении пункта «в» ст. 30 положения оместных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:1. Изложить п. «в» ст. 30 положения о мест-ных финансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зав.Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199) *) в следующейредакции:«в) принадлежащие органам Народного Ко-миссариата Путей Сообщения строения, располо-женные на предоставленных железнодорожномуи водному транспорту землях, используемые не-посредственно указанными органами для эке-ялоатационных нужд транспорта либо под жильерабочих и служащих транспорта».2.
 
Настоящее постановление ввести в дей-ствие с г октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
ІЗам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев..Москва. Кремль, 6 июня 1928 г.(С. 3. С. 26/ѴІ— 28 г. № 35, ст. 320).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении на 1927/1928 год сроков уплатыуравнительного сбора предприятиями, облагае-мыми в централизованном порядке.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:В из'ятие из ст. 33 положения о государ-ственном промысловом налоге от 24 сентября1926 года. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 63,и. 474) 2 ) установить следующие сроки уплаты' предприятиями, облагаемыми в централизованном2 порядке, разницы между исчисленным окладом] уравнительного сбора на 1927/1928 год и сум-і ими, причитающимися в виде аванса: 1 июля иВі5 августа 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.■ Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.'-ВКосква, Кремль, 30 мая 1928 г.I
   
(О. 3. С. .22/ѴІ—28 Г. № 34, СТ. 303).
ЖІРИКАЗ НКФ СССР ОТ 15 МАЯ 1928 г. № 175
В> порядке рассмотрения жалоб по налоговым
делам.| I В виду утверждения 9 сего мая нового Поло-Нения о налоговых комиссиях (Собр. Зак. Союза■СР 1928 г. № 29, ст. 261, 262) 3 ) Управлению Го-. «дарственными Налогами принимать впердь к; Вассмотрению только жалобы по делам об обложе-, Шли государственных предприятий общесоюзногоИначения, всесоюзных кооперативных организа-Ней и смешанных акционерных обществ, зареги-■трированных в Народном Комиссариате Внешней||Внутренней Торговли Союза ССР, а равно тех
I I ') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., прило-■ение.I I ^ См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.і I ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г.. стр. 1091.
Законодатели 1 гва
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государственных предприятий, кооперативных ор-
ганизаций и смешанных акционерных обществ,
которые имеют заведения или филиалы на терри-
тории нескольких союзных республик.
Прием жалоб от остальных налогоплательщи-
ков с сего числа прекратить и нерассмотренные
жалобы возвратить в Наркомфины подлежащих
союзных республик.
Основание: Ст. 11 Положения о налого-
вых комиссиях от 9 мая 1928 г. и ст. 1 по-
становления от того же числа о введении в
действие означенного Положения.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
За Нач. Адм.-Орг. Упр. Зеленин.
(ИЗВ. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1229).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР 31 МАЯ 1928 г.,
№ 13
применения к сельскохозяйственным коммунам,
артелям, товариществам и кустарно-промысловым
кооперативам утвержденного постановлением
СНК РСФСР от 10/111 1927 г. «Перечня видов
имущества, на которое не может быть обращено
взыскание недоимок по налогам, пошлинам и
сборам».
Устанавливаются на основании ст. 3 постано-
вления СНК РСФСР от Ю марта 1927 г. (С. У.
1927 Г. № 27, СТ. 182) *).
1. Утвержденный постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР 10/Ш 1927 г. пере-
чень видов имущества, на которое не может быть
обращено взыскание недоимок по налогам, пош-
линам и сборам, распространяется на сельскохо-
зяйственные коммуны, артели и товарищества и
промысловые кооперативы в полном своем
об'еме с применением указанных в нижеследую-
щей (2-й) статье особых норм, устанавливаемых в
связи с организационными и хозяйственными
особенностями названных организаций.
Примечание. В дальнейшем изложе-
нии указанные в настоящих правилах орга-
низации будут называться там, где устана-
вливаемая норма распространяется на всех
их, —организациями, а одни сельскохозяй-
ственные коммуны, артели и товарищества —
сельскохозяйственными коллективами.
2. Взыскание налоговых недоимок не может
быть обращено:
а) на паевые взносы промысловых и сельско-
хозяйственных кооперативных товариществ (в
том числе коммун, артелей) в кооперативных,
общественных и иных организациях всех видов
и степеней, членами коих названные товарище-
ства, согласно своих уставов, могут состоять, а
также на паевые и иного наименования денеж-
ные и имущественные взносы членов с.-х. кол-
лективов в обобществленные капиталы послед-
них, установленные их уставами;
б) на суммы страхового вознаграждения, при-
читающегося организациям по страхованию во
взаимно-страховых кооперативных об'единениях,
заменяющему обязательное окладное и неоклад-
ное страхование;
в) на суммы, выданные организациям в виде
ссуд на производственные цели из учреждений
сельскохозяйственного кредита и из учрежде-
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ний кредитно-кооперативных как за счет общих
средств этих учреждений, так и за счет различ-
ных фондов специального назначения (фонд кре-





на неделимые капиталы сельскохозяйствен-
ных коллективов и на фактически произведен-




на имущество, переданное сельскохозяй-
ственным коллективам из госфонда в порядке
постановления ЦИК и СНК ССОР от 16 марта
1927 года (О. 3. № 15, ст. 161) 2 ) и постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 22 августа 1927 г. (С. У.
М° 92, ст. 605) 3 ), на имущество, передаваемое
рыбацким кооперативам в порядке постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября 1927 г.
(С. У. № 119, ст. 809) 4 ), а равно и на иное иму-
щество, передаваемое с.-х. кооперации в поряд-
ке специальных узаконений;
е) на орудия производства и инструменты,
необходимые для сохранения содержимых к мо-
менту, взыскания недоимок производственных
заведений промысловых кооперативов, а также
подсобных предприятий и кустарных промыслов
сельскохозяйственных коллективов, при чем
комплект необходимых инструментов и орудий
устанавливается органами взыскания в отноше-
нии каждой отдельной недоимочной организации
по соглашению с соответствующими промысловы-
ми или смешанными с.-х. пром. кооперативными
союзами, а при отсутствии таковых —с коопера-
тивными советами;
ж) на продукты продовольствия в количестве,
исчисляемом для сельскохозяйственных коллек-
тивов по нормам, указанным в ст. 10 перечня,
из расчета по числу членов коллектива и про-
живающих с ними их иждивенцев на срок до но-
вого урожая, а именно: на каждое лицо на один
месяц: один пуд пять фунтов муки (или один
пуд двенадцать фунтов зерна), один пуд карто-
феля, пять фунтов крупы, три фунта соли, один
фунт растительного масла (или четыре фунта
масляничных семян) и десять фунтов огородных
овощей всех видов;
з) на сельскохозяйственный живой инвентарь
сельскохозяйственных коллективов по расчету:
1. Одна лошадь (или один верблюд или одна
пара волов) и одна голова молодняка рабочего
скота в возрасте до 3-х лет на каждые 7 деся-
тин пашни, обрабатываемых этим скотом.
2. Одна корова и один теленок до полутора
пет на каждые пять едоков коллектива.
3. Быки-производители, обслуживающие свое
стадо сельскохозяйственных коллективов.
4. Племенные лошади и иного рода племенной
скот, занесенные в государственные племенные
книги.
Примечание. Для сельскохозяйствен-
ных коллективов, ведущих скотоводческое хо-
зяйство, в автономных республиках: Бурято-
Монгольской, Дагестанской, Казакской, Кир-
гизской, ■ Крымской, Якутской, в Калмыцкой
автономной области, в Северо-Кавказском
крае, в Сибирском крае и в Астраханской гу-
бернии количество скота, не подлежащее из'-
ятию, определяется по расчету из норм, уста-
шіе-
новленных примечанием к ст. И перечня
именно:
а) на каждое об'единяемое коллективом ю-
зяйство при числе едоков не более трех— семв
голов рогатого скота и на каждое такое ж
хозяйство с числом едоков свыше трех—»,
сяти голов крупного скота или соответствую.
ще& количество скота других видов, при чек
к одной голове крупного рогатого скота при-
равниваготся одна лошадь, два мула, два вер-
блюда, два осла, два вола или шесть голов
мелкого скота облагаемого возраста (овцы и
козы);
б) весь молодняк перезимовавших овец и
коз (ягнята);
в) каракульные овцы и
г) тонкорунные овцы, занесенные
менные книги земельных органов;
и) на сельскохозяйственный мертвый и-
вентарь сельскохозяйственных коллективов
по расчету;
а) на каждые 100 десятин пашни— 8 да-
гов, 4 бороны, 2 сеялки;
б) на каждые 100 десятин посева— 2 убо-
рочных машины (жатки, сноповязалки н пр.),
2 конных молотилки или одна сложаая моло-
тилка;
в) на каждые 100 десятин сенокоса— 2 се-
нокосилки и 2 конных грабель;
г) на каждые 100 десятин пашвп— і трак-
тор и прочий инвентарь, необходимый для
правильного ведения хозяйства (сортировки,
веялки, машины для подготовки кормов, убо-
рочный инвентарь и пр.);
д) на каждую лошадь — 1 телега, сани и
сбруя.
Примечание. В тех коллективах, где
площадь указанных угодий менее 1 00 десятин
или превышает эту норму, неполные сотни
десятин (до 50) в расчет не принимаются, а
площадь сверх 50 десятин принимается за
полную сотню.
к) на постройки сельскохозяйственны!
коллективов, занятые их промышленным
предприятиями, производящими переработку
сельскохозяйственного сырья (мельницы, ма-
слобойки, маслодельные и сыроваренные за-
воды и пр.):'
Налог. Упр. НКФ РСФСР: Старобинснй,Антонов.
Согласовано с НКЗ и ВСНХ РСФСР, Совет»
центров с.-х. кооперации и Всекопромсогозоа.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ VI— 28 г. № 22, стр. 4).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 446.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1596.
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 73.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 ИЮНЯ 1928 г,
№ 446
о применении ст. 8-й постановления ВЦИК к
СНК РСФСР от 30 января 1928 г. о трудовых
артелях.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Г у б Ф.Ь
РСФСР.
Во избежание неправильного толкования ст. і
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 январи
1928 г. о трудовых артелях 1 ) и согласно пр°№
кольного постановления СНК РСФСР от 11 апре-
ля с. г. за № 24, НКФ и ВСНХ РСФСР раз'ясням,
что, так как условия и порядок предоставления
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льгот по общегосударственным налогам указаны
в соответствующих постановлениях по налоговому
законодательству СССР,- то ст. 8-я закона о тру-
довых артелях может быть применяема к мест-
ным налогам, а к общегосударственным —лишь в
случаях, когда применение означенной статьи не
противоречит правилам общесоюзного законода-
тельства.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Председатель ВСНХ РСФСР Иванов.
Налог. Упр. Шалимов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ѴІ— 28 г. № 22, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1928 г.№ 600
о продналоге с кредитных товариществ и союзов.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
Во исполнение протокольного постановленияСНК СССР от 24 мая т. г. (протокол № 263,
н. 16, лит. «а») Наркомфин СССР отменяет раз'-
яснение Госналога от 22 февраля т. г. за№ 0422935/29, предусматривающее порядок При-
менения п. «в» ст. 43 перечня из'ятий и льгот
со промысловому налогу (Собр. Зак. Союза ССР1928 г. № 1, ст. 4) 1 ) в отношении сельскохозяй-
ственных кредитных товариществ, сельскохозяй-
ственных кредитных союзов, промыслово-креднт-
ных товариществ и нромыслово-кредитных со-
юзов. В виду изложенного означенные товари-
щества и союзы в текущем году подлежат осво-бождению от промыслового налога по всем преду-
смотренным их уставами операциям, и взыскан-
ные с них по этим операциям суммы промысло-
вого налога за текущей год подлежат зачету в
счет других платежей или возврату в общем
установленном для возврата неправильно посту-
пивших налоговых сумм порядке.Что касается будущего времени, то на осно-вании второй части упомянутого постановленияСНК СССР Наркомфином СССР будет внесензаконопроект об изменении п. «в» ст. 43 перечняиз'ятий и льгот по промысловому налогу в смыс-ле привлечения не кредитных операций указан-ных организаций к промысловому налогу.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин. '
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/ѴІ —28 Г. № 38, стр. 1230).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 ИЮНЯ 1928 г.
№ 449
о льготах по промналогу для аптек и их об'-
единений.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и ГубфоРСФСР.
В исполнение ст. 38 перечня из'ятий и льготпо промналогу от 14/ХП 1927 г. (С. 3. 1928 г.№ 1, ст. 4) *) Наркомфин РСФСР, по соглашению« Наркомздравом РСФСР, сообщает для сведенияч руководства нижеследующий список медика-ментов и предметов лечебно-санитарного и гигие-нического значения, продажа которых аптекамии аптечными об'единениями не подлежит обло-жению промысловым налогом:
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г.. стр. 3.
1. Медикаменты во всевозможных видах внут-
реннего и заграничного производства. К этой
группе относятся все лечебные сыворотоки и вак-
цины, диэт-продукты, химические и галеновые
препараты, различные газированные, минераль-
ные лечебные воды и соли, как натуральные,
так и искусственные.
2. Перевязочный медицинский материал: мар-
ля, вата, лигнин, бинты и подобные им принад-
лежности для перевязок.
3. Хирургические и зубоврачебные принад-
лежности: ножи, ножницы, шприцы, термометры-
градусники и т. п. специальные аппараты, при-
боры и предметы оборудования лечебных заве-
дений, отдельных кабинетов, аптек, лабораторий
фармацевтических и различных медицинских.
4. Специальные для медицины фотографиче-
ские и оптические приборы и принадлежности
к ним: стекла и оправы для очков и пенснэ.
5. Предметы по уходу за больными и по
гигиене тела: кружки Эсмарха с принадлежно-
стями к ним, резиновые трубки (круги, пузыри,
спринцовки, соски, подкладная клеенка, презер-
вативы, наконечники, подкладные судна, губки,
мочалки, щетки и им подобные служащие для
медицинских целей предметы).
6. Сырье для изготовления медикаментов в ла-
бораториях и аптеках, аптечная посуда, пробки
и прочий упаковочный материал.
7. Предметы санитарии и гигиены: мыла,
различные освежительные медицинские воды и
одеколон.
8. Гигиенические средства и приборы для
гигиены волос и кожи головы: медицинские
жидкие н сухие мыла, средства для снятия волос
(бритвы, машинки для стрижки волос и подоб-
ные им служащие для гигиенических целей
средства).
9. Гигиенические средства п приборы по ух<>-
ду за зубами и полостью рта: зубной порошок,
паста, элексиры, зубные щетки.
10. Дезинфекционные средства против насе-
комых: жидкости разные, порошки и принадлеж-
ности к ним.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобпнский, Соколова.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ѴІ— 28 г. № 23, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ИЮНЯ 1928 г.
№ 457
об отмене п. 1 циркуляра НКФ РСФСР от 2 мар-
та 1928 г. № 194 о льготах по обложению с.-х.
кред. учреждений.
НКФ АССР, Зав. Край,- О б л.- и Губфо
РСФСР.
В виду состоявшегося 24 мая' с. г. постановле-
ния СНК СССР (прот. № 263) об отмене раз'ясне-нйя Госналога НКФ СССР от 22 февраля 1923 г.
за № 0422935 по вопросу о порядке предоставле-
ния льгот учреждениям сельскохозяйственного
кредита по торговым и комиссионным опера-
циям, п. 1-й циркуляра НКФ РСФСР от 2 марта
1928 г. за № 194 (П. и Р. 28 г. № 10/134, стр. 6) *)',
основанный на означенном раз'яснении Госнало-
га, —отменяется, и все. производимые на основа-
нии закона о сельскохозяйственной кредитной
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кооперации и надлежаще утвержденных уставов,
операции означенных учреждений должны счи-
таться свободными от промыслового налога.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ѴІ— 28 г. № 22, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 12 ИЮНЯ 1928 г.
№ 470
о привлечении предприятий Компомов к урав-
сбору в общем порядке.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РСФСР.
По сообщению Всероссийского Комитета по-
мощи инвалидам войны, больным, раненым и де-
мобилизованным красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне (Всерокомпома), некоторые
губфиногделы облагают предприятия местных
Компомов уравсбором в централизованом по-
рядке, относя Компомы к кооперативным союзам.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что Компомы не име-
ют кооперативного характера и не относятся к
числу тех предприятий, которые по 26 ст. лолож.
о промналоге должны облагаться уравсбором в
централизованном порядке.
Поэтому уравсбор с предприятий Компомов
должен исчисляться в общем порядке, и порядок
централизованного обложения может быть рас-
пространен на них только по их ходатайствам
(§ 136 инструкции № 2 от 8/Х 1926 г.) 1 ).
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ѴІ— 28 г. № 23, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 6 ИЮНЯ
1928 г. № 66
об утверждении списка предприятий по добыче
и первичной обработке сельскохозяйственных
продуктов.
На основании лит. «в» ст. 1 перечня из'ятий
и льгот по промысловому налогу (С. 3. 1928 г.
."№ 1, ст. 4) -) и по предварительному соглашению
с Всероссийским Союзом промысловой, кооперации
и Сюзом Союзов сельскохозяйственной коопера-
ции — Народный Комиссариат Финансов РСФСР
постановляет:
Освободить от промыслового налога содержи-
мые вне городов первичными кооперативами
(в том числе земледельческими артелями и ком-
мунами) нижеследующие сельскохозяйственные
предприятия (заведения) по добыче и первичной
обработке продуктов полеводства, скотоводства,
молочного хозяйства, огородничества, садовла-
дельческого виноделия и т. п.
1. Полеводство и огородничество. Дробилки
(дробление зерна). Молотилки. Заведения по суш-
ке зерна.Зерноочистительные заводы (пункты) и,
в том числе, рисоочистительные заводы, хлопко-
очистительные заводы. Картофеле-сушильни (вы-
работка картофельных хлопьев и шнитцеля).
Сушилки для пересушки овощей (всех видов).
Заведения по маринованию, кваске и засолке
овощей. Льно-пеньковые обделочные заведения
(первичная обработка льна и пеньки). Семеочи-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1720*.
■) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 1 —28 г., стр. 3.
стительные заведения. Мочильно-мяльные уста-
новки. Мяльно-трепальни. Заведения по ческе
льна.
2.
   
Луговодство. Заведения по сушке сена
Заведения по прессовке, очистке и упаковке сена
Заведения по сушке и первичной обработке ле-
карственных трав.
3. Хлопководство. Заведения по отборке, сор-
тировке и хранению хлопка и хлопкоочиститель-
ные заводы.
4. Табаководство. Заведения по сушке табака.
Заведения по сортировке, отборке и хранении та-
бака. Заведения по ферментации табака. Заведе-
ния по первичной обработке махорочного сырья.
5. Молочное хозяйство. Сливные пункты с
сепарированием молока. Маслобойные заведения
(выработка животного масла). Скотные дворы.
Племенные рассадники.
6. Животноводство. Кишечные мастерские пер-
вичной обработки кишек (очистка, промывка.
обезжирение и т. п.). Мойки шерсти (холодным
способом, с запаркой и т. п.). Заведения по
очистке шерсти (на сетках, станках, трепальни и
т. п.). Воловни (откорм скота). Бойни. Холодиль-
ники.
7. Пчеловодство. Заведения по выработке во-
щины.
8. Садоводство. Сушилки (сушка фруктов
всех видов). Заведения по выработке сухих ком-
потов. Заведения по сортировке, отборке, окурке.
просушке, очистке плодов и ягод. Заведения по
маринованию, кваске и засолке фруктов, плодов
и ягод.
9. Садовладельческое виноделие. Подвальные
заведения по выделке, обработке и хранению віш
и винных материалов. Заведения по сортировке,
отборке, укупорке винограда.
10. Птицеводство. Перо-пуховые заведения.
Заведения по откорму птиц. Инкубаторы и пле-
менные рассадники птиц. Птицебойни. Холодиль-
ники. Заведения по отбору, упаковке и хранению
яиц.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ѴІ— 28 г. №. 23, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 ИЮНЯ 1928 г.
№ 472
о порядке обложения лиц, переходящих из кате-
гории плательщиков сельхозналога в число пла-
тельщиков подоходного и промыслового налога и
обратно.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РСФСР.
В отмену циркуляра своего от 8/ѴІІ—27 г. за
№ 797 (Б. 27 г. № 39 —40, стр. 28) *) и взамен п.я.
51 —52 сводного циркуляра от 14 октября 192! г.
за № 1133 (Б. 27 г. № 54, стр. 9 и 10) 2 ) Наркомфин
РСФСР считает необходимым дать следующие
указания:
I. Лица, облагавшиеся в 1927/28 г. промыс-
ловым налогом (патентным, уравнительным) и
привлеченные с 1 мая 1928 г. к сельхозналогу,
облагаются последним в 1928/29 г. на обшпх осно-
ваниях по доходам, полученным от промысла, с I
мая 1927 г. по 1 мая 1928 г.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. Щ
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При этом никаких зачетов из проыналога всельхозналог не производится, и промналог под-лежит взысканию за 1927/28 окладной год в пол-ной сумме исчисленного оклада.П. Лица, привлекавшиеся в 1927/28 г. до 1 мая1928 г. к сельхозналогу, а с 1 мая 1928 г. привле-ченные в обложению промысловым налогом, упла-чивают промысловый налог на общих основаниях,при чем для исчисления в окладном 1927/28 годууравнительного сбора оборот определяется за вре-мя С 1 ОКТЯбря 1926 Г. ДО 1 октября 1927 Г.III. Лица, привлекавшиеся в 1927/28 г. к подо-ходному налогу, а с 1 мая 1928 г. перешедшие в,разряд облагаемых сельхозналогом, привлекаются'к последнему в 1928/29 г. по доходам, полученнымими от неземледельческого заработка, также завремя с 1 мая 1927 г. по 1 мая 1928 г.При этом суммы оклада подоходного налогаза 1927/28 г., причитающиеся по расчету месяцевза время, начиная с 1 мая 1928 г., засчитываются'в уплату сельхозналога.По заработной плате, таким образом, подлежатьзачету будет оклад подоходного налога, взыски-ваемый по доходу за май и т. д., а по доходам отвсех других видов неземледельческих заработковдолжна быть зачтена вне зависимости от времениее взноса сумма, равная б /і» оклада подоходногоналога.
ГѴ. Лица, заработная плата которых привле-чена, в текущем (1928/29 г.) окладном году к обло-жению с.-х. налогом, освобождаются от уплатыподоходного налога с заработной платы до следу-ющего окладного года, установленного для с.-х.налога, т.-е. до 1 мая 1929 года.
Во избежание обложения подоходным нало-гом привлеченные к с.-х. налогу лица предста-вляя.! по месту 'своей службы не позднее 1 августаокладного года, установленного для с.-х. налога,соответствующие справки от волостных (район-ных) исполкомов о привлечении их заработнойплаты к обложению сельхозналогом.
V. Лица, привлекавшиеся в 1927/28 г. до 1 мая1928 г. к с.-х. налогу, а с 1 мая 1928 г. перешедшиев разряд подлежащих обложению подоходным на-логом, привлекаются к последнему по зарплате,начиная с августа 1928 г., а по доходам от про-мыслов. — со времени пред'явления к ним требо-ваний со стороны инспекции по прямым налогам,при чем подоходный налог исчисляется по доходу,полученному ими за время с 1 мая 1927 г. по 1октября 1927 г.VI.
  
Плательщики сельхозналога в течениеокладного 1928/29 г., т.-е. с 1 мая 1928 г. по 1 мая1929 г., перешедшие по каким-либо причинам вкатегорию подлежащих обложению подоходнымналогом (за исключением зарплаты), а также пла-тельщики подоходного налога, подлежащие пере-воду в течение того же периода в категорию пла-тельщиков с.-х. налога, могут возбуждать хода-тайства перед волостными (районными) комис-сиями—в отношении сельхозналога, и передподлежащими участковыми налоговыми комис-сиями по прямым налогам — в отношении подо-ходного налога об уменьшении установленногоДля обложения дохода пропорционально коли-честву полных месяцев, истекших с 1 мая 1928 г.Для сельхозналога и с 1 октября 1927 г. для подо-ходного налога, по день перевода в число платель-щиков другого налога. При этом 15 дней месяца
и более считаются за полный месяц, а менее 15
дней в расчет не принимаются.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Улр: Старобинский, Дарков.(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ѴІ— 28 г. № 23, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении и дополнении положения о подо-
ходном налоге с государственных предприятий,
кооперативных организаций и акционерныхобществ (паевых товариществ) с участием госу-
дарственного и кооперативного капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:1. Дополнить положение о подоходном налоге
с государственных предприятий, кооперативных
организаций и акционерных обществ (паевыхтовориществ) с участием государственного и ко-
оперативного капитала от 15 октября 1926 года(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 68, ст. 524) *)
ст. 13 1 следующего содержания:«13 1 . В тех случаях, когда отдельные заведе-
ния (предприятия) и правление облагаемого
юридического лица находятся в разных губер-
ниях и округах (либо соответствующих им адми-
нистративно-территориальных, единицах), оклад
налога вместе с надбавкой к нему в местные
средства распределяется между этими единицами
пропорционально общей стоимости пате'нтов, выб-
ранных по каждой губернии или округу (или
соответствующей им административно-террито-риальной единице) для находящихся в них за-ведений и правления юридического лица на дан-ный окладной год. Указанное распределение про-
изводится правлением юридического лица одно-
временно с исчислением оклада налога с причи-тающейся к нему надбавкой в местные средства».2. Изложить ст. 16 упомянутого положения
в следующей редакции:
«16. Одновременно с ^представлением балан-
сов (ст. 14) и во всяком случае до истечения
трехмесячного срока по окончании операцион-
ного года правления облагаемых юридических
яиц обязаны внести в кассу Народного Комисса-
риата Финансов подоходный налог вместе с над-бавкой в местные средства по составленному
ими расчету за счет каждой губернии, округа(или соответствующей им административно-тер-
риториальной единицы) в размерах, исчисленных
в порядке ст. 13 1 ».
3. Ввести настоящее постановление в дей-ствие с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.Москва. Кремль, 30 мая 1928 г.(С. 3. О. 22/ѴІ— 28 Г. № 34, СТ. 300).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ИЮНЯ 1928 г.
№ 612
о подоходном налоге с промысловых коопера-
тивных товариществ.
Нарком финам Союзных ОС Респуб-
л и к.
В дополнение к постановлению НКФ СССР
от 12 мая 1928 г. за № 526) 3 ) о признаках, по
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которым промысловые кооперативные товарище-
ства (артели) привлекаются к промысловому на-
логу, Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР сообщает, что указанные в этом постановле-
нии промысловые кооперативные товарищества
(артели), ведующие работу в крупных мастер-
ских, должны быть привлечены в текущем оклад-
ном году к обложению подоходным налогом по
доходам, полученным в предшествующем году.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 г. № 38, стр. 1230).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ
1928 г. № 625
о продлении действия постановления от 27 января
1928 г. за № 280 об оплате гербовым сборомвекселей.
На основании ст. 1 вводного закона к Уставу
о государственном гербовом сборе от 14 сентября
1927 г. 1 ) Наркомфин Союза ССР постановляет:
Продлить до 1 января 1929 г. действие поста-
новления НКФ Союза ССР от 27 января 1928 г.
№ 280 о доплате марками и наличными деньгами
гербового сбора по векселям, написанным на
вексельных бланках 2 ).
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв.* НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1247).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ
1928 г. № 595
об освобождении от гербового сбора документов
по сверхокладному страхованию.
На основании ст. 8 Уст. о гос. герб, сборе *) Нар-
комфин СССР и о с т а н о в л я е т:Освободить от гербового сбора документы по
добровольному сверхокладному страхованию от
огня строений в сельских местностях, если стра-
ховая сумма не превышает одной тысячи рублей.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1246).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 16 ИЮНЯ
1928 г. Ыг 615
об освобождении от гербового сбора обращений
иностранных граждан по удостоверениям о бед-
ности, выданным соответствующими иностран-
ными представительствами или консульствами.
На основании ст. 8 Устава о гербовом сборе 1)Наркомфин СССР постановляет:
Освободить от гербового сбора обращения
проживающих в СССР иностранных граждан в
правительственные учреждения и к должностям
лицам при условии представления ими удосто-
верений о бедности, выданных соответствующими
иностранными представительствами или кон-
сульствами.
Примечание. По соглашению НКФ ССОР
с НКИД в отношении граждан государств, на
предоставляющих гражданам ССОР аналогич-
ных льгот, могут быть сделаны исключения из
а ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 288.
вышеизложенного. Сведения о таких государ,ствах сообщаются местным органам НКФ.Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1246).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ИЮНЯ 192В г.№ 459
о введении государственного сбора с биржевыхсделок.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и ГубфоРСФСР.
16 мая 1928 г. утверждено постановление ЦИКи СНК СССР «О государственном сборе с бирже-вых сделок» на нужды промышленно-экономи-ческого образования, опубликованное в «Изве-стиях ЦИК и ВЦИК» от з/ѴІ 1928 г. № 128 *).Немедленно по вступлении означенного по-становления в силу порядком, указанным в ст. іпостановления ВЦИК и СНК РСФСР от 12/Х1925 г. «О времени вступления в силу декретов ираспоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель-ства и распоряжений ведомств РСФСР» (О. У. 25 т.№ 72, ст. 573) 2 ), и впредь до получения соответ-ствующих правил, которые будут выработаныНКФином и НКТоргом СССР, надлежит руковод-ствоваться следующим:1. Исчисление сбора с каждой биржевой сдел-ки производится по сумме, указанной в биржевойзаписи.а. Суммы государственного сбора о биржевыхсделок вносятся в кассовые учреждения НКФ поместу совершения сделки непосредственно пла-тельщиком и зачисляются полностью в доходРСФСР по § 21 ст. 11 —1 дох. сметы НаркомтогааРСФСР.П р им е ч а н и е. В виду того, что при взи-мании государственного биржевого сбора одно-временно взимается также и местный налогебиржевых сделок, допускается внесение этогосбора вместе с местным налогом при одно»общем платежном об'явлении с выдачей об-щей кассовой квитанции с тем, однако, чтобы]в платежном об'явлении, равно как и в кассо-вой квитанции, суммы биржевого сбора и мест-ного налога обязательно указывались отдельно.
3. В случае расторжения сделки взысканнаясумма государственного биржевого сбора возвра-ту не подлежит.Уменьшение суммы сделки, последовавшее г»каким бы то ни было причинам после ее реги-страции, не может служить основанием для воз-вращения в соответствующем размере внесенногобиржевого сбора.Наркомфин РСФСР Милютин.Налог. Упр.: Старобинский, Протасьев.(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ѴІ— 28 г. № 22, стр. й).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1928 г,Ѣ 620о порядке выдачи заграничных паспортов,Наркомфинам Союзных СС Респуб-лик.В виду возникших на местах недоразуменийпри предоставлении льгот по оплате сборов *
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общегражданские заграничные паспорта для со-
ветских граждан, выезжающих за границу для
свидания с родственниками, а также при выдаче
бесплатных паспортов пенсионерам, Народный
Комиссариат Финаснов НКФ СССР счел необхо-
димым внести в инструкцию № 12 х ) по примене-
нию постановления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля
1926 г. 2 ) следующие уточнения:
1.
 
Конец пункта «а» ст. 2-й инструкции допол-




В первом абзаце ст. 20-й слова «могут
предоставляться не чаще одного раза в три года»
заменить фразою: «предоставляются по усмотре-
нию варкомвнуделов С. Р., но не чаще одного
■раза в три года».
3. Конец второго абзаца той же 20-й статьи
инструкции добавить словами: «независимо от
времени последней поездки заявителя за гра-
ницу».
О настоящем уточнении инструкции № 12
НКФ СССР просит поставить в известность нар-
комвпуделы С. Р. для руководства.
'Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вт), и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(ІІЗВ. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1248).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1928 г.
№ 598
о порядке легализации документов, представляе-
мых при ходатайствах о принятии в гражданство
СССР.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
В целях облегчения формальностей и умень-
шения расходов при переходе в гражданство
СССР, Народный Комиссариат по Иностранным
Делам, по соглашению с НКФ СССР, установил,
что все документы, которые прилагаются к хода-
тайству о принятии в гражданство ССОР, могут
быть легализованы не нотариальным, а служеб-
ным порядком без занесения в консульскую
книгу и бесплатно, с обычной служебной отмет-
кой: «копия верна», «выпись верна» и т. д.
При этом ныне действующая ст. 11 Тарифа
консульских сборов остается в силе.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Добросмыслов.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 г. № 38, стр. 1248).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 31 МАЯ
1928 г. № 167— ЛО
об установление перечня охотничьих промысло-
вых районов.
(Согласован с Комитетом Севера при Президиуме
ВЦИК).
На основании постановления ВЦИК И СНК
РСФСР от і/Ш 1923 г. об охоте (С. У. 1923 г.
№ 17, ст. 216) и от 5 апреля 1926 г. о государст-
венном охотничьем сборе (0. У. 1926 г., № 21,
ст. 166) 3), Народные Комиссариаты Земледелия и
Финансов РСФОР по соглашению с Комитетом
содействия народностям Севера при Президиуме
1 ) См. «Бюл.'ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1890.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15— 26 г., стр. 652.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 654.
ВЦИК, в отмену перечня охотннчье-промысловых
районов, опубликованного при циркуляре Нар-
комзема от 28 —29 февраля 1924 года М» 144/49
(«Сел.-Хоз. Жизнь» 1924 г. №, 11), устанавливают
нижеследующий перечень районов, население
которых освобождается от уплаты государствен-
ного охотничьего сбора и выборки охотничьих
свидетельств:
Мурманский округ, Ленинградской об-
ласти.
В Архангельской губернии: Мезен-
ский и Печорский уезды и Пинежская и Сурская
волости Архангельского уезда, острова: Новая'
Земля, Колгуев и Вайгач.
Автономная область Коми, кроме ча-
сти Сысольского уезда, располоясенной к югу от
реки Вычегды.
В Уральской области: Ныробский и
Чердынский районы, Верхне-Каменского округа,
Тавдинский и Таборинский районы, Ирбитского
округа, Гаринский и Ивдельский районы, Тагиль-
ского округа, Самаровский, Коздинский, Бере-
зовский, Обдорский, Сургутский районы, Тоболь-
ского округа, Косинский и Гаинский районы,
Коми-Пермяцкого округа.
В Сибирском крае: Туруханский край,
Красноярского округа, Ойратская автономная об-
ласть, Преображенский район, Киренского округа,
Горно-Шорцевокий район, Кузнецкого округа,
Нижне-Илимекий район, Тулуновского округа и
Хакасский округ.
В Дальне-Восточном крае: Камчат-
ский округ, Сахалинский округ и Охотский район,
Николаевского округа, острова: Врангеля и Ко-
мандорские.
В промысловые районы не входят городские
и заводские поселения.
На правах жителей охотничьих промысловых
районов находится туземное население, занимаю-
щееся охотой вне вышеуказанных районов, в
составе следующих народностей: самоеды, вогулы,
остяки, гораки, остяко-самоеды, долгане (догоны),
енисейцы (кето), карагасы, сойоты, тунгусы, оро-
чоны, ламуты, юкагиры, чуванцы, омоки, чукчи,
гольды, ороки, самогиры, ольчи, манегры, солоны,
бирары, негидальцы (амгунцы), орочи, гиляки,
даурцы, манджу, тазы, каряки, ительмены (кам-
чадалы), карачинцы, олюторы, алеуты, керреки,
а также граждане, принадлежащие к ордам за-
тундровых обществ и принадлажащие ко всем
эскимосским племенам.
Замнаркомзем РСФОР Клименко.
Наркомфин РОФСР Милютин. ' :
. Нач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР М. Козырев.
(Вюл. НКЗ 21/ѴІ— 28 г. № 25, стр. 25).'
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении концертов, устраиваемых цен-
тральным концертным бюро при управлении го-
сударственными академическими театрами На-
родного' Комиссариата Просвещения РСФСР, от
местных налогов и сборов.
Совет, Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
Освободить от обложения Местными налогами
и сборам концерты, устраиваемые центральным"
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ственными академическими театрами Народного
Комиссариата Просвещения РСФОР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/ VII— 28 г. № 155).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении тарифа акцизных ставок на приво-
зимые из-за границы текстильные изделия (кроме
пряжи).
В отмену ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 года об
изменении ставок некоторых акцизов и приложе-
ния 2 к этому постановлению (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г., № 21, ст. 137) % Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляют:
1.
  
Установить ставки акциза на привозимые
из-за границы текстильные изделия (кроме




Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июля 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 мая 1928 г.
Приложение к постановлению Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об изменении тарифа ак-
цизных ставок на привозимые из-за границы
текстильные изделия (кроме пряжи).
Тариф акцизных ставок на приво-
зимые из-за границы текстильные-
изделия (кроме пряжи).
Статьи обще-















вые, а ташке беленые, мерсери-
зованные, крашеные, набив-
ные и пестротканные, хотя бы
с начесом:
п. іаип. 2а. 1) полотняного переплете-
ния, имеющие в 1 кг до 10 кв.
метров включительно ....
16 и п. 26. 2) имеющие в 1 кг до 15 кв.
метров включительно, кроме
поименованных в п. 1 настоя-
щей статьи .......
1в и п. 2в. 3) имеющие в 1 кг более
15 кв. метров ....... з 20
Ст. 191. II. Бумажные ткани особой
выделки: ворсовые со сплош-
ным ворсом или с ворсовыми





















г) См. «Вюл. ф. и X. 3.» № 14—26 г.,, стр. 604.
петлями, а равно изготовлен-
ные из фасонной пряяш, бро-
ше-ткани с узорами, подража-
ющими вышивкам, но выпол-
ненными на ткацком станке
бумажным материалом . . .
III. Канаты, веревки, бечева-
шпагат и сети:
Ст. 192 п.п. 1) канаты, веревки, бечева-
1 и 2.
   
шпагат из льна, пеньки, Джу-
та, кенафа, манильской пень-
ки, сизали, новозеландского
льна, рами, волокон крапи?.-
ных и других волокнистых ра-
стительных материалов, кроме
хлопка, капока и ласточника
(азсіеріаз), смоленые и несо-
леные, весом в 10 метрах
12 гр и более . .....
Ст. 192 при- 2) бечева-шпагат из мате-
мечание 1. риалов, указанных в п. 1, ве-
сом в 10 метрах менее 12 гр.
Ст. 184 при- 3) канаты и веревки из бу-
мечание 1. мажной пряжи ......
Ст. 192 п. 3. 4) сети:
а) хлопчатобумажные ....
б) льняные и пеньковые . .
Ст. 193 и IV. Мешки, а также грубые
примечание мешенные и упаковочные тка-
к ней. - ни, половики, и другие особо
не поименованные веревочные
изделия из материалов, пере-
численных в п. 1 ст. III . .
Ст. 194. V. Ткани из материалов,
перечисленных в п. 1 ст. III,
за исключением тканей, пойме- -
нованных в ст.ст. IV и VI:
п. 1. 1) ковровые, мебельные, дра-
пировочные и т. п. тяжелые
ткани, тик для матрацев и ме-
бельный, кроме тканей, ука-
занных в п. 4 настоящей
статьи .........— 15
п. 2. . 2) ткани для одежды: коло-
менка, рогожка, дрель, сатин,
кутиль и т. п., кроме тканей,
указанных в п. 4 настоящей
статьи .........— 19
п.п. 3 и 4. 3) столовые и мебельные
скатерти, салфетки, полотенца,
кроме указанных в п. 4 на-
стоящей статьи . . . . " . ■ — Ц
Ст. 1*94. 4) указанные в п.п. 1 — 3
настоящей статьи ткани и из-
делия из крученой пряжи по-
лотняного переплетения . . . — 32
Ст. 195. VI. Полотна из некрученой
пряжи, изготовленной из мате-
риалов, перечисленных в п. 1
ст. III:
п.п. 1и 2 1)' суровые, вываренные и
беленые, крашеные, набивные
'и пестроканные, кроме по-
именованных в п. 2 настоя-
щей статьи ...... • -
п.п. 3 и 4 2) носовые платки, хотя бы
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Статьи обще-го, таможен-ного тарифапо привоз-ной торговле.
Род и качество изделий. ё-3 .» к щ
Р. К.
тонкое полотно, имеющее в1 кг. 11 кв. метров и более . .Ст. 196 и
        
VII. Технические и спе-из ст. 79. циальные изделия из тканей,изготовленных из хлопка, ка-пока, ласточника (азсіеріаз),а также из материалов, пе-речисленных в п. I, ст. III, во-щанка, клеенка и изделия изних, кроме особо поименован-ных; ткани, покрытые проб-ковой массой (линолеумом),загрунтованные краской ипросмоленные; брезенты; ма-шинные прокладки, набивкидля сальников в виде пластов,свертков и т. п.: рукава дляпожарных труб, ведра, привод-ные ремни, как с примесью,так и без примеси резины ...Ст. 197 п.п. VIII. а) Шелковые ткани,1 —3. ленты и тюль, кроме поиме-нованных в п. «б» настоящейстатьи и в ст. IX .....б) бархат, плюш, мебельныеи ковровые ткани (кроме гобе-леновых), а также синель . .Ст. 197 п. 4. IX. Шелковый газ для мель-ничных сит .......Ст. 199 и из X. Полушелковые ткани ипримечания ленты, а также полушелко-1 к ст. 205. вый тюль ........Изст.ст. 197 XI. Гобеленовые ткани шел-и 199. ковые и полушелковые . . .Ст. 144 из XII. Парча и глазет . . .п. 6.Ст. 198.
1 50
XIII. Вощанка и клеенка—шелковые и полушелковые .Ст. 180 из XIV. Изделия и ткани из ис-лримеча- кусственного шелка (вискозы)ния 2. или с примесью искусственно-го шелка ........Из ст. 200. XV. Шерстяные войлоки ивойлочные материи . . . . •XVI. Шерстяные ткани,особо не поименованные:Ст. 201 п. 1. 1) имеющие в 1 кг менее2,5 кв. метра .......■От. 201 гі. 2. 2) имеющие в 1 кг от 2,5 до3,75 кв. метра ......Ст. 201 из з) имеющие в 1 кг 3,75 кв.п. з. метра и более . . . . , .Ст. 202 из XVII. Приводные ремни изп. 2. верблюжьей шерсти ....Ст. 202 п. 1 XVIII. Шерстяные, '■ полу-и из п. 2. шерстяные, хлопчатобумажныеи войлочные материи и беско-нечные полотна техническогоназначения, салфетки дляпрессов и фильтров ....Ст. 203. XIX. Шерстяные ковры вся-кие и ковровые материи, со-держащие в 1 кг 1 кв. метри менее ....... •Ст. 204.
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бы с признаками шитья, и вя-
заные материи:Из п. іа. а) шелковые перчатки, нос-
ки и чулки .......24 —Из п. іа и б) всякие другие шелковые
примечания, и с примесью шелка вязаные
изделия и материи . . . ! .15 —•
п. 16. в) всякие, кроме особо по-
именованных ..... . . 3 55
2) басонные изделия, как-то:
шнурки, тесьма, аграманты,
бахрома, кисти, гарнитуры и
т. п., а также плетеные изде-
лия, не имеющие вида кружев
(ажурно-узорного переплете-
ния):Ст. 204 п. 2а а) шелковые и с примесью
и из приме- шелка ..........11 25
чания;
ст. 204 п. 2б б) всякие, кроме поимено-
ист. 144 из ванных в лит. «а» настоящего
п. 6. пункта ......... 1 95Ст. 205. XXI. Тюль в кусках и от-
дельных отрезах, кроме шел-
кового и полушелкового:
п. 1. 1) бумажный гардинный
узорчатый ......... 2 35
п. 2. 2) всякий, кроме особо по-
именованного ....... 4 50Ст. 206. XXII. Кружева, а также пле-
теные изделия, имеющие вид
кружев (ажурно-узорного пере-
плетения):Из п. 1. 1) шелковые и с примесью
шелка .........51 25
п. 2 и из 2) всякие, кроме поимено-
п. 1. ванных в п. 1 настоящей
статьи ......... 8 —От. 207. XXIII. Вышивки, вышитые
тюль и материи:Из п. 1. 1) шелковые и с примесью
шелка .........42 —
2) всякие, кроме поимено-
ванных в п. 1 настоящей
' статьи:Из п. 2а. а) вышитые шелком . . . 8 —
п. 2б и из б) вышитые прочими мате-
п. 2а. риалами ......... 5 25
Общие примечания.
1. Веревки, бечева-шпагат и канаты, в состав
которых входят шелк или шерсть, облагаются
акцизом, как басонные изделия.
2. Бечева-шпагат из манильской пеньки илисайсла для жней-сноповязалок, а также для
траллового рыболовства, полотнища для снопо-
вязалок и сортировок и ткани всякие, хотя бы
прорезиненные, для кардолент акцизом не обла-
гаются.
3. Примесью шелка в вязаных изделиях не
считается присутствие шелковых петель, пуго-
виц, нашитой или пришитой тесьмы.
4. По ставкам для полушелковых тканей и
тзйлд акцизом облагаются ткани и тюль, в кото-
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3%. Ткани и тюль, содержащие менее 3% шелка,
облагаются акцизом по ставкам для тех тканей
и. тюля, к которым примешан шелк. Тот же по-
рядок применяется к тканям и тюлю с примесью
искусственного шелка.
'5. Особо в настоящем тарифе не поименован-
ные смешанные ткани, приготовленные из не-
скольких волокнистых материалов, подлежат
оплате акцизом по входящему в ткани мате-
риалу, обложенному наивысшей ставкой акциза.
6.
 
Ткани из искуственной шерсти облагаются
акцизом, как ткани из натуральной шерсти.
7.
 
Белье и предметы одеяния в готовом или
подготовленном виде из тканей, обложенных
акцизом, подлежат оплате акцизом по входящей
в изделия ткани, обложенной наивысшей став-
кой акциза.
8. Подушки, постельные тюфяки, дамские
шляпы и другие головные уборы, в том числе
с отделкой из лент, цветов и перьев, шляпы,
шапки и фуражки в готовом и подготовленном
виде, изготовленная из тканей обувь и обтянутые
тканями пуговицы, зонты и мебель обложению
акцизом, не подлежат.
' 9. Мешки и ткани, служащие упаковкой при-
возимых из-за границы товаров (тара), обложе-
нию акцизом не подлежат.
10. Мешки и иные текстильные изделия
внутреннего производства, вывезенные за гра-
ницу без возврата акциза, в случае обратного
ввоза их из-за границы, акцизом не облагаются.
П. По настоящему тарифу акциз взимается
по весу нетто.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 мая 1928 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ — 28 Г. № 32, СТ. 282).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1308.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26. г., стр. 1136.
№ 47 —27 Г., стр. 1931 И № 52—27 Т., стр. 2136.
ного обложения хлебного вина, виноградной вод-
ки, коньяка и водочных изделий (Собр. Зак
Союза ССР 1928 г., № 1, ст. 6) отменить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 19 мая 1928 г.
(С. 3. С. 18/ѴІ— 28 Г. № 33, СТ. 288).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1928 Г.
№ 606
о взимании акциза с дрожжей.
Наркомфинам Союзных СО Респуб-
лик.
Наркомфин СССР, в целях упрощения техники
взимания акциза с прессованных дрожжей, по
соглашению с ВСНХ .СССР, находит возможность
установить нижеследующее:
1. Отменить применение установленных § 41
инструкции НКФ СССР- 8 сентября 1923 года о
порядке производства прессованных дрожжей и
об обложении их акцизом норм выхода з дрож-
жей из пуда затираемых сухих припасов на
дрожжево-винокуренных заводах и дрожжевых
заведениях, принадлежащих государственным и
кооперативным предприятиям, в тех случаях,
если годовая выработка указанных заводов пре-
вышает 200 тонн готовых дрожжей.
2. Для частных заводов и заведенніі, на ко-
торых будет сохранено нормирование выхода
дрожжей,, установить ведение, помимо учетной
книги форма № 5, особого журнала для записи
фактически произведенных операций но опорож-
нению каждого пресса (час и количество полу-
ченных, отжатых дрожжей), взятию дрожжей в
заторы и формировку их (час и количество) и \
прибавлению крахмала (количество его).
3. Отменить установленное § 22 инструкции
8 сентября 1923 года ведение тетради для учета
расхода бражки в дрожжевых заведениях, сохра-
нив установленное этим параграфом требование
разбавления выпускаемой бражки водою до кре-
пости не " выше одного градуса (процента) алко-
голя. Вместе с тем губ(окр)финотделак пред-
оставляется право устанавливать по своему усмо-
трению необходимые меры контроля за расхо-
дованием бражки в дрожжевых заведениях.
4. Изложенный в пунктах 1 —3 настоящего
циркуляра порядок должен применяться с 1 ию-
ля с. г., т.-е. с начала отчетного года.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев. [
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 Г.. № 38, стр. 1245). I
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1928 г.
№ 607
о взимании акциза с пива.
Царкомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
В целях упрощения техники взимания акв
с пива, Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНл
СССР, находит необходимым внести следующие
изменения в действующие правила по взиманию
акциза с пива.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке отпуска ректификованного спирта
для потребления при работах в особо тяже-
лых условиях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-,
но в л я ю т:
1. Дополнить ст. 7 Положения о производ-
стве спирта и спиртных напитков и торговле
ими от 6 июля 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г., № 43, ст. 429) 1 ) примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. Ректификованный спирт
крепостью свыше 40° по Траллесу может от-
пускаться для потребления при работах в
особо тяжелых условиях с разрешения, вы-
даваемого учреждениям Союза ССР и пред-
приятиям общесоюзного значения —Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР, прочим
учреждениям, предприятиям и организациям
—экономическим советом (совещанием) соот- '
ветствующей союзной республики».
2. Абзац второй примечания 2 к ст. 1 по-
становления Центрального Исполнительного Ко-',
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
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1. Во изменение § 20 инструкции № 10 по ак-
цизу с пива *) отменить требование о приоста-
новлении работ при случайной порче автомати-
ческих весов, впредь до прибытия на завод аген-
та косинспекции, и установить, что в случае не-
прибытия косинспектора на завод, несмотря
на посылку извещения о порче весов, взвешива-
ние солода для очередного затора может произ-
водиться на обыкновенных весах (на частных и
арендованных заводах —в присутствии предста-
вителя милиции), с записью в актовую книгу
и с немедленной посылкой копии этой записи
.иестному косинспектору.
2. Предоставить Гфо право разрешать госу-
дарственным и кооперативным нивоварепным
.заводам, в случае остановки автоматических весов
от засорения впускного механизма, снимать
обеспечения с воронки весов для очистки этого
.механизма, с записью в актовую книгу и с не-
медленной посылкой копий этой записи местному
косин'пектору,
3. Во изменение п. 2 циркуляра НКФ СССР
от 28 октября 1926 г.. № 67 2 ) отменить требова-
ние об обязательном присутствии косинспекции
•на государственных и кооперативных заводах
при взвешивании рисовой сечки и других хлеб-
'ных припасов перед употреблением их в затор,
при условии периодического контроля со сто-
роны косинспекции за учетом этих припасов по
данным учетной книги форма № 4.
4. При записи в учетную книгу произведен-
ных в течение суток заторов допустить суммар-
ную запись всех произведенных заторов, а не
каждого затора в отдельности.
5.
 
Отметить установленное циркуляром НКФ
СССР от 12 октября 1926 г. № 25 ведение особых
Тетрадей по учету целевой надбавки к акцизу,
взимаемой на нужды борьбы с беспризорностью,
и этот учет вести по учетной книге, используя
графу примечаний. .
6. Отменить установленное § 40 инструкции
НКФ 8 сентября 1923 г. (о порядке производства
прессованных дрожжей и обложения их акци-
зом) ведение на пивоваренных заводах книги
о продаже жидких пивных дрожжей.
7. Изложить § 7 инструкции № 10 по взима-
нию акциза с пива в следующей редакции:
«Помимо указанных в § 6 Общих Правил по
взиманию акцизов 26 января 1928 года 3 ), в за-
явлении об открытии пивоваренного -завода долж-
ны быть помещены сведения: 1) о помещениях
для взвешивания и дробления солода и хране-
ния предназначенного в затор дробленого соло-
да и 2) о числе дробилок с указанием их ' си-
стемы .и способа соединения с весами».
8. Изложить § 12 инструкции № 10 по взима-
нию акциза с пива в следующей редакции:
«Перед началом производства пивоварения,
не позднее как за 2 дня, администрация завода
подает участковому инспектору косналога заяв-
ление, в котором обозначается:
1) срок, в течение которого на заводе предпо-
лагается . производство пивоварения ;
2) дни, в которые будут производиться за-
торы, и число заторов в сутки;
1 з) часы взвешивания, начала дробления и за-
тирания солода для каждого затора;
*) См. «Бйл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 20,
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1859.
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 10—28 г., стр. 424.
4) количество затираемых припасов в кило-
граммах по каждому затору отдельно.
Примечание. На заводах, находящих-
ся вне места постоянного пребывания агентов
косинспекции, заявления подаются админи-
страцией завода участковому инспектору кос-
налога не позже как за 5 дней.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(ИЗВ. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1246).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1928 г. № 602
об отмене акциза с виноградных вин и об изме-
нении ставки акциза на виноградный спирт.
Нарком фи.нам Союзных ОС Респуб-
'.' лик.
На основании .постановления ЦИК и СНК
СССР от 25 апреля 1928 года («Изв. ЦИК»
.10 июня 1928 г.. № 133) 1 ), с 1 июля с. г. акциз
с виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин
отменяется, и вводится новая ставка акциза
с фруктово-виноградного и коньячного спирта
в размере 23 коп. с градуса, или 1 р. 87 коп. е
литра безводного спирта.
Препровождая при этом утвержденную Нарг
комфином СССР, по соглашению с ВСНХ и
Наркомторгом СССР и представительствами со-
юзных республик, инструкцию от 9 июня
1928 года о порядке отпуска виноградного и
коньячного спирта и уплаты за него акциза,
Наркомфин Союза ССР считает необходимым
преподать следующие указания.
1. С первого июля 1928 года отменяется на-
числение акциза за выпуски в продажу вино-
градного вина крепостью свыше 14°, а также
изюмного вина, вместе с этим прекращается
обандероливание этих вин.
2. Косинспекции надлежит определить на пер-
вое июля с. г. количество находящихся в налич-
ности и числящихся по книжному остатку бан-
деролей на оптовых складах, производящих раз-
лив виноградного вина, и в заведениях, пригото-
вляющих изюмное вино.
В случае обнаружения недостачи наличных
бандеролей против книжного остатка, за недоста-
ющее количество бандеролей начисляется и взы-
скивается акциз в размере действовавшей до
1 июля ставки акциза.
Оказавшиеся в наличности бандероли переда-
ются на хранение администрации предприятия, и
последняя должна сдать их в Гфо или Окрфо не
позже 15 июля с. г. По истечении ' указанного
срока косинспекция обязана проверить сдачу
бандеролей в кассу Наркомфина и в случае не-
. сдачи привлечь виновных к ответственности.
3. Запасы фруктово-виноградного и коньячно-
го спирта, оказавшиеся на 1 июля с. г. в налич-
ности в производственных винодельческих под-
валах, находящихся в районах виноделия, подле-
жат учету косинспекцией и оплате акцизом не
позлее 30 сентября 1928 г. по ставке 23 коп. за
градус. При этом, если спирт этот был уже опла-
чен акцизом в размере 5 коп. за градус, в тот же
срок производится дополнительная оплата его
акцизом в размере 18 коп. за градус, или 1 р.
47 к. с литра безводного спирта.
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Акциз за спирт, полученный винодельче-
скими подвалами с перечислением акциза, упла-
чивается через три месяца со времени поступле-
ния спирта на данное предприятие. Срок этот
может быть, с особого для каждого данного пред-
приятия разрешения Гфо (Окрфо), увеличен до
шести месяцев, при условии представления на
соответствующую сумму обеспечения в виде го-
товой продукции (виноградного вина) с соблю-
дением порядка, установленного в § 62 Общих




С 1 июля с. г. отменяются:
а) Правила И декабря 1924 года № 13 —от-
пуска в районах виноделия ректификованного
виноградного спирта с пониженным акцизом на
сдабривание (спиртование) виноградного вина;
б) инструкция НКФ СССР от 23 декабря
1925 г. № 22 —по взиманию акциза с виноград-
ных, плодо-ягодных и изюмных вин 3);
в) циркуляры НКФ СССР: от 9 июля 1925 г.
М» 859 —об уменьшении предельного количества
спирта при сдабривании виноградных вин до 4°
на ведро 4 ); от 9 января 1926 г. № 247 —с препро-
вождением инструкции 23 декабря 1925 г. по
акцизу с виноградных вин 3 ); от 18 февраля
1926 г. № 329 —об изменении циркуляра № 859
об отпуске спирта на сдабривание вин б); от
5 мая 1926 г. № 501 —о возврате для переработки
помутневших виноградных вин из магазинов го-
сударственных и кооперативных организаций ");
от 8 февраля 1927 г. № 276 —о возврате помутнев-
ших вин; от 30 марта 1927 г. № 391 —о дополне-
нии § зз инструкции № 22 —об акцизе с вино-
градных вин; от 30 июня 1927 г. № 570 —о про- .
даже виноградного вина частным потребителям
количеством более 1 ведра 7 ); от 24 сентября
1927 г. № 752 —о дополнении Правил № 13 об
отпуске спирта для крепления вин 8 ); от 19 ок-
тября 1927 г. № 29 —о порядке крепления вино-
градных вин ").
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 г. № 38 стр. 1234).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 9 ИЮНЯ 1928 г.,
о порядке отпуска виноградного и коньячного
спирта и уплаты за него акциза.
§ 1. Отпуск фруктово-виноградпого и конь-
ячного спирта со взиманием акциза по 23 коп.
с градуса, или 1 руб. 87 к. с литра безводного
спирта, может производиться: а) в районах
виноделия—на сдабривание (крепление) вино-
градных вин и б) повсеместно —на изготовление
виноградной водки, коньяка и водочных изде-
лий, а также на технические надобности, на ко-
торые предусмотрен отпуск хлебно-картофель- _
ного спирта по общим ставкам акциза.
Примечание 1. Фруктово-виноградный
и коньячный спирт, выкуриваемый в 30Ф0Р,
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 424.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—'26 г., стр. 159.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 13.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 457.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 895.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1465.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3> № 43—27 г., стр. 1765.
9 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 46—27 г., стр. 1894.
УзССР, ТССР и Дагестанской АССР и расхо-
дуемый в пределах этих республик на изо-
готовление виноградной водки и коньяка, по-
требляемых в пределах названных республик
облагается акцизом в размере 5 коп. с гра-
дуса, или 40 коп. с литра безводного спирта.
Примечание 2. Фруктово-виноградный
и коньячный спирт, содержащийся в вино-
градной водке, коньяке и водочных изделиях
потребляемых в пределах ДВК и Бурят-
Монгольской АССР, а также спирт, отпускае-
мый в этих местностях на технические на-
добности по общим ставкам акциза, облагает-
ся акцизом в размере 15 коп. с градуса, или
1 руб. 22 коп. с литра безводного спирта.
Примечание 3. При отпуске фрукто-
во-виноградного и коньячного спирта на тех-
нические надобности по пониженным ставкам
акциза или с полным сложением акциза в де-
натурированном виде, спирт этот должен от-
пускаться повсеместно на тех же основаниях
и по тем же ставкам акциза, как н хлебно-
картофельный.
§ 2. Отпуск фруктово-виноградного и коньяч-
ного спирта может производится из фруктово-
виноградо-водочных и коньячных заводов и оп-
товых складов спирта или с уплатою акциза в
общеустановленные сроки (§ 25 инструкции
№ 109) *) или с перечислением акциза ка другие
заводы и слады.
§ 3. Фруктово-виноградный и коньячный спирт
на крепление виноградных вин может отпускаться
только производственным виноградо-гинодедь-
ческим Кооперативным подвалам и государствен-
ным совхозам, находящимся в районе виногра-
дарства и виноделия и зарегистрированным у
местного косинспектора.
§ 4. Упомянутые в предыдущем § подвалы и
совхозы могут получать фруктово-виноградный
и коньячный спирт для крепления вин с пере-
числением акциза на эти подвалы и совхозы при
условии, чтобы каждый транспорт спирта был
не менее 40 ведер по расчету на 40° или 200 ли-
тров (3 гектолитров) безводного спирта. Для по-
лучения спирта с перечислением акциза в место
отпуска должно быть представлено удостоверение
местного косинспектора о том, что предприятие,
получающее спирт, зарегистрировано (§ 3).
§ 5. К отпуску на сдабривание(крепление)
виноградных вин разрешается только ректифи-
кованный фруктово-виноградный спирт или конь-
ячный спирт.
§ 6. Полученный с перечислением акциз»
винодельческими подвалами виноградный и
коньячный спирт записывается на приход по
хозяйственным книгам, форма которых должна,
быть согласована с местным Гфо, с тем, чтобы
книги заключали все данные, необходимые дм
акцизного учета спирта. За оказавшиеся при
приемке сверхпредельные путевые траты упла-
чивается акциз в срок, указанный в § 25 ин-
струкции № 109.
§ 7. Траты при хранении спирта и прочих
операциях в местах производства крепления
вин не учитываются и никакого сложения ак-
циза за эти траты не производится.
8. Крепление виноградных вин отпущен-
ным на эту надобность виноградным и коньяч-
ным спиртом производится в порядке, указан-
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ном в правилах производства виноградных вин,
издаваемых правительствами союзных республик.
§ 9. Отпуск ректификованного виноградного
. и коньячного спирта для приготовления вино-
градной водки, коньяка и водочных изделий,
•с перечислением акциза, из указанных в § 2 за-
водов может производиться на заводы и склады,
указанные в § 6 инструкции 9 августа 1927 г.
' }_ 93 по взиманию акциза с водочных изделий,
виноградной водки и коньяка 1 ), с соблюдением
в остальном означенной инструкции, за из'ятия-
ми, указанными ниже в § 10.
§ 10. Выпуск спирта из находящихся в
ЗСФСР, УзООР, ТуркОСР и Дагестанской АССР
фрувтово-виноградно-водочных : и коньячных за-
водов и оптовых складов спирта на находя-
щиеся в тех же республиках водочные заводы
и склады виноградной водки и коньяка для из-
готовления этих напитков с уплатою основно-
го акциза по пониженной ставке в 5 коп. за
градус производится с перечислением акциза
. на названные заводы и склады с особого раз-
решения местного косинспектора по пред'явле-
нии ему удостоверения о регистрации соответ-
ствующего водочного завода или склада, на ко-
торые направляется спирт.
Оказавшиеся путевые траты в пределах уста-
•яовленных в § 28 инструкции № 109 норм спи-
сываются в расход с исключением акциза, а
сверхпредельные траты оплачиваются акцизом
в размере 23 коп. за градус, или 1 руб. 87 коп.
за литр безводного спирта. В тех же размерах
уплачивается основной акциз за сверхпредель-
ные траты фруктово-виноградного и коньячного
■спирта при хранении его, а также при разливе
коньяка и виноградной водки.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Зав. Оекц. Косв. Налог. П. Лебедев.
Согласовано с ВСНХ и НКТоргом ССОР и
• представительствами союзных ССР при прави-
тельстве СССР.
(ЙЗВ. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1234).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ИЮНЯ 1928 г. Ѣ 622
с инструкцией по взиманию акциза с водочных
изделий, виноградной водки и коньяка.
Наркомфинам Союзных СО Респуб-
лик.
Препровождая при этом для руководства
утвержденную Наркомфином ССОР 15 июня
1928 г. инструкцию по взиманию акциза с во-
дочных изделий, виноградной водки и коньяка,
Наркомфин СССР сообщает, что инструкция
эта подлежит введению в действие с 1 июля
1928 г. С изданием настоящей инструкции от-
меняются: инструкция НКФ СССР от 9 авгу-
ста 1927 г. № 9з по взиманию акциза с водоч-
ных изделий, виноградной водки и коньяка 1 )
л циркуляры НКФ СССР от 10 июня 1927 г.
■№ 519 2 ) и от 29 декабря 1927 Г. № 198 3 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1559.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1136.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г, стр. 142.
Инструкция по взиманию акциза с
водочных изделий, виноградной
водки и коньяка.
(Утв., по соглані. с ВСНХ СССР, НКФСССР
15 ИЮНЯ 1928 Г.).
I. Общие положения.
§ 1. Водочными изделиями признаются при-
готовленные из ректификованного хлебно-кар-
тофельного и виноградного спирта: наливки и
настойки крепостью до 40° по Траллесу или с
содержанием безводного спирта до 40% и ли-
керы крепостью до 60° по Траллесу или с со-
держанием безводного спирта до 60%.
Виноградной водкой признается напиток
крепостью в 40° по Траллесу или 40%-ным со-
держанием безводного спирта, изготовленный
из ректификованного виноградного спирта без
всяких посторонних примесей, кроме воды.
Коньяком признается напиток крепостью от
40° по Траллесу до 60° или с содержанием без-
водного спирта от 40% до 60%, приготовлен-
ный из коньячного спирта. Изделия, пригото-
вленные не из коньячного спирта, не могут но-
сить название коньяка, хотя бы и с добавле-
нием слов «искусственный» и т. п.
Под ректификованным виноградным спир-
том признается спирт, выкуренный из фрукто-
вых и виноградных материалов (выжимки, гу-
ща и т. п.) и из виноградного вина, если спирт
этот был подвергнут ректификации. Спирт, вы-
куренный из прочих материалов, приравнивает-
ся к хлебно-картофельному.
Сырым коньячным спиртом считается спирт,
выкуренный из натурального некрепленного
виноградного вина.
При производстве коньяка разрешается при-
менение фракционной перегонки сырого конь-
ячного спирта для удаления из него излиш-
него количества альдегидов и сивушных масел
и высших спиртов низшего порядка (бутило-
вого, пропилового и амилового спиртов).
Выделка коньяка из виноградного спирта,
полученного из отбросов виноделия (выжимки,
дрожжи и проч.), не допускается.
§ 2. Изготовление водочных изделий и вино-
градной водки производится на водочных за-
водах, при чем изготовление водочных изделий
допускается как из ректификованного хлебно-
картофельиого спирта, так и из ректификован-
ного фруктово-виноградного спирта.
Изготовление коньяка производится на конь-
ячных заводах.
Примечание!. Совместная выделка
водочных изделий из хлебно-картофельного
и виноградного спирта, а также изготовле-
ние коньяка на водочных заводах, может
быть разрешаема наркомфинами союзных
республик, если это будет признано ими
в каждом отдельном случае, по условиям про-
изводства, допустимым.
Примечание 2. Разрешается изгото-
вление коньяка и виноградной водки на об-
щих основаниях на базисных (оптовых) скла-
дах, открываемых в порядке, предусмотрен-
ном в пункте 2 отдела А § 15 Общих Правил
по взиманию акцизов 26 января 1928 года.
§ 3. Водочные заводы, согласно § 4 Правил
от 26 января 1928 года, должны иметь отдель-
ные помещения для хранения морсов. Предна-
значенная для хранения спирта посуда должна
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§ 4. За три дня до начала производства адми-
нистрация завода обязана подать местному кос-
инспектору заявление, в котором указываются
сроки производства водочных изделий, виноград-
ной водки и коньяка. О всяком перерыве в про-
изводстве администрация завода должна пода-
вать косинспектору дополнительные заявления.
II. Об отпуске, передвижении и хра-
нении спирта и морсов.
§ 5. Для приготовления водочных изделий,




водочным заводам для изготовления во-
дочных изделий из ректификованного хлебно-
картофельного спирта в РСФСР, УССР и БССР—
из . ректификационных отделений при винокурен-
ных заводах и ректификационных заводов,
спиртоскладов и спиртоводочных заводов, при-
надлежащих Центроспирту, а в ЗСФСР, УзССР
И ТССР—с ректификационных отделений вино-
куренных заводов, ректификационных заводов и
спиртовых складов, принадлежащих государ-
ственным и кооперативным предприятиям и
частным лицам;
б) водочным заводам для изготовления во-
дочных изделий и виноградной водки из рек-
тификованного виноградного спирта — с фрук-
тово-виноградо-водочных и ректификационных
заводов и спиртовых складов;
в) базисным (оптовым) складам для изгото-
вления и разлива коньяка—с коньячных заво-
дов и складов и для изготовления и разлива
виноградной водки —с фруктово-виноградно-во-
дочных заводов и ректификационных заводов
и спиртовых складов.
§ 6. Прием спирта на водочных и коньячных
заводах и базисных складах, принадлежащих
государственным предприятиям, производится
администрацией заводов и складов, при чем
путевые траты в пределах установленных норм
списываются в расход с исключением акциза,
а сверхпредельные траты оплачиваются акци-
зом в сроки, установленные для взноса акциза
за спирт. Прием спирта на заводах и складах
кооперативных предприятий и частных лиц
производится косинспекцией.
Примечание. Гфо (Окрфо) предоста-
вляется право разрешать производить на от-
дельных кооперативных предприятиях прием
спирта администрации предприятия, без уча-
стия косинспекции.
§ 7; При хранении спирта, поступившего на
водочные заводы или базисные (оптовые) скла-
ды виноградной водки и коньяка, допускаются
траты в размерах, установленных инструкцией
№ 109 по взиманию акциза со спирта.
Примечание. При хранении коньяч-
ного спирта и коньяка в деревянных бочках
допускается предельная трата в размере 3%
со' всего оборота спирта, т.-е. по приходу
спирта за отчетное время с остатком' к на-
чалу отчетного периода.
§ 8. Фруктовые и ягодные морсы, содержа-
щие спирт, могут выпускаться из одного водоч-
ного завода на другой водочный завод с пере-
числением акциза. При этом должно быть хгред'-
явлено удостоверение о том, что завод, на кото-
рый передвигаются морсы, зарегистрирован у
местного косинспектора.
§ 9. В сопроводительных документах на каж-
дый транспорт морсов должны быть указаны: ко-
личество передвигаемых морсов (в об'емных
ведрах или литрах), крепость по I и II таблицам
определяемая перегонкой, и количество содержа!
щихся в них градусов или литров безводного
спирта.
Примечание. Временно, впредь до
установления для перевозки спирта и изде-
лий из него единого хозяйственного доку-
мента, передвижение морсов производится по
провозным свидетельствам установленной
§ 32 Общих Правил 24 января 1928 г. формы.
§ 10. Выпускаемые из водочных заводов
морсы должны выписываться в расход по Кни-
ге ф. № 2.
§ 11. Прием морсов на водочном заводе
производится в порядке § б настоящей ин-
струкции, при чем морсы приходуются по той же
книге ф. № 2. Траты при передвижении морсов
исчисляются в тех размерах, которые установ-
лены при передвижении спирта. За обнаружен-
ные при приеме морсов неявки основной а допол-
нительный акциз уплачиваются в сроки и по
ставкам, установленным для уплаты акциза за
водочные изделия, при чем неявка для расчета
дополнительного акциза исчисляется путем деле-
ния утраченного числа градусов или литров без-
водного спирта на крепость, указанную в сопро-
водительном документе (§ 9).
III. Разлив и учет.
§ 12. разлив водочных изделий, виноградной
водки и коньяка может производиться б стеклян-
ную посуду емкостью: в 3 литра, 1 литр,
0,75 литра, 0,50 Л., 0,375 Л., 0,25 Л., 0,10 Л. И 0,05
литра.
Примечание. Впредь до израсходова-
. ния запасов стеклянной посуды в русском
имерении означенный разлив может произ-
водиться в стеклянную посуду емкостью в
1 /4, 1 /20, х /40, 1 /і00 И В '/200 ВѲДра.
§ 13. На посуду с водочными изделиями,
виноградной водкой и коньяком должны наклеи-
ваться этикеты с обозначением на них фирмы,
названия и местонахождения завода или склада,
где произведен разлив, названия напитка, об'ем-
ного количества изделий, содержащихся в посу-
де в русском или метрическом измерении, и по-
мер, присвоенный заводоуправлением изделии.
Примечание 1. На этикетах, наклеи-
ваемых на посуду с водочными изделиями
из виноградного спирта, кроме того, указы-
вается, что напитки приготовлены из вино-
градного спирта.
Примечание 2. На этикетах. наклеи-
ваемых на посуду с виноградной водкой,
кроме тех же обозначений, указывается на-
именование «виноградная водка» и крепость
ее —«40°» или «40%».
§ 14. Посуда с водочными изделиями, вино-
градной водкой и коньяком должна опечаты-
ваться по горлышку печатью предприятия, при
чем смолка, на которую накладывается печать.
должна захватывать верхний венчик ободка
горлышка.
Оттиск . печати должен быть отчетливым и со-
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§ 15. Администрация водочных и коньячных
заводов и коньячных складов, производящих
разлив коньяка, должна представить косин-
•спектору, в ведении которого находится завод
-или склад, опись сортов всех предполагаемых
к выработке водочных изделий и коньяка с
указанием наименования их, крепости в гра-
дусах по Траллесу или процентного содержа-
ния алкоголя, а также номера, присвоенного
заводоуправлением данному изделию. Опись
.должна быть составлена в двух экземплярах,
подписана администрацией завода или склада
и снабжена заводской (складской) печатью.
■Опись заверяется косинспектором, при чем
один экземпляр ее хранится на заводе или
■складе, а другой направляется в местный Гфо
(Окрфо).
§ 16. Бели впоследствии администрация за-
вода или склада приступит к выделке новых
юортов изделий, то об этом предварительно
выпуска изделий должно быть сообщено кос-
инспёитору, который вносит в опись соответ-
ствующие дополнения.
§ 17. При посещении водочных и коньячных
заводов или базисных (оптовых) складов кос-
инспекция обязана периодически производить
проверку крепости каждого из указанных в
описи сортов водочных изделий перегонкою.
При этом депускаются отклонения в крепости
_ ту или другую сторону, в пределах: для
настоек и сухих наливок не свыше 1,25%, для
сладких наливок (с содержанием сахара более
2-х фунтов на ведро, или более 0,7 килограмма
на декалитр) — не свыше 2,5% и для виноград-
ной водки и коньяка—не свыше 0,5%.
§ 18. При разливе коньяка и виноградной
водки в стеклянную посуду, упаковке и пере-
движении в пределах завода или склада пре-
дельные нормы трат устанавливаются: при ме-
ханическом способе разлива —в 1% и при руч-
ном способе —в 1,5%, взятых на разлив изде-
лий.
§ 19. Обнарузкенные при частных ревизиях
неявки или излишки спирта оставляются на
счету по книгам завода или базисного склада
до конца отчетного года, если не имеется осно-
ваний предполагать, что сверхпредельные неяв-
ки и излишки образовались вследствие злоупо-
треблений; в противном случае производится
расследование с составлением протокола, кото-
рый представляется в местный Гфо (Окрфо).
Акциз за сверхпредельные неявки по оконча-
нии отчетного года вносится в кассовые учрежде-
ния НКФ в сроки, установленные для уплаты
акциза (§ 24).
IV. Выпуск и оплата акцизом.
§ 20. Выпуск водочных изделий, виноград-
ной водки и коньяка, в разлитом и опечатан-
ном виде, из мест их выделки, принадлежащих
государственным и кооперативным предприя-
тиям, разрешается в базисные (оптовые) склады
этих предприятий с перечислением акциза: за
водочные изделия и коньяк, как основного, так
и дополнительного и за виноградную водку —
основного. Выпуск тех же изделий из частных
заводов, а равно из всех заводов и базскладов
в места оптовой и ■ розничной продажи может
производиться не иначе, как с уплатой акциза
по месту выпуска в установленные сроки.
Примечание. Выпуск водочных изде-
лий, виноградной водки и коньяка с пере-
числением акциза разрешается количествами
не менее 25 ведер, или 3 гектолитров, вы-
пуск же в места оптовой и розничной про-
дажи разрешается количествами не менее
1 ведра, или декалитра.
§ 21. Каждый транспорт водочных изделий,
виноградной водки и коньяка, выпускаемый из
водочных заводов и базскладов в торговые
предприятия для оптовой или розничной про-
дажи, должен сопровождаться хозяйственным
(торговым) документом, который подписывает-
ся администрацией завода или склада с прило-
жением печати места выпуска.
§ 22. О ректификованного спирта, обращен-
ного на изготовление водочных изделий и ви-
ноградной водки, а также с коньячного спирта,
обращенного на изготовление коньяка, взимается
основной акциз, по количеству градусов или
литров безводного спирта, содержащегося в вы-
пущенных в продажу готовых изделиях. С во-
дочных изделий и коньяка, сверх того, взимает-
ся дополнительный акциз с каждого об'емного
ведра или гектолитра.
§ 23. Начисление основного акциза на спирт,
взятый в переработку, производится по выпу-
ску из заводов и базисных складов готовых из-
делий соответственно количеству градусов или
литров безводного спирта, исчисляемых на осно-
вании заявленной в описи крепости изделий,
а дополнительного —по фактически выпущенному
количеству об'емных ведер или гектолитров
изделий.
Примечание. В случае поступления
на водочные заводы оплаченного акцизом
спирта уплаченный за него акциз зачиты-
вается в счет очередных платежей акциза
по заводу.
§ 24. Водочные и коньячные заводы и- их ба-
зисные (оптовые) склады, принадлежащие го-
сударственным и кооперативным организациям,
уплачивают основной и дополнительный акциз
одновременно в двухмесячный срок после вы-
пуска изделий из заводов и базисных складов
двумя равными частями в размере 50% начи-
сленной за отчетный месяц суммы акциза.
Взнос денег в кассовые учреждения Нарком-
фнна производится не позже 15 и 30/31 числа
второго за отчетным месяца. В те же сроки
уплачивается основной акциз за виноградный
спирт, употребленный для изготовления вино-
градной водки.
Заводы и склады частных лиц уплачивают
основной и дополнительный акциз за изделия,
выпущенные в первой половине месяца (с 1 по
15 число), —не позднее 15 числа того же месяца
и за изделия, выпущенные во второй половине
месяца (с 16 по 30/31 число), — не позднее
30/31 числа того же месяца.
§ 25. На траты спирта при изготовлении и
хранении морсов и эссенций и при изготовле-
нии, разливе и хранении водочных изделий
производится 5 % отчисление от количества гра-
дусов или литров безводного спирта, взятого в
производство в течение отчетного периода.
Из причитающейся к уплате в каждом отчет-
ном месяце суммы акциза за количество гра-
дусов или литров безводпого спирта, содержа-
щегося в выпущенных в течение месяца изде-
лиях, исключается указанное выше 5% безак-
цизное отчисление. При окончательном же уче-
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чества спирта, взятого в производство в тече-
ние периода, исключаются ранее произведен-
ные ежемесячные 5-проц. отчисления, и опреде-
ляется размер причитающихся в окончательный
расчет отчислений соответственно количеству
спирта, взятого в производство в течение отчет-
ного периода.
§ 26. При общей ревизии водочного завода
определяется количество спирта в выпущенных
в течение отчетного периода и в находящихся
на заводах водочных изделиях и морсах, в со-
ответствии с их крепостью или содержанием в
них безводного спирта. Вели определившееся
при этом количество спирта скажется менее ко-
личества спирта, отпущенного в течение перио-
да на изготовление водочных изделий, за исклю-
чением указанных в § 26 безакцизных отчисле-
ний на траты, а также остатков, учтенных при
общей ревизии к началу отчетного периода, то
за неявку спирта взыскивается основной акциз,
а за неявку водочных изделий —дополнительный
акциз по расчету ведер изделий крепостью в
40° или гектолитров изделий с 40% содержанием
безводного спирта. Если же указанное выше
! количество спирта окажется более количества
спирта, отпущенного в течение периода на при-
готовление водочных изделий, за .исключением
безакцизных отчислений на траты и остатков к
началу отчетного периода, то за излишки опри-
ходованного спирта взыскивается основной акциз
по количеству градусов или литров безводного
спирта. Основной и дополнительный акциз за
неявки и основной акциз за излишки спирта
подлежит взносу в кассовые учреждения Нар-
комфина в месячный срок со дня ревизии.
§ 27. В случае гибели водочных изделий,
коньяка и виноградной водки на заводе, баз-
складе или в пути, при передвижении с перечи-
числением акциза, надлежит руководствоваться
§ 73 Общих Правил по взиманию акциза
26 января 1928 г.
§ 28. Государственным и кооперативным ор-
ганизациям разрешается возвращать из своих
розничных магазинов помутневшие водочные
изделия, виноградную водку и коньяк для пе-
реработки на заводы и склады, на которых эти
изделия были выработаны.
Приемка на заводах и складах возвращенных
помутневших изделий производится администра-
цией этих предприятий с составлением надлежа-
щих актов. Зачет основного акциза за возвра-
щенные изделия производится по количеству
содержащегося в них спирта, определяемого со- '
гласно описи изделий завода или базисного (опт
тового) склада, а дополнительного — по коли-
честву об'емных ведер или гектолитров.
V. Учет и счетоводство.
§ 29. На каждом водочном заводе должны
вестись: а) книга по учету поступившего на за-
вод спирта и причитающегося с него основного
акциза (форма № 1); б) книга по учету мор-
сов,, водочных изделий и причитающегося с них
акциза (форма № 2). На базисных (оптовых)
складах водочных изделий ведется книга по
учету водочных изделий и акциза с этих изде-
лий по форме 3_ 3. На коньячных заводах и
складах, где производится разлив коньяка, долж-
на вестись книга по учету разлива коньяка и
акциза с него по прилагаемой форме ]_ 4.
Примечание. На тех государствен-
ных и кооперативных заводах и базисных
(оптовых) складах, на которых хозяйствен-
ная отчетность вполне отражает необходи-
мый для акцизных целей учет производ-
ственных операций предприятий и расчеты
по начислению и уплате акциза, специаль-
ные акцизные книги, с особого в каждом от-
дельном случае разрешения Гфо (Окрфо), не
ведутся. Настоящее примечание относится ц
к §§ 30 и 31.
§ 30. На водочных заводах и базисных (оп-
товых) складах, где производится изготовле-
ние и разлив виноградной водки, должна ве-
стись книга по учету производства этой водка
и взимания с нее акциза по форме № 5.
§ 31. На складах, на которые поступают с
перечислением акциза коньяк и виноградная
водка в разлитом виде, должны вестись книги:
а) по учету акциза с коньяка применительно
к форме № 4 и б) по учету акциза е виноград-
ной водки применительно к ф. № 5.
§ 32. Отчетный год по водочным и коньяч-
ным заводам и их базисным (оптовым) скла-
дам считается с 1 июля одного года но зо шона
следующего года.
§ 33. При посещении заводов, складов и тор-
говых заведений с продажей водочных изделий,
виноградной водки и коньяка агенты косинспек-
ции должны наблюдать за правильностью опеча-
гания посуды и оклейки ее надлежащими этн-
кетами.
VI. Порядок оплаты дополнитель-
ным акцизом крепких напитков,
вывозимых из ЗСФСР, УзССР, ТССР. ДВК.
Бурят-Монгольской АССР и Даге-
станской АССР.
§ 34. Вывозимые из ЗСФСР, УзССР, ТС0Р,
Дальне - Восточного края, Бурят - Монгольской
АССР и Дагестанской АССР для целен торго-
вли оплаченные акцизом крепкие напитки, при
выпуске их в оптовые склады и торговые за-
ведения, расположенные на территории других
местностей Союза ССР, в которых действуют
общие ставки акциза, подлежат дополнитель-
ной оплате акцизом в местах назначения в
размере разницы между общими ставками и по-
ниженными ставками, действующими в ЗСФСР,
УзССР, ТССР, Дальне-Восточном крае, Бурят-
Монгольской АССР и Дагестанской АССР.
Примечание. Напитки, вывозимые из
ЗСФСР, УзССР. ТССР, ДВК, Бурят-Монголь-
ской АССР и Дагестанской АССР, для целей
личного потребления в пределах до одного
ведра или декалитра, дополнительному обло-
жению акцизом не подлежат.
§ 35. Размер причитающегося основного акци-
за со спирта, заключающегося в изделиях,
исчисляется по количеству содержащегося в нпх
спирта (хлебно-картофельного, виноградного и
коньячного), при чем крепость хлебного вина,
виноградной водки и водочных изделий прини-
мается в 40° или 40%, а коньяка и ликеров в
60° или 60%. В случае желания владельца про-
извести за его счет пробную перегонку, крепость
водочных изделий, коньяка и ликеров или про-
центное содержание в них безводного спирта
определяется после перегонки.- Размер дополни-
тельного акциза исчисляется по количеству
об'емных ведер или гектолитров.
Вывозимые из немонопольных районов в
монопольные районы крепкие напитки под на-
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и проч. при исчислении размера акциза следует
приравнивать к водочным изделиям.
§ 30. Уплата разницы акциза за крепкие на-
питки должна производиться в следующем по-
рядке:
а)
   
каждое производственное или торговое
предприятие, отправляющее из ЗСФСР, УзССР -
ТССР, Дальне-Восточного края, Бурят-Монголь-
ской АССР и Дагестанской АССР указанные
выше напитки на территорию других местно.-
стей Союза, в которых действуют общие ставки
акциза, обязано уведомить Гфо (Окрфо) по месту
назначения груза о количестве выпущенных им
напитков в сумме, причитающейся к уплате раз-
ницы акциза; Гфо (Окрфо), получив указанное
заявление, извещает косинспектора по месту
назначения Груза об имеющем прибыть транс-
порте крепких напитков;
б) по прибытии напитков на место назначе-
ния получатель обязан об этом немедленно уве-
домить косинспектора, который и производит
досмотр прибывшей партии напитков и исчи-
сляет причитающуюся к доплате разницу акзи-
за, которую предприятие обязано в семидневный
срок по производстве расчета внести в кассовые
учреждения НКФ;
в) перед выпуском в продажу помещения с
крепкими напитками (бутылки) должны быть
оклеены бандеролями установленного образца;
необходимое количество бандеролей агент кос-
шмн-кцйй получает установленным порядком из
Губфо (Окрфо);
г! на агента коспнспекции, производившего
расчет доплаты акциза, возлагается обязанность
проверки своевременности взноса в кассовые
учреждения причитающейся суммы акциза, а в
случае несвоевременной уплаты —принятия при-
нудительных мер взыскания установленным по-
рядком;
д) выдаваемые администрацией места выпу-
ска крепких напитков сопроводительные (хозяй-
ственные) документы иа провоз этих напитков
дОлікны быть именными.
§ 37. В случае желания производственного или
торгового предприятия, отправляющего из
ЗОФСР, УзССР, ТССР, ДВК, Бур.-Монг. АССР
и Дагестанской АССР спиртные напитки, допла-
та разницы этого акциза может быть произве-
дена в месте отправления. В таком случае пред-
приятие, отправляющее напитки, должно о пред-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении ст. 16 положения о государствен-
ных промышленных трестах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 16 положения о государствен-
ных промышленных трестах- от 29 июня 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 39, ст. 392 ^ в
следующей редакции:
«16. Об'единенные народные комиссариаты
Союза ССР могут по согласованию с Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР передавать
одноименным народным комиссариатам союзных
республик часть своих прав по управлению со-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
стоящей отправке уведомить местного косин-
спектора, и затем досмотр отравлемоіі партии,
обандероленпе ее п оплата акцизом произво-
дится порядком, указанным в пунктах «б», «в»
и «г» § 36, При отправке изделий по указанным
в пункте «д» § 36 сопроводительным именным
документам на них должна быть надпись кос-'
инспектора, с приложением печати, об оплате
напитков разницей акциза в месте отправления.
§ 38. При обнаружении в торговле непред'-
явлепных для учета или неоплаченных в по-'
рядке § 37 акцизом прибывших из ЗСФСР,>
УзССР, ТССР, Дальне-Восточного края, Бурят-
Монгольской АССР и Дагестанской АССР,
крепких напитков, подлежащих дополнитель-
ному облоягению, агенты косинспекцип обяза-
ны составлять протоколы и привлекать винов-
ных к ответственности за торговлю неоплачен-
ными акцизом предметами.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР'
Добромыслов
Зав. Секц. Косв. Налог. Лебедев.
(При инструкции формы: 1) книги для учета
ректификованного спирта; 2 —3) книг по учету
водочн. изделий и акциза с них; 4) книпі для'
учета коньяка и акциза с него; 5) книги по приго-
товлению и разливу виноградной водки и учета
акциза).




При циркуляре НКФ РСФСР от 8 мая 1928 г.
№ 374 перечень распоряжений по
лесному доходу, утративших силу,
из которых следующие были помещены в «Бюл.
Ф. и X. 3.»: от 20/ѴІІІ— 25 г. Л» 1346 *), 8/ІѴ— >
26 Г. № 550 2 ), 26/УІ— 26 г. № 760 3 ) (П. и Р. НКФ
РСФСР 17/Ѵ— 28 г. № 18, стр. 10).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 1 июня 1928 т.
№ 437 об изменении и дополнении
сводного циркуляра по госфондам
о т 8/ѴІ— 27 г. № 721 4 ) (П. и Р. НКФ РСФСР
16/ѴІ— 28 г. № 22, стр. 26).
стоящими в их ведении трестами на основе осо-
бого каяедый раз соглашения.
Народные комиссариаты союзных республик
могут передавать часть своих прав по управле-
нию состоящими в их ведении трестами местным
органам в порядке, устанавливаемом законода-
тельством союзных республик».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва. Кремль, 6 июня 1928 года.
(С. 3. С. 26/ѴІ— 28 г., № 35, ст. 317).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 26
-) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 22 —26 г., стр. 943.
3 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 30 —26 г., стр. 1216.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отмене постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 5 июля 1921 года о порядке
сдачи в аренду предприятий, подведомственных
Высшему Совету Народного Хозяйства, и изме-
няющего его постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1923 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Отменить: а) постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 5 июля 1921 года о по-
рядке сдачи в аренду предприятий, подведом-
ственных Высшему Совету Народного Хозяйства
(Собр. Узак. РСФСР 1921 г. № 53. ст. 313);
б) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 18 сентября 1923 года об изме-
нении ст.ст. 2 и 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 5 июля 1921 года о
порядке сдачи в аренду предприятий, подведом-
ственных Высшему Совету Народного Хозяйства
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 6, ст. 150).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 мая 1928 г.
(С. 3. С. 22/УІ— 28 г. № 34, ст. 307).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении положения о Государственном
Днепровском Строительстве — «Днепрострой» в
новой редакции.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1.
   
Утвердить положение о Государственном
Днепровском Строительстве — «Днепрострой» в
новой редакции.
2. Отменить:
а) положение о Государственном Днепровском
Строительстве —«Днепрострой», принятое Советом
Народных Комиссаров Союза ССР 30 апреля
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 24.
ст. 263) 4);
б) постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 7 февраля 1927 г. об организации
управления Днепровского Строительства (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 9, ст. 90) 2 );
в) статью 2 постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о персональном составе
технического совета при правлении Государствен-
ного Днепровского Строительства (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. отд. II № 15, ст. 97).
3. Возложить разработку связанной с электри-
фикацией Днепра проблемы организации про-
мышленности на Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР (по Главному Электротехни-
ческому Управлению), поручив ему дальнейшее
производство по соглашению с заинтересован-
ными ведомствами изысканий и составление
проектов, связанных с развитием днепровской
проблемы.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 879.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 247*.
Положение о Государственном Дне-
провском Строительстве — «Днепро-




Строительства — «Днепрострой» является осуще-
ствление плана электрификации Днепровского
района и в связи с этим приведение реки
Днепра в районе от Верхнеднепровска до Запо-
рожья и прилегающей сети железнодорожных и
иных путей сообщения в состояние, создающее
наивыгоднейшие условия их использования в
экономическом, энергетическом и транспортном
отношениях.
2. Органом Днепростроя является Управление
Днепростроя.
3. Для осуществления указанной в ст. 1 зада-
чи на Управление Днепростроя возлагается:
а) сооружение плотины ниже Днепровских
порогов вблизи Кичкасского железнодорожного
моста;
б) постройка и оборудование при указанно^
плотине гидро-электрической станции;
в) устройство и оборудование высоковольтных
линий электро-передачи, повысительных и пони-
зительных подстанций для передачи энергии
вышеупомянутой станции;
г) сооружение, и оборудование в районе Запо-
рожья шлюзов, каналов, портовых устройств и
приспособлений для пропуска и перегрузки су-
дов;
д) постройка новых и разборка существующих
железнодорожных мостов через реку Днепр, пе-
реустройство существующих' и сооружение новых
железнодорожных линий, под'ездных путей и
шоссейных дорог со всеми относящимися к ука-
занным работам сооружениями и оборудова-
ниями —поскольку работы эти вызываются элек-
трификацией Днепра;
е) временная, до передачи их соответствен-
ным органам по принадлежности, эксплоатания
сооружений Днепростроя;
ж) выполнение по специальным заданиям
президиума Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Совета Труда и Обороны дру-
гих сооружений и устройств, которые могут ока-
заться необходимыми, в связи с имеющей соз-
даться в районе Днепростроя новой промышлен-
но-экономич«ской обстановкой.
4. Днепрострой состоит в непосредственном
ведении Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР (по Главному Электротехническому
Управлению), на который в отношении Днепро-
строя возлагается:
а) общее наблюдение за Днепровским строи-
тельством, в частности за выполнением утвер-
жденных планов;
б) утверждение представляемых Управлением
Днепростроя основных проектов сооружении
Днепростроя в их общей форме, основных техни-
ческих условий выполнения главных сооружений
Днепростроя и основных элементов оборудова-
ния этих сооружений, общего плана работ, еже-
годных планов работ и финансирования Дне-
простроя, ежегодных смет, годовых и заключи-
тельных балансов и отчетов Днепростроя:
в) разрешение вопросов о привлечении в ка-
честве экспертов иностранцев;
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Примечание. Проекты, предусмотрен-
ные п. «б» настоящей статьи в части, относя-
щейся к охране труда, должны быть согласо-
ваны с Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР.
5. Проекты сооружений и планы работ, касаю-
щиеся транспорта, должны быть согласуемы с
Народным Комиссариатом Путей Сообщения, до
приступа к их осуществлению.
Работы, указанные в п.п. «а», «г» и «д» ст. 3,
и временная эксплоатация сооружений, в них пе-
речисленных, производятся Днепростроем под
инспекторским наблюдением Народного Комисса-
риата Путей Сообщения.
Примечание. Инспекция Путей Сооб-
щения на Днепрострое подчиняется непосред-
ственно Народному Комиссариату Путей Сооб-
щения и действует на основании особой ин-
струкции, утверждаемой Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения по соглашению с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР.
Все расходы по инспекторскому надзору
Народного Комиссариата Путей Сообщения
относятся на счет Днепростроя.
6.
 
Во главе Управления Днепростроя стоит
главный инженер (управляющий) и его два за-
местителя.
Главный инженер и его заместители назнача-
ются Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
Распределение обязанностей между главным ин-
женером и его заместителями производится глав-
ным инженером.
7. Помимо Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР, его президиума, Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР, Совета Труда и
Обороны, президиума Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР и лиц, ими особо уполномо-
ченных, никакие государственные учреждения
или должностные лица не имеют права вмеши-





высший технический надзор и непосредственное
руководство всеми указанными в ст. 3 работами,
для чего ему предоставляется:
а) производить необходимые для строитель-
ства окончательные технические и экономическиеизыскания и обследования с проверкой в подле-
жащих случаях произведенных ранее изысканий,
составлять общие и детальные проекты, а также
утверждать рабочие проекты, расценочные ведо-
мости. - типы сооружении, технические условия
производства работ и т. п.;
б) разрабатывать общий и календарные планы
производства работ, общую и годичную произ-
водственную программу, ежегодную смету и
календарные планы финансирования работ и
представлять эти планы, программы и сметы вВысший Совет Народного Хозяйства Союза ССР'по Главному Электротехническому Упра-
влению);
н) производить работы согласно утвержден-
ным производственным программам, календар-
ным планам работ и планам финансирования и
Устанавливать общий распорядок производства
Работ (органазационный план);г) распоряжаться средствами Днепростроя;д) заготовлять необходимый хозяйственный
и технический инвентарь, оборудование и мате-
риалы, утверждать списки и спецификации обо-
рудования, подлежащего закупке за границей;
е) организовывать вспомогательные предприя-
тия и устройства (мастерские, временные сило-
вые станции, транспортные средства, склады,
лесные разработки, кирпичные заводы и т. п.),
необходимые для заготовки потребных для строи-
тельства материалов, а также предназначенные
для рационализации и механизации строитель-
ных работ, согласуй соответствующие проекты
в части, относящейся к охране труда, с Народ-
ным Комиссариатом Труда УССР;
ж) возводить отдельные жилые здания и
поселки и организовывать учреждения техниче-
ского, хозяйственного, медико-санитарного и куль-
турно-просветительного характера, необходимые
для обслуживания рабочих и служащих Упра-
вления;
з) утверждать инструкции о формах и по-
рядке ведения отчетности;
и) временно эксплоатировать сооружения
Днепростроя до передачи нх в ведение соответ-
ствующих органов, а также реализовать остатки
ненужного- имущества и инвентаря путем про-
дажи или обмена;
к) вносить необходимые по ходу работ изме-
нения в утвержденные проекты, планы и техни-
ческие условия производства работ, без нару-
шения, однако, основных заданий, при условии:
1) согласования означенных изменений в части,
относящейся к охране труда, с Народным Комис-
сариатом Труда Союза ССР, а в части, относя-
щейся к транспорту —с Народным Комиссариатом
Путей Сообщения; 2) последующего уведомления
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР (по Главному Электротехническому Упра-
влению);
л) принимать в случаях, не терпящих отла-
гательства, в целях сохранения в целости и
прочности сооружений, все необходимые меры;
м) приобретать и отчуждать всеми устано-
вленными в законе способами всякого рода иму-
щество, в том числе и строения, возбуждать
перед подлежащими органами ходатайства об
отводе необходимых для Днепростроя земель;
заключать всякого рода сделки, в том числе
договоры купли-продажи (в частности поставки),
подряда и имущественного найма, при чем дого-
воры подряда и поставки, заключаемые главным
инженером, независимо от суммы, на которую
они заключены, не подлежат утверяедению
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР; совершать кредитные и финансовые опе-
рации, в частности открывать простые и спе-
циальные текущие счета, и аккредитивы во всех
кредитных учреждениях, участвовать в публич-
ных торгах, выступать в судебных и админи-
стративных местах и учреждениях как лично,
так п через поверенных, с выдачей им надлежа-
щих доверенностей и полномочий, с правом
дальнейшего передоверия, выдавать всякого рода
иные доверенности как общие, так и на испол-
нение отдельных поручений, и вообще совершать
всякого рода юридические акты, необходимые
для осуществления возложенных на Управление
Днепростроя заданий, за исключением выдачи
векселей;
н) осуществлять общее руководство и надзор
за правильным исполнением всеми без исключе-
ния слуясащими и рабочими возложенных на них
обязанностей и в подлежащих случаях налагаті,
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о) организовать весь аппарат Управления,
утверждать его, штаты, устанавливать предметы
ведения и порядок деятельности отделов, служб
и частей Управления, назначать, перемещать и
увольнять служащих и рабочих;
п) командировать с разрешения Высшего
Срвета Народного Хозяйства Союза СОР (по
Главному Электротехническому Управлению)
служащих Управления за границу на предмет
.получения консультаций, ознакомления с техни-
ческими усовершенствованиями, изучения спе-
циальных вопросов, производства заказов, наблю-
дения за их выполнением и приемом таковых;
р) заключать от имени Днепростроя коллек-
тивные договоры с профессиональными союзами
И персональные трудовые договоры с лицами,
приглашаемыми на службу в Управление;
с) сноситься со всеми государственными,
общественными и кооперативными учреждения-
ми, предприятиями, а также частными лицами,
.при чем с Центральным Исполнительным Коми-
тетом Союза ССР, Советом Народных Комиссаров
..Союза ССР и Советом Труда и Обороны, а также
центральными исполнительными комитетами,
советами народных комиссаров и экономически-
ми советами (совещаниями) союзных республик,
Управление сносится не иначе, как через посред-
ство президиума Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР, за исключением докладов




Управление Днепростроя представляет до-
клады о положении дел Днепростроя в прези-
диум Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР и Совет Народных Комиссаров УССР.
10. При Управлении Днепростроя состоит
Технический Совет, являющийся его совещатель-
ным органом п состоящий из 17 членов, вклю-
чая председателя и его заместителя, назначаемых
Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
П р и м е ч а н и е. Управление Днепростроя
имеет право привлекать к работам совета
специалистов по отдельным вопросам, в том
числе, с разрешения Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза СОР (по Главному
Электротехническому Управлению), и экспер-
тов-иностранцев.
11. На Технический Совет возлагается дача
заключений:
а) по вопросам, указанным в п.п. «а» —«д»
ст. 3 настоящего положения;
б) по другим вопросам, вносимым на рассмот-
рение Совета Управлением.
Технический Совет действз г ет на основании
положения, разрабатываемого Управлением
Днепростроя и утверждаемого Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР (по Главному
Электротехническому Управлению).
12. Управление Днепростроя но мере осуще-
ствления возлоя-генных на него работ передает
подлежащим органам с составлением приемочно-
Сдаточных актов законченные сооружения и
представляет в копиях соответствующие испол-
нительные чертеяги, пояснительные записки,
планы, акты заложения оснований всех сооруже-
ний. Описание повреягдений в сооружениях
с указанием принятых мер к их устранению
и достигнутых результатов, а также копии со
всех прочих документов, относящихся к сдавае-
мым сооружениям.
13. Управление Днепростроя по мере осуще-
ствления возложенных на него работ представ-
ляет в Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР (по Главному Электротехническому
Управлению) заключительные денежные, мате-
риальные и технические отчеты по каждому
законченному сооружению, расчеты, акты осви-
детельствования и приемки сооружений, подлин-
ники документов, перечисленных в ст. 12, а также
приемочно-сдаточные акты на все исполненные
и переданные по принадлежности сооружения,
равно как и прочие имеющиеся у него документы,
относящиеся к упомянутым сооружениям.
14. Финансирование ' Днепростроя произво-
дится по общесоюзному бюджету за счет фонда
финансирования народного хозяйства, при чем
Управлению Днепростроя предоставляется право
использовать на производство работ, указанных
в ст. 3, и другие средства, предоставляемые для
этой цели непосредственно заинтересованными
в успешном производстве этих работ государ-
ственными и общественными учреждениями.
15. Главному инженеру предоставляется право
переносить ассигнуемые на Днепрострой кредиты
из одного параграфа в другой, с последующим
о том уведомлением Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР (по Главному Электротех-
ническому Управлению).
16. Порядок осуществления в отношении
Управления Днепростроя финансового контроля
определяется особыми правилами, утверждае-
мыми Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР по соглашению с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР.
17. Управление Днепростроя имеет местопре-
бывание в г. Кичкасе.
Управление Днепростроя пмеет печать с изо-
бражением своего наименования.
18. Порядок ликвидации Днепростроя опреде-
ляется особым постановлением Совета Труда и
Обороны.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва. Кремль, 14 мая 1928 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ— 28 Г. № 32, СТ. 285 И 286).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении и дополнении правил публичной
отчетности промышленных и торговых предприя-
тий и кредитных учреждений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Излоясить пункт «а» ст. 1 правил публич-
ной отчетности промышленных и торговых пред-
приятий и кредитных учреждений от 24 авгу-
ста 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г..
№ 60, ст. 452) *) в. следующей редакции:
«а) в опубликовании в подлежащих органах
печати, согласно ст. ст. 6 —9, балансов и счетов ■
прибылей и убытков, составленных с соблюде-
нием установленных правил составления балан-
сов и оценки его статей».
2. Дополнить указанные правила публичной
отчетности статьей 14-а следующего содержа-
ния :
«14-а) Вели в представленных годовых ба-
лансах и отчетах (ст. 10) предприятий (органпза-
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ций, учреждений), указанных в пунктах «б», «в»,
«г», «Д». <<е »> <сж>> и <<3>> от -2, будут подлежащими
финансовыми органами обнаружены нарушения
правил составления баланса и оценки его ста-
тей государственными предприятиями, коопера-
тивными предприятиями, обязанными публичной
отчетностью, и акционерными обществами с пре-
обладанием государственного капитала, за исклю-
чением кредитных учреждений (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1927 г., № 63, ст. 636) 1 ), или правил со-
ставления баланса и оценки его статей частными
юридическими и физическими лицами, обязан-
ными публичной отчетностью, за исключением
кредитных учреждений, или соответствующих
правил, издаваемых Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР для кредитных учрежде-
ний, то названные финансовые органы обязаны
вручить представившему неправильный баланс
предприятию (организации, учреждению) 'свое
письменное о том постановление с постатейным
указанием требуемых исправлений в балансе.
, : Означенное постановление должно быть вру-
чено предприятию (организации, учреждению) не
позже, чем через 2 недели со дня его вынесения,
но во всяком случае не позже двухнедельного
срока со дня определения финансовыми органа-
ми в установленном порядке оклада подоходного
налога, причитающегося с данного предприятия
(организации, учреждения) за текущий оклад-
ной гол.
Указанное постановление финансовых орга-
нов может быть в шестинедельный со дня его
вручения срок обжаловано предприятием (орга-
низацией, учреждением) в соответствующий вы-
шестоящий финансовый орган, постановление
которого дальнейшему обжалованию не подле-
жит. Однако, кооперативные организации об-
щесоюзного масштаба могут обжаловать постано-
вления народных комиссариатов финансов союз-
ных республик как по балансам этих организа-
ций, так и по балансам организаций, входящих
в их систему, в Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР. Постановления последнего мо-
гут быть обжалованы в Совет Труда и Обороны
теми кооперативными организациями, которые
имеют право внесения вопросов на рассмотрение
Совета Труда и Обороны.
Вступившие в законную силу постановления
об исправлении баланса подлежат немедленному
исполнению.
Правила настоящей статьи не распростра-
няются на балансы государственных предприя-
тий, в том числе государственных акционерных
обществ».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР И СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/ѴП— 28 г. № 155).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
Правила составления баланса и оценки его ста-
тей частными юридическими и физическими ли-
цами, обязанными публичной отчетностью, за
исключением кредитных учреждений.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1- Все обязанные публичной отчетностью
частные юридические и физические лица, за
исключением кредитных учреждений, обязаны
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г.. стр. 1895.
при составлении баланса и оценке его 1 '! статей




Заключительный баланс составляется на
основании полной инвентаризации и оценки иму-
щества, входящего в баланс на день его заклю-
чения.
Примечание. Если по условиям про-
изводства или торговли инвентаризация не
может быть произведена на день заключения
баланса, то допускается, как исключение, про-
изводство ее на другие сроки, близкие к сроку
заключения баланса. Разрешение на измене-
ние срока инвентаризации дается тем финан-
совым органом, которому данное предприятие
представляет свой баланс в порядке правил
публичной отчетности.
3. Земельные участки, месторождения иско-
паемых, леса и воды, предоставленные устано-
вленным порядком указанным в ст. 1 юридиче-
ским и физическим лицам, по балансу не прово-
дятся; однако, их площадь указывается в приме-
чании к балансу.
4. Всякого рода строения, сооружения, ма-
шины, оборудование, инструменты, мертвый и
живой инвентарь и т. п. имущество показывает-
ся в активе баланса в первоначальной инвентар-
ной стоимости, равной сумме действительных
затрат по приобретению, сооружению или по-
стройке данного имущества, включая расходы по
перевозке и установке.
Примечание . 1. Запасное оборудова-
ние показывается в активе баланса особой
статьей.
Примечание 2. Имущество, указан-
ное в настоящей статье, полученное частными
юридическими и физическими лицами в
аренду, показывается забалансовыми статьями.
5. Имущество перечисленных в ст. 4 видов,
поступившее к указанным в ст. 1 лицам безвоз-
мездно по наследству или дарению, показывает-
ся в активе баланса по его стоимости, определен-
ной при взимании налога с имуществ, перехо-
дящих в порядке наследования и дарения.
6.
 
Стоимость незаконченных к концу опера-
ционного года построек, а также построек закон-
ченных, но не сданных в эксплоатацию, и неза-
конченного капитального ремонта показывается
в активе баланса отдельной статьей в сумме про-
изведенных затрат.
7. Затраты по переоборудованию и дообору-
дованию, увеличивающие стоимость имущества,
укаазнного в ст.ст. 4 и 5, против первоначальной
его инвентарной стоимости, определенной со-
гласно ст.ст. 4 и 5, присоединяются к первона-
чальной инвентарной стоимости.
8. Затраты по законченному капитальному
ремонту имущества, указанного в ст.ст. 4 и 5,
не показываются в активе баланса и списы-
ваются:
1) по амортизируемому имуществу —с аморти-
зационного капитала;
2) по бездействующему имуществу--на убы-
ток отчетного года.
9. Законченный капитальный ремонт и про-
чие капитальные затраты по арендованному
имуществу, в том числе капитальные затраты
по подготовке к пуску арендованных фабрик, по-
казываются в активе баланса отдельной статьей
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ству» и подлежат ежегодному погашению, исходя
из остающегося срока аренды.
10.
   
Уменьшение стоимости имущества, ука-
занного в ст.ст. 4 и 5, против его первоначаль-
ной стоимости вследствие износа от эксплоата-
ции показывается в пассиве баланса путем
ежегодных отчислений в амортизационный ка-
питал (ст. 30).
11. Ценные бумаги, котирующиеся на бирже,
показываются в активе по курсу Московской
фондовой биржи (покупателей) на день заклю-
чения баланса; некотирующиеся ценные бу-
маги, а также паи и акции других пред-
приятий показываются в балансе по действитель-
ной стоимости их приобретения за вычетом рас-
ходов по приобретению, списываемых в убытки
того года, в котором соответствующие ценности
приобретены.
Иностранная валюта в кассе и на текущих
счетах, а также расчетные счета в иностранной
валюте показываются в заключительном балансе
по курсу Московской фондовой биржи (покупа-
телей) для заключения баланса.
12. Материальные ценности, не указанные
в ст. ст. 4 и 5, как-то: сырье, материалы, полу-
фабрикаты, готовые изделия, товары и т. п., в
том числе импортные, оцениваются в активе ба-
ланса по себестоимости их приобретения, заго-
товки или производства.
13. Под -себестоимостью остатка материальных
ценностей понимается книжная себестоимость
остатка, соответственно уточненная в тех слу-
чаях, когда в течение года имел место учет по
условным, прейскурантным или сметным ценам.
14. Себестоимость материальных ценностей
устанавливается по месту их нахождения на день
составления заключительного баланса (локо-
фабрика, завод; франко-торговый склад,- отделе-
ние).
Расходы по перевозке товаров и готовых из-
делий до места их нахождения могут быть по-
казываемы отдельной статьей в разделе това-
ров.
15. Полуфабрикаты — законченные продукты
производственного предприятия, предназначен-
ные для дальнейшей обработки в других пред-
приятиях того же владельца, оцениваются по
заводской себестоимости, включая амортизацию
и общезаводские расходы.
16. Полуфабрикаты, являющиеся выработкой
отдельного цеха и подвергающиеся дальнейшей
обработке в том же производственном предприя-
тии, оцениваются по цеховой стоимости, включая
соответствующую амортизацию.
17. Полуфабрикаты, находящиеся в обработ-
ке, показываются в активе баланса по их факти-
ческой стоимости, вытекающей из текущего
учета (цеховая стоимость полуфабриката преды-
дущего цеха плюс фактически произведенные
расходы по обработке полуфабриката в данном
цехе на день заключения баланса).
18. В случаях, когда к моменту заключения
отчетного периода окажутся материальные цен-
ности, действительная себестоимость которых, на
день заключения отчетного периода будет выше
цен рыночных или биржевых, разница между
действительной себестоимостью этих ценностей
и стоимостью таковых по ценам биржевым или
рыночным выделяется в пассиве баланса отдель-
ной статьей в качестве специального резерва,
обеспечивающего покрытие возможного убытка от
реализации этих ценностей в новом отчетном
году.
19. Долги, причитающиеся к получению, по-
казываются в активе баланса в их полной стои-
мости на день заключения баланса. Сомнитель-
ные долги показываются в активе баланса от-
дельной статьей в их полной стоимости; по пас-
сиву же резервируется та часть их, сомнитель
ность которой обоснована отчетными мате-
риалами.
Сомнительными долгами признаются долги
предприятий и лиц, прекративших платежи-
спорные суммы, переданные на решение суда
и т. п.
20. Безнадежные долги в активе баланса не
показываются и списываются в убыток.
Безнадежными долгами признаются долги,
во взыскании которых отказано судом, или меры
взыскания по которым не дали положительных
результатов, долги за неразысканными лицами,
долги, по которым истекла исковая давносй'
и т. п.
Примечание. Каждый безнадежный
долг, в отношении которого исковая давность
не истекла, показывается в активе баланса
в одном рубле, за исключением безнадежных
долгов, числящихся за государственными
предприятиями, кооперативными и обществен-
ными организациями в сумме до 10 рубле!
каждый и за частными лицами до 5 рубле!
каждый, каковые долги могут быть списы-
ваемы в убыток полностью.
21. Расходы по организации и управлению не
показываются в активе баланса и списываются
в убыток, либо в соответствующей части списы-
ваются с ' предназначенных для этих целей спе-
циальных фондов.
22. Расходы, связанные с эксплоатацией зе-
мель, лесов, месторождений ископаемых и вод,
списываются в убыток текущего года, за исклю-
чением тех капитальных затрат, погашение кото-
рых расчитывается на ряд лет. Эти затраты спи-
сываются по частям ежегодно в соответствии ео
сроком использования улучшений и имущеов.
на которые они произведены.
23. Расходы по содержанию бездействующего
имущества, указанного в ст.ст. 4 и 5, списыва-
ются в убыток.
24. Убытки, возникшие от стихийных бед-
ствий, вызвавших гибель или порчу всякого роди
проводимого по балансу имущества, в балансе
не показываются и в незастрахованной или не-
покрытой страховым вознаграждением части
списываются в убыток текущего года.
Списываемые суммы уменьшаются на сумму
амортизационных отчислений, падающих на
погибшую или испорченную часть имущества.
25. Расходы, произведенные в отчетном году
авансом за счет операций будущих лет. пока-
зываются в активе баланса особой статьей.
26. Расходы на текущий ремонт имущества,
указанного в ст.ст. 4 и 5, ежегодно производи-
мые для содержания этого имущества в состоя-
нии, годном для эксплоатации, списываются в
убыток текущего года.
27. Капиталы: основной (паевой), запасный-
амортизационный и другие специальные капи-
талы, а также резервы и все долги, следуемые
к платеясу другим учреждениям, предприятиям,
организациям и лицам, показываются особыми
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28. Доходы, поступившие в отчетном году
авансом за счет операций будущих лет, показы-
ваются в пассиве баланса особой статьей.
29. Разница, оказавшаяся при сравнении
актива с пассивом, представляет собой резуль-
таты отчетного года и показывается в конце ба-
ланса отдельной статьей прибыли или убытка,
по принадлежности.
При определении результата к вычитаемому
пассиву относятся и резервы, предусмотренные
ст.ст. 18 и 19.
30. Указанное в ст.ст. 4 и 5 имущество под-
лежит амортизации (ст. 10), которая произво-
дится путем ежегодных отчислений в амортиза-
ционный капитал, исходя из первоначальной
оценки данного имущества по нормам, устана-
вливаемым положением о государственном подо-
ходном налоге.
Примечание 1. Предприятиям предо-
ставляется не производить амортизационных
отчислений с мелких, малоценных предметов,
а также предметов, нормальный срок службы
котолых не превышает одного года, и списы-
вать соответствующую убыль имущества на
производство или убыток по принадлежности.
Примечание 2. Не подлежат аморти-
зации запасные (еще не установленные) ма-
шины и части к ним.
31. Амортизация имущества (ст. 10), сданного
в аренду, производится по общим правилам и
нормам и проводится по балансам арендода-
телей.
32. Убытки от выбытия имущества, указан-
ного в ст.ст. 4 и 5, за ветхостью или полным
износом относятся на результат отчетного года.
Списываемые суммы убытка уменьшаются
на сумму амортизационных отчислений, падаю-
щих на выбывшее имущество.
33. Образованные в порядке ст.ст. 18 и 19 ре-
зервы в пассиве баланса на снижение цен и по
сомнительным долгам подлежат при заключении
баланса следующего года отнесению на счет при-
былей и убытков; первые — полностью, а вто-
рые — в неиспользованной части. Новые резервы
могут быть образованы снова в порядке ст.ст.
18 и 19.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 7/ѴІІ — 28 г., № 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении и дополнении правил составления
баланса и оценки его статей государственными
предприятиями, кооперативными предприятиями,
обязанными публичной отчетностью, и акционер-
ными обществами с преобладанием государствен-
ного капитала, за исключением кредитных учреж-
дений.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Изложить ст. 15 утвержденных Советом
Труда и Обороны 20 октября 1927 г. правил со-
ставления баланса и оценки его статей государст-
венными предприятиями, обязанными публичной
отчетностью, и акционерными обществами с пре-
обладанием государственного капитала, за исклю-
чением кредитных учреждений (Собр. Зак. СССР,
1927 г., № 63, ст. 636) *), в следующей редакции:
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
«15. Полуфабрикаты, являющиеся выработкой
отдельного цеха и подвергающиеся дальнейшей
обработке в том же производственном предприя-
тии, оцениваются по цеховой стоимрсти, вклю-
чая соответствующую амортизацию».
2. Изложить ст. 17 упомянутых правил в сле-
дующей редакции:
«17. В случаях, когда к моменту заключения
отчетного периода окажутся товары и готов ыо-
пзделия, действительная стоимость которых на
день заключения отчетного периода будет выше
цен, утвержденных регулирующими органами,
рыночных или биржевых, разница между дейст-
вительной себестоимостью этих товаров и гото-
вых изделий и стоимостью таковых по ценам ре-
гулирующих органов, бирясевым или рыноч-
ным, —выделяется в пассиве баланса отдельной
статьей в качестве специального резерва, обеспе-
чивающего покрытие возможного убытка от реа-
лизации ценностей в новом отчетном году».
Примечание. В отношении предпри-
ятий в организаций, балансы которых за
1926/27 г. заключены с убытком, ст. 17 в на-
стоящей редакции применяется, начиная с нх.
балансов за 1927/28 г.
В отношении остальных предприятий и
организаций ст. 17 в настоящей редакции под-
лежит применению, начиная с их баланса
за 1926/27 г.
3. Дополнить ст. 27 упомянутых правил сле-
дующим примечанием:
«Примечание. Возвращенная Госстра-
хом часть страховой премии с условием расхо-
дования ее предприятием на приобретение или
расширение противопоясарного оборудования
к прибыли предприятия не причисляется, а
показывается в пассиве баланса».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 7/ VII— 28 г. № 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 33 правил составления баланса
и оценки его статей государственными предприя-
тиями, кооперативными предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и акц. обществами
с преобладанием государственного капитала, за
исключением кредитных учреждений.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Излежить ст. 33 утвержденных Советом Труда,
и Обороны 20 октября 1927 г. правил составле-
ния баланса и оценки его статей государствен-
ными, кооперативными предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и акционерными
обществами с преобладанием государственного
капитала,' за исключением кредитных учрежде-
ний (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 63.
ст. 636) *), в следующей редакции:
«33. Расходы предприятий, имеющих фонды
улучшения быта рабочих и служащих, на меро-
приятия по удовлетворению культурных и быто-
вых нужд рабочих и служащих, кроме расходов,
подлежащих, согласно особому закону, отнесению
за счет фондов улучшения быта рабочих и слу-
жащих, а также все расходы предприятий, не
имеющих означенных фондов, на мероприятия
по удовлетворению культурных и бытовых нужд
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рабочих и служащих, в зависимости от их ха-
рактера, либо включаются в себестоимость про-
дукции, либо относятся на подлежащие имуще-
ственные счета, либо списываются на убыток
предприятия в отчетном году».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Коемль. 14 июня 1928 г. -




узаконениях, утративших силу с введением в
действие постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 30 апреля 1927 года о порядке пред-
ставления отчетности государственными органами,
кооперативными организациями и акционерными
обществами с участием государственного и коопе-
ративного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Признать утратившими силу с введением в
действие постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 30 апреля 1927 года о порядке
представления отчетности государственными орга-
нами, кооперативными организациями и акционер-
ными обществами с участием государственного и
кооперативного капитала (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 26, ст. 278 х ):
а) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 26 мая 1921 года о порядке полу-
чения статистических сведений от местных учре-
ждений Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния (Собр. Узак. РСФСР 1921 г. № 50, ст. 266);
б) постановление Совета Труда и Обороны от
7 марта 1922 года об отчетности государственных,
кооперативных и частных как собственных, так и
арендованных и концессионных предприятий пе-
ред государственными учреждениями (Собр. Узак.
РСФСР 1922 Г. № 22, СТ. 244);
в) постановление Совета Труда и Обороны от
28 апреля 1922 года о доставлении Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения отчетных сведе-
ний, необходимых для оперативных работ других
ведомств (Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 31,
ст. 376);
г) постановление Совета Труда и Обороны от
14 июля 1922 года об отчетных сведениях Народ- -
ного Комиссариата Путей Сообщения (Собр. Узак.
РСФСР 1922 Г. № 41. ст. 489).
2. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать перечни узаконений,
утративших силу с введением в действие указан-
ного выше постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 30 апреля 1927 года и привести
законодательство союзных республик в соответ-
ствие с этим постановлением.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 мая 1928 г.
(С. 3. С. 22/ѴІ— 28 Г. № 34, СТ. 308).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
инструкция о нормах, целях и порядке расходо.
вания производственным предприятием получен-
ной экономии.
На основании ст. 31-й положения о государ-
ственных промышленных трестах от 29/ѴІ
1927 г. (Собтз. Зак. Союза ССР 1927 г., № 39,




Полученная без понижения качества про-
дукции в результате деятельности производствен-
ного предприятия, входящего в состав государ-
ственного промышленного треста, экономия, вы-
ражающаяся' в разнице между себестоимостью
продукции предприятия, установленной в наря-
де-заказе на основании предварительной кальку-
ляции, и действительной себестоимостью, устано-
вленной на основании окончательной калькуля-
ции, в определенной настоящей инструкцией ча-
сти поступает в распоряжение директора пред-
приятия.
2. Себестоимость продукции, установленная
в наряде-заказе на основании предварительной
калькуляции (сметная себестоимость), и действи-
тельная себестоимость, установленная на основа-
нии окончательной калькуляции (отчетная каль-
куляция), определяются на основании правил и
инструкций, издаваемых Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР.
3. Если после утверждения правлением треста
сметной себестоимости продукции производствен-
ного предприятия произойдет изменение в эле-
ментах, образующих означенную себестоимость,
независящее от деятельности производственного
предприятия, а именно: изменение налогов, норм
амортизации, ставок заработной платы, ставок
начислений на нее; изменение арендной платы
и ставок коммунальных услуг; изменение заго-
товите льной„ стоимости получаемого от правления
треста сырья, топлива, материалов и полуфабри-
катов, а равно пуск в эксплоатацию нового обо-
рудования, непредусмотренного при исчислении
сметной себестоимости, то в сметную себестои-
мость вносятся соответствующие поправки, утвер-
ждаемые правлением треста.
4. В том же порядке (ст. з) вносятся поправки
в сметную себестоимость в случае, если правле-
ние треста доставит производственному пред-
приятию сырье, топливо, материалы и полуфа-
брикаты худшего качества, чем это было пред-
усмотрено При исчислении сметной себестоимо-_
сти, и если вследствие этого произойдет повы-
шение действительной себестоимости продукции
или понижение ее качества, предусмотренного в
наряде-заказе.
5. Часть экономии (ст. 1), поступающая в рас-
поряжение директора производственного пред-
приятия, определяется правлением треста с уча-
стием директора производственного предприятия
в размере от 25 до 50% от общей экономии пред-
приятия, в зависимости от степени достижений
предприятия в области снижения себестоимости
продукции.
6. Производственное предприятие ведет теку-
щий учет достигнутой экономии. Окончательный
размер экономии выявляется производственным
предприятием в конце года и показывается в его
заключительном балансе. При утверждении пра-
влением треста заключительного баланса произ-
водственного предприятия определяется и утвер-
ягдается размер экономии и устанавливается в
порядке ст. 5 часть экономии, оставляемая в рас-
поряжение директора предприятия. Остальная
часть экономии перечисляется на счет прибылей
и убытков треста.
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В тех случаях, когда часть экономии, по-
ступающая в распоряжение директора производ-
ственного предприятия, не превышает Ц % общей
себестоимости валовой продукции производствен-
ного предприятия, постановление правления тре-
ста об оставлении означенной части экономии
в распоряжении директора производственного
предприятия является окончательным и не под-
лежит пересмотру при утверждении в устано-
вленном порядке годового отчета и баланса тре-
ста.
8. Не менее 75% поступающей в распоряже-
ние директора, производственного предприятия
части экономии (ст. 6) расходуются на рациона-
лизацию предприятия, в частности на: а) приме-
нение изобретений, б) улучшение теплового и
силового хозяйства, в) механизацию производ-
ства и г) улучшение организации производства.
9. Не свыше 25% указанной части экономии
(ст. О) расходуются на мероприятия по улучше-
нию условий труда и удовлетворению культурно-
бытовых нужд рабочих и служащих предприя-
тия, в частности на:
а) улучшение жилищных условий рабочих и
служащих;
б) культурно-просветительные нужды;
в) мероприятия по технике безопасности и
санитарной гигиене;
г) поднятие технической квалификации ра-
бочих и служащих.
10. Расходование части экономии, поступаю-
щей в распоряжение директора производствен-
ного предприятия па цели, указанные в ст. ст.
8 и 9 настоящей инструкции, производится ди-
ректором предприятия самостоятельно, без утвер-
ждения правлением треста, но с предваритель-
ным доведением до сведения правления плана
использования означенной экономии. Предусмо-
тренные в этом плане расходы из сумм эконо-
мии не могут служить основанием к сокращению
соответствующих расходов, включаемых на об-
щем основании в производственно-финансовый
план или в план расходования фонда улучшения
быта рабочих и служащих.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва. Кремль, 14 июня 1928 г.
(Эк! Ж. 7/ѴІІ—28 г. № 156).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о таможенных льготах для товаров, привозимых
на Нижегородскую ярмарку 1928 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. На время с 15 июня по 15 сентября 1928 г.
установить для турецких, персидских, афганских,
западно-китайских, монгольских и тувинских то-
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г. № 827
При сем об'является для сведения и руковод-
ства всем госпредприятиям, подведомственным
ВСНХ СССР н располоя^енным на территории
РСФСР, следующее постановление СНК РСФСР
от із/ѴІІ —28 г. «О порядке ликвидации не под-
лежащего хранению архивного материала»:
«Во изменение декрета Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 31 марта 1919 г. о хранении
изничтожении архивных дел (Собр. Узак. 1919 г.,
№ 28 ст. 313), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Отбор не подлежащих хранению архивных
материалов центральных и местных государ-
ственных учреждений и предприятий произво-
дится в самих учреждениях и предприятиях спе-
циальными комиссиями из представителей соот-
ветствующих учреждений и предприятий и пред-
ставителей центрального архива РСФСР или
местных архивных органов, по принадлежности.
2. В архивные органы РСФСР передаются по
описи только те дела, книги и документы, кото-
рые по указанию представителей центрального
архива РСФСР подлежат хранению в названных
органах. По получении указанных материалов
архивные органы обязаны произвести дополни-
тельную их проверку и отбор.
3. Предназначенные к уничтожению дела,
книги и документы сдаются на государственные
бумажные фабрики непосредственно самими
учреждениями и предприятиями в качестве бу-
маяшой массы по весу или • ликвидируются в
ином порядке. Вырученные от продажи бумаж-
ной массы суммы поступают в доход соответ-
ствующих учреждений и предприятий.
4. Центральному архиву РСФСР, по согласо-
ванию с институтом техники управления при
Народном Комиссариате Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР, в двухмесячный срок по-
ручается издать инструкцию по проведению в
жизнь настоящего постановления».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Зам. Нач. АФУ Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 5/ѴІІ— 28 г № 154).
Опубликован:
Приказ ВСНХ СССР от 19 июня 1928 г.
№ 779 о согласовании планов гео-
логических н геолого-разведочных
работ с Геологическим комитетом ВСНХ СССР,
При приказе инструкция (Торг. Пр. Г. 1/ѴІІ—
1928 г. № 151).
варов. привозимых из этих стран через сухопут-
ную границу СССР с Турцией, Персией, Афгани-
станом, Западным Китаем. Монголией и Тувин-
ской народной республикой и через порты Кас-
пийского моря на Нижегородскую ярмарку
1928 г.. следующие нз'ятия из свода таможенных
тарифов Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г.. № 8. ст. 79) '):
1) Шерсть и пуша нечесаные и непрядеішые.
немытые и мытые, некрашенные; шерстяные
Торговля
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неокрашенные .... 100 кг 9 руб.
б) выделанные и
окрашенные ..... 100 кг 15 руб.
3) Гумми-драгант . 100 кг бр. 2 руб. 80 к.
2. Установить возврат пошлин на погранич-
ных таможнях по удостоверениям нижегород-
ского ярмарочного комитета за непроданные на
Нижегородской ярмарке 1928 г. турецкие, пер-
сидские, афганские, монгольские, тувинские и за-
падно-китайские товары, привезенные из Тур-
ции, Персии, Афганистана, Монголии, Тувин-
ской народной республики и Западного Китая
и вывезенные обратно в эти страны не позднее
1 декабря 1928 г.
3. Досмотр грузов, ввозимых на Нюкегород-
скую ярмарку 1928 года из указанных в ст. 2
стран, и оплата этих грузов таможенными по-
шлинами и другими сборами при желании грузо-
распорядителей могут быть производимы не
только во впускных таможнях, но и на ярмароч-
ной территории.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 7 /VII— 28 г. № 156).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ИЮНЯ 1928 г
№ 609
о беспошлинном пропуске товаров для золото-
промышленности.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
В связи с передачей из ведения ВСНХ СССР'
в ведение Наркомфина Союза ССР разрешения
всех без исключения вопросов, связанных а
деятельностью акц. о-ва «Союззолото», и регу-
лирования деятельности всей остальной госу-
дарственной и частной золотопромышленности.
Народный Комиссариат Финансов ССОР, по со-
глашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, находит необходимым § 2 утвержденной
11 августа 1926 г. инструкции о беспошлинном
ввозе золотопромышленными предприятиями ме-
ханического оборудования, технических материа-
лов и инструментов *) изложить в следующей ре-
дакции:
2. Беспошлинный пропуск таможнями ука-
занных в ст. 1 настоящей инструкции пред-
метов производится на основании удостовере-
ний, выдаваемых: золотопромышленным пред-
приятиям, об'единенным в акц. о-ве «Союззо-
лото», —Валютным Управлением НКФ СССР, а
всем остальным золотопромышленным предприя-
тиям (государственным, кооперативным и част-
ным) —финорганом губернии, области, края или
автономной республики по месту производства
данным предприятием золотопромышленных інпг
добычных работ».
.Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 28/ѴІ —28 Г. № 38, стр. 1247).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 62 Лесного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (С. У. 1923 г., № 54, ст. 530), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить ст. 62 Лесного Кодекса РСФСР -
примечанием следующего содержания:
«Примечание. Лес, произрастающий
на участках, передаваемых в переселенческий
фонд и обращаемых в поряде пункта «в»
ст. 59 настоящего Кодекса в другой вид уго-
дий, в случае расчистки участка силами пе-
реселенцев, поступает в их распоряжение».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председ. СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ— 28 г. № 148). 2
*
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 5 ИЮНЯ 1928 г.
по применению постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 30 марта 1928 г. о льготах
бывшим красным партизанам и красногвардейцам
при переселении и мелиоративных работах.
1. Согласно п. 1-му постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 30 марта 1928 г. *)
бывшим красным партизанам, красногвардейцу
а также детям убитых красных партизан и крас-
ногвардейцев при переселении их в районы, от-
крытые для заселения, предоставляется право>
получения земель в указанных районах в первую
очередь, преимущественно перед всеми другими
гражданами.
2. Означенные в п. 1-м лица подают свои хода-
тайства в земельные органы по месту своего жи-
тельства с указанием: а) куда именно желали бы
они переселиться, б) имеют ли они и в каком,
размере в настоящее время земельный надел,
в) состава семьи, г) постоянного местожительства.
3. К заявлению должны быть приложены до-
кументы о принадлежности их к означенной
группе лиц, удостоверенные соответствующими
органами, на учете которых состоят указанные
категории граждан.
4. Губернские (областные) земельные упра-
вления губерний выхода, -по получении этих за-
явлений, включает их в разверстку переселен-
ческих контингентов в первую очередь и выдают
просителям соответствующее документы для за-
числения за ними земли в открытых для засе-
ления районах на общих основаниях.
5. На выдаваемых означенным лицам хода-
ческих и переселенческих документах делаются
в правом углу надписи «красный нартиан»,
«красногвардеец», «сын убитого красного парти-
зана» или «красногвардейца».
6. Губернские (областные) земельные управ-
ления губерний, не получивших по разверстке
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наряда на переселение, по получении заявлений -
о желании переселиться от бывш. красных пар-
тизан и красногвардейцев, в порядке, указанном
в ст.ст. 2 и 3 настоящей инструкции, составляют
ла них специальные списки и не позднее 1-гооктября каждого года представляют в Нарком-
:зем на предмет включения таковых заявок в до-
полнительную разверстку переселенческих кон-
тинентов. По получении от НКЗ соответствую-
щего планового наряда, губернские (областные)
земельные управления осуществляют отправку
этих лиц на переселение, в порядке, указанном
в ст.ст. 4 и 5 настоящей инструкции.
7. В районах заселения переселенческие орга-
ны производят зачисление и оказание всех видов
помощи и льгот бывшим красным партизанам,красногвардейцам и детям убитых красных пар-
тизан и красногвардейцев вне очереди, но с со-
блюдением общих правил, установленных в от-
ношении прочих переселенцев.
5. При водворении указанных лиц на пересе-
ленческих фондах общесоюзного значения ссуды
им выдаются за счет кредитов общесоюзного■бюджета, в соответствии с постановлением СоветаНародных Комиссаров СССР от 31 декабря 1927 г.(Изв. ЦИК СССР и ВЦИК № 22 от 26/1 1928 г.) 1 );
яри водворении их на фондах республиканского
значения, ссуды им выдаются за счет ссудных
кредитов, отпускаемых по бюджету РСФСР, в соот-
ветствии с постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 13/Ѵ и 1/ѴІ 1927 г.9. В соответствии с п. 2 постановления СРІКРСФСР от 30 марта с. г. указанным лицам ссуды
выдаются в первую очередь и в размерах на
семью не свыше: 700 р. на Сахалине, 600 р. в
остальных округах Дальнего Востока, 400 р. в(Сибири н 350 р. в остальных районах Союза СОР.
10. Получение и погашение ссуд указанными
лицами производится на общих условиях с про-
чими переселенцами.
Замнаркомзеді РСФСР Клименко.
За Нач. Управмелиозема и Госземимущества
Рудин.
(Бгод. НКЗ 21/ѴІ— 28 г. № 25, стр. 12).
Опубликованы:
Правила НКЗема, НКВнудела и НКЗдраваРСФСР от 12 июня 1928 г. ветеринарно-
<:<:. ни тарного осмотра убойных жи-
вотных и исследования и браковки мясныхпродуктов (Бюл. НКЗ 21/ VI— 28 г. № 25, стр. 2)..
— Приказ НКЗ РСФСР от 15 июня 1928 г.
да 120 об изменении правил произ-водства рыбного и тюленьего про-мысла в Волго-Каспийском районе, утвер-
жденных Наркомземом 23/ХІІ —27 г. 1 ) (Бюл. НКЗ
2Ь/ѴІ— 28 Г. № 26, стр. 13).
—
 
Типовой договор НКЗ РСФСР от24 мая 1928 г. на передачу иммигрантским иреэмнгрантским об'единениям в договорное сроч-ное пользование участков из состава свободногоземельного запаса п колонизационного фонда(Бюл. НКЗ 14/ѴІ— 28 г. № 24, стр. 15).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 203.2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.»№ 10—28 г., стр. 457*.
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ИЮНЯ 1928 г.
№ 616
о льготах по сельхозналогу хозяйствам, постра-
давшим от гибели посевов.
Наркомфинам Союзных СС Рее ну б-
л и к.
В развитие инструкции по сельхозналогу на
1928/29 г. 1 ) Наркомфнн СССР считает необходи-
мым дать дополнительные раз'яснёния о поряд-
ке предоставления льгот хозяйствам, пострадав-
шим от гибели посевов.
В тех случаях, когда вследствие отсутствия
семян, рабочего скота, инвенгаря или по каким-
либо другим причинам на погибшей площади
не мог быть произведен пересев, льготы хозяй-
ствам предоставляются в порядке § 329 инст-
рукции.
Пересев погибших площадей пе лишает пра-
ва на получение льгот, при чем скидки налога
в этих случаях предоставляются также всем
пострадавшим хозяйствам с тем, что размер
скидок дифференцируется в зависимости от
степени ущерба, понесенного хозяйством, и мощ-
ности данного хозяйства.
Размер ущерба, понесенного хозяйством, при
пересеве погибшей площади определяется, ис-
ходя из понижения облагаемого дохода вслед-
ствие:
   
О
1) затрат, связанных с нересевом (семена,
наем скота, инвентаря);
2) понижения доходности полеводства при
пересеве культурами, менее ценными по срав-
нению с погибшими.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 г. № 38, стр. 1230).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ
1928 г. № 597
об исчислении доходности посевов льна.
В дополнение к ростановлению Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР от 30 апреля
1928 г. за № 502 2 ) Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР по согласованию с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР постановляет:
Поручить Краевому Финансовому Отделу
Дальне-Восточного края войти с представлением
в Краевой Исполнительный Комитет Дальне-
Восточного Края об установлении им на всей
подведомственной ему территории или на части
таковой ' при обложении единым сельскохозяй-
ственным налогом порядка исчисления доходно-
сти десятины посева льна в половинном размере
против установленных для селения норм доход-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —28 г., стр. 1108*.
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ности земли (посева или пашни), занятой зерно-
выми культурами.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/ѴІ— 28 Г. № 38, стр. 1230).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении и дополнении постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
2 августа 1924 г. о судовых механиках морского
торгового флота, плавающего под флагом Союза
ССР.




Дополнить ст. 7 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 2 августа
1924 г. о судовых механиках морского торгового
флота, плавающего под флагом Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 4, ст. 56), примеча-
нием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Указанные з п. «а»
настоящей статьи шесть месяцев работы по
ремонту двигателей внутреннего сгорания
могут быть заменены шестью месяцами
работы на машиностроительных заводах или
в механических мастерских, а три месяца
плавания на морских или речных судах о
главным двигателем внутреннего сгорания —
тремя месяцами плавания на судах с глав-
ными к паровыми механизмами. В случаях
•подобной замены дипломы выдаются на право
управления главными судовыми механизмами
только на паровых судах».
2. Дополнить ст. 7 упомянутого постановления
примечанием 3 следующего содержания:
«Примечание 3. В отношении уча-
щихся в морекпх судо-механических техни-
кумах водных путей сообщения двадцать
четыре месяца работы на машиностроитель-
ных заводах или в механических мастерских
заменяются выполнением учащимися полного
курса работ в учебных мастерских этих тех-
никумов по установленным программам, а_
учебно-практическое плавание их, предусмот-
ренное учебными планами и выполненное на
рабоче-учебных судах и на иных судах мбр-
ского торгового флота Союза ССР в группо-
вых организованных плаваниях со специаль-
ными руководителями, засчитывается в полу-
торном размере.
В отношении учащихся в высших техни-
ческих учебных заведениях по специальности
морского Судомапшностроения двадцать четы-
ре месяца работы на машиностроительных
заводах или 'механических мастерских заме-
няются отбыванием установленной заводской
практики, предусмотренной учебным планом,
а учебно-практическое плавание их, выполняе-
мое на судах морского торгового флота Союза
ССР по специальной инструкции и со спе-
циальными руководителями, засчитывается в
полуторном размере».
3. Заменить в п. «б» ст. 7 упомянутого поста-
новления слова: «300 индикаторных сил» сло-
вами: «200 индикаторных сил».
Опубликован:
Циркуляр НКФ РСФСР от 6 июня 1928 г.
№ 448 об отмене и изменении не-
которых пунктов сводного цирку-
ляра НКФ РСФСР по сельхозналогу от 14/Х—
27 г. № 1133 *) (П. и Р. НКФ РСФСР 16/ѴІ— 28 г.
№ 22, стр. 7).
4. Заменить в п. «в» ст. 7 упомянутого поста-
новления слова: «1200 индикаторных сил» сло-
вами: «1000 индикаторных сил».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управлелта-ми СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 мая 1928 г.
(С. 3. С. 22/ѴІ — 28 Г. № 34, СТ. 310)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении и дополнении постановления Совета
Наоодных Комиссаров Союза ССР от 2 августа
1924 г. о судоводителях морского торгового флота,
плавающего под флагом Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Изложить п. 2 ст. 10 постановления Совета.
Народных" Комиссаров Союза ССР от 2 августа
1924 года о судоводителях морского торгового
флота, плавающего под флагом Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 4, ст. 55), в следующей
редакции:
«2) на звание штурмана малого плавания—
двадцать четыре месяца плавания в составе па-
лубной команды с тем, чтобы не менее шести
месяцев плавания были совершены на парусных
судах; если не имело места плавание на парусных
судах, то общий срок плавания увеличивается до
тридцати месяцев».
2. Дополнить ст. 10 упомянутого постановле-
ния примечанием следующего содержания:
«Примечание. Сроки учебно-практиче-
ского плавания учащихся в морских судоводи-
тельских, техникумах воДных путей сообщения,
предусмотренного учебными планами и выпол-
няемого на рабоче-учебных судах и на иных
судах морского торгового флота Союза ССР в
групповых организованных плаваниях со спе-
циальными руководителями, засчитываются в
полуторном размере».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов. ,
Москва, Кремль, '29 мая 1928 г.
(С. 3. С. 22/ѴІ— 28 Г. № 34, СТ. 309).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о разрешении государственным учреждениям и
предприятиям безвозмездно передавать обще-
ству «Автодор» ненужное им автомобильное и
дорожное имущество.
В развитие примечания к ст. 22 Гражданско-
го Кодекса и приложения к ней Экономический
Совет РСФСР постановляет:
Разрешить государственным учреждениям н
предприятиям, как* состоящим на государствен-
ном или местном бюджете, так и переведенным
на коммерческий, или хозяйственный расчет, по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
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сов РСФСР безвозмездно передавать ненужное
им автомобильное и дорожное имущество обще-
ству содействия развитию автомобилизма и улуч-
шению дорог — «Автодор» — и его местным орга-
нам для их опытно-показательной работы.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 2 июня 1928 г.
(Эк. Ж. б/ѴП— 28 г. № 155).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке реализации невостребованных от орга-
нов Народного Комиссариата Почт и Телеграфов
почтовых отправлений и конфискованных не-
дозволенных вложений в почтовых отправлениях.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР на
основании п. «б» ст. 10 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 года о
порядке использования конфискованного, вымо-
рочного и бесхозяйного имущества (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 года № 32, ст. 323) *) поста-
новляет:
I.
1. Невостребованные от органов Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов предметы, выну-
тые из почтовых отправлений, не выданных ад-
ресату и не возвращенных отправителю за невоз-
можностью их розыскания, либо за неявкой в
течение 30 дней для получения, или за отказом
от получения, а также конфискованные Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов недозво-
ленные вложения в почтовых отправлениях, за
исключением денежных сумм, а равно валютных
и фондовых ценностей, подлежат, продаже с пуб-
личного торга органами Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов.
Примечание. Под валютными ценно-
стями в настоящем постановлении подразу-
меваются: иностранная валюта (наличная, а
также выписанные в иностранной валюте че-
ки, переводы и векселя); золотая и серебря-
ная монета дореволюционной чеканки; бла-
городные металлы в слитках и изделиях; дра-
гоценные камни, жемчуг и изделия из них;
под фондовыми ценностями —ценные бумаги,
как Союза ССР, так и иностранные.
2. Денежные суммы, вынутые из невостребо-
ванных в течение указанного в ст. 1 срока поч-
товых отправлений, а равно суммы, вырученные
от продажи с публичных торгов невостребован-
ных предметов, за вычетом причитающихся поч-
товых и других сборов, вносятся в кассовые
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении и дополнении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и СоветаНародных Комиссаров Союза ССР о льготах для
работников государственных учреждений и пред-
приятий в отдаленных местностях Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
*) См. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» № 28—27 Г., Сір. 1120.
учреждения Народного Комиссариата Финансов
на счет депозитных сумм.
3.
 
Вынутые из невостребованных почтовых
отправлений валютные и фондовые ценности пе-
редаются органами Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов в кассовые учреждения Народного
Комиссариата Финансов для направления в На-
родный Комиссариат Финансов Союза ОСР с за-
числением эквивалента означеных ценностей,
за удержанием расходов по реализации, на счет
депозитных сумм в валюте Союза ССР по оценке
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР.
4. Если в течение года со дня подачи на поч-
ту невостребованных почтовых отправлений ни-
кто не пред'явит прав на указанные в ст. ст. 2 и
3 суммы, внесенные на счет депозитных сумм,
то таковые зачисляются в доход казны по обще-
союзному бюджету: денежные суммы и эквива-
лент фондовых ценностей Союза ОСР —по смете
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов, а
эквивалент валютных и иностранных фондовых
ценностей — по смете Народного Комиссариата
Финансов Союза ОСР.
5. Конфискованные за нарушение установлен-
ных правил пересылки по почте денежные сум-
мы, валютные и фондовые ценности, а также сум-
мы, вырученные от продажи конфискованных не-
дозволенных вложений в почтовых отправлени-
ях, направляются в кассовые учреясдения На-
родного Комиссариата Финансов, при чем денеж-
ные суммы и эквивалент фондовых ценностей
Союза ССР зачисляются в доход казны по сме-
те Народного Комиссариата Почт и Телеграфов,
а валютные и иностранные фондовые ценности
передаются в Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР для зачисления в доход казны по его
смете.
6. Реализация невостребованных междуна-
родных почтовых отправлений производится с-
соблюдением соответствующих международных
соглашений.
7. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
II.
Предложить советам народных комиссаров:
союзных республик в месячный срок привести
законодательство союзных республик в соответ-
ствие с настоящим постановлением.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 мая 1928 г.
(С. 3. С. 26/ѴІ— -28 г. № 35, ст. 323).
Внести в постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 11 мая 1927 года о льготах
для работников государственных учреждений и
предприятий в отдаленных местностях Союза
СССР (С. 3. Союза ССР 1927 г., № 25, ст. 270 -1 )
и № 43, ст. 436) 2 ) следующие изменения и до-
полнения:
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
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1.
 
Изложить статью 3 в следующей редакции:
«3. Работникам, переводимым по инициативе
администрации, выплачиваются: а) стоимость про-
езда самого перевозимого и членов его семьи
{кроме случаев, когда самим нанимателем пред-
оставляются соответствующие средства передви-
жения) и провоза домашнего имущества —по пор-
мам, предусмотренным постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 ноября 1927 года
о компенсациях лри переводах и при найме на
работу в другие местности (С. 3. Союза ССР
1927 г., № 65, ст. 660) 1 ); б) суточные за время
переезда и дополнительно за шесть дней в раз-
мере одной тридцатой месячной заработной пла-
ты по месту новой работы; в) единовременное по-
собие в размере месячной заработной платы по
месту новой работы и, кроме того, в случае пере-
езда с ними находящихся на их иждивении чле-
нов семьи, единовременное нособие в размере
одной четверти пособия самого переводимого на
каждого члена семьи.
Размер суточных и единовременных пособий,
а также нормы перевозимого за счет нанимателя
домашнего имущества могут быть, по соглаше-
нию сторон, повышены, но не более, чем до двой-
ного размера.
Работникам, переводимым по их личной прось-
бе или вновь назначаемым, указанные выше
выплаты производятся по соглашению сторон
в размерах, не превышающих установленных
предшествующей частью настоящей статьи».
Примечание к статье 3 исключить.
2.
 
Дополнить указанное выше постановление
ст. 5 1 следующего содержания:
«5 1 . На указанных в статье 1 работников, пе-
реводимых или назначаемых на работу в Кам-
чатский и Сахалинский округа, Охотский и Оль-
ский районы, Николаевского округа, и Оелем-
джинско-Буреинский район, Амурского округа,
Дальне-Восточного края, распространяются также
льготы, предусмотренные ст.ст. з —7 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
26 мая 1928 г. о льготах для работников, направ-
ляемых на работу в Камчатский и Сахалинский
округа, Охотский и Ольский районы, Николаев-
ского округа, и Селемджинско-Буреинский район,
Амурского округа, Дальне-Восточного края».
3. Изложить статью 8 указанного выше поста-
новления в следующей редакции:
«8. Дети указанных в ст. 6 работников, прора-
ботавших более трех лет в отдаленных местно-
стях, хотя бы служба их протекала в различных
государственных учреждениях и предприятиях,
а также всех работников, указанных в ст.5 1 , с мо-
мента их прибытия на работу приравниваются в
отношении приема в учебные заведения к лицам
•физического труда и пользуются устанавли-
ваемыми в порядке законодательства союзных
республик льготами в отношении приема в учеб-
ные заведения и платы за обучение, а также
проездом за счет нанимателя в учебные заведе-
ния вне места жительства работника и обратно
два раза в год по установленному для учащихся
тарифу».
4. Изложить статью 8 1 указанного постановле-
ния в следующей редакции:
«8 1 . Указанным в статье 6 работникам, перево-
димым или назначаемым на работу в государст-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1988.
венные промышленные и транспортные пред-
приятия, по соглашению сторон, может: а) гаран-
тироваться уплата в случаях увольнения не до
их вине, кроме случаев полной ликвидации пред-
приятия, содержания за время до шести меся-
цев вперед, но во всяком случае не далее оконча-
ния срока договора (с зачетом выходного посо-
бия); б) гарантироваться доплата за счет пред-
приятия в случаях временной утраты трудоспо-
собности к пособиям, выдаваемым в порядке со-
циального страхования, до полного размера по-
лучаемого по службе вознаграждения; в) до исте-
чения указанного в статье 8 трехлетнего срока
оплачиваться за счет нанимателя проезд детей
в учебные заведения вне места жительства ра-
ботников и обратно два раза в год по существую-
щему для учащихся тарифу».
5. Изложить статью 8 2 указанного постанов-
ления в следующей редакции:
«8 2 . За указанными в статье 6 работниками,
переводимыми или назначаемыми на работу в
государственные промышленные и транспортные
предприятия сохраняется жилая площадь в
прежнем месте жительства, если там остаются
проживать члены семьи, совместно с ними про-
яшвавшие до их выезда на работу в отдаленные
местности».
Председатель ПИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/УІІ— 28 г. № 152).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1928 г.
№ 357
о порядке применения постановления СНК СССР
от 20 июня 1927 г. «О мероприятиях по привле-
чению специалистов на работу в государствен-
ные промышленные и транспортные предприя-
тия вне крупных городских поселений».
Наркомтрудам Союзных Республик.
В связи с изданием постановления СНК СССР
от 24 апреля 1928 г. (Собр. Зак. СССР, № 26, ст.
232) 1 ), распространившего на транспортные
предприятия постановление СНК СССР от 20 ию-
ня 1927 г. «О мероприятиях по привлечению спе-
циалистов на работу в государственные промы-
шленные предприятия вне крупных городских
поселений» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 38, ст.
380) 2), НКТ ССОР на основании ст. 9 постано-
вления СНК СССР от 20 июня 1927 г. и поста-
новления СНК СССР от 15 марта 1928 г. (прот,
№ 225, п. 4 —■ пр.) постановил утвердить в сле-
дующей новой редакции, согласованной с ВСНХ
СССР, НКПО и ВЦСПС, инструкцию о порядке
применения постановления СНК СССР от 20 ию-
ня 1927 г.
1. Право на льготы, установленные постано-
влением СНК СССР от 20 июня 1927 г., предо-
ставляется исключительно работникам следую-
щих категорий:
а) работникам промышленных предприятий,
занимающим должности, перечисленные в при-
лагаемом «Перечне № 1» (приложение 1-е), в
предприятиях с числом рабочих не менее ста,
расположенных в местностях, указанных в при-
лагаемом «Перечне № 2» (приложение 2-е);
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 891.
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б) работникам транспортных предприятий,занимающим должности, перечисленные в прила-гаемом «Перечне, № 3» (приложение. 3-е), в пред-приятиях, расположенных в местностях, указан-
ных в прилагаемом «Перечне № 4» (положение4-е).2.
 
Предоставление льгот, установленных по-становлением ОНК СССР от 20 июня 1927 года,
за исключением указанных в ст.ст. 2, 4 и 5 (в
.части, касающейся приема детей в учебные заве-
дения платы за их обучение) и в, ст. 8, осуще-ствляется путем заключения в письменной формеиндивидуальных трудовых договоров с работ- '
никами, занятыми в соответствующих пред-приятиях или вновь приглашаемыми в эти пред-приятия.
При этом в случае предоставления льгот, ука-
занных в ст. 5 (в части, касающейся оплаты
проезда детей) и в ст. 7, предприятия обязаны
в договоре или точно оговорить стоимость опла-
ты проезда, или установить, какие именно расхо-
ды по проезду подлежат оплате за счет нани-мателя.
3. Льготы, указанные в ст. 2, 4 и 5 (в части,касающейся приема детей в учебные заведения
и платы за их обучение) и в ст. 8 постановленияСНК СССР от 20 июня 1927 г., распространяются
на вновь приглашаемых работников автоматиче-
ски со дня поступления их на работу в соответ-ствующие предприятия.
4. Льготы, указанные в ст.ст. 2 и 5 (в части,касающейся приема детей в учебные заведения
и агаты за их обучение) постановления ОНКСССР от 20 июня 1927 г., распространяются со
дня введения в действие настоящей инструк-
ции макаке и на тех работников, которые к это-му дню. уже работали в соответствующих пред-приятиях (за из'ятием указанных в ст. 9 настоя-щей инструкции).
-5. При переходе работника из одного пред-приятия, удовлетворяющего признакам ст. 1 на-стоящей инструкции, в другое предприятие, удо-влетворяющее тем же признакам, время, прора-ботанное в прежнем месте службы, зачитываетсяв срок службы, необходимый, для получения ,тойили иной льготы, при условии внесения соответ-ствующей оговорки в индивидуальный трудовойдоговор между работником и тем предприя-тием, в которое ой перешел на службу,
6. Предприятиям предоставляется право вклю-чать в трудовые договоры с указанными в ст. 1настоящей инструкции работниками оговорки о.том, что, в случае оставления службы по соб-ственному желанию ранее установленного срокаили увольнения по п. «г» ст. 47 кодексов зако-нов о труде союзных республик, указанные ра-ботники обязаны возместить предприятию расхо-ды, понесенные им вследствие предоставленияльгот, установленных в ст.ст. 3 и 7 постановле-ния СНК СССР от 20 июня 1927 г.
7. НКТ союзных республик, по соглашению сВСНХ союзных республик и с республиканскимимежсоюзными об'единениями профсоюзов, предо-ставляется право распространять льготы, уста-новленные постановлением СНК СССР от 20 ию-ня 1927 г., на работников, занимающих соответ-ствующие должности (приложение 1-е) в промы-шленных предприятиях республиканского иместного значения, расположенных вне местно-стей, указанных в прилагаемом «Перечне № 2»(приложение 2-е), при условии, если в пред-
приятии работает не менее ста человек и если
притом оно отстоит от ближайшей станции же-
лезной дороги на расстоянии не менее тридцати
пяти километров.
8. С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяется инструкция НКТ ССОР от
28 марта 1928 года № 192 «О порядке примене-
ния постановления СНК СССР от 20-го июня
. 1927 г. о мероприятиях по привлечению специа-
. листов на работу в государственные промышлен-
ные предприятия вне крупных городских посе-
лений» («Известия НКТ СССР» 1928 г., № 17) 1 ).
9. Для работников промышленных предприя-
тий,- поступивших на работу в соответствующие
предприятия до введения в действие настоящей
инструкции, начальные сроки пользования льго-
. тами, указанными в ст.ст. 3 и 4 настоящей ин-
струкции, исчисляются следующим образом:
а)
 
на работников, поступивших на работу в
соответствующие предприятия в промежуток вре-
мени от дня введения в действие .инструкции
. НКТ СССР от 28 марта 1928 г. ; № 192 до дня вве-
дения в действие настоящей инструкции, —рас-
пространяются со дня поступления их на работу
_ в соответствующие предприятия льготы, указан-
' ные в ст. 3 настоящей инструкции:
б) на работников, уже работавших в соответ-
' ствующих предприятиях ко дню введения в дей-
ствие инструкции НКТ СССР от 28 марта 1928 г.
№ 192, — распространяются с этого дня льготы,
указаные в ст. 4 настоящей инструкции.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. НКТ СССР
Бобашинский.
Согласовано: ВСНХ СССР Рухимович.
НКПО (отношение от 13 июня
1928 года, № ПН— 6) и
ОТЭ ВЦСПС (отношение от
14 ИЮНЯ 1928 Г., № 233/650/270).
Приложение и
(к п. «а» ст. 1).
Перечень № 1 должностей, дающих
право работникам промышленных
предприятий на льготы, устано-
вленные постановлением СНК СССР'
от 20 и ю н я 1927 г. «О мероприятиях по
привлечению специалистов на рабо-
ту в государственные промышлен-
ные и тра н с н. о ртные предприятия
вне крупных городских по с'е лени й».
1. Технические и коммерческие директора.
2. Главные инженеры, главные механики, глав-
ные конструкторы и помощники главных меха-
ников. 3. Инясенеры, ответственные за работу
производственных отделов, цехов и производ-
ственных бюро. 4. Инженеры-конструкторы.
5. Инясенеры и архитекторы —производители ра-
бот. 6. Заведующие производством. 7. Заведую-
щие цехами и шахтами. 8. Заведующие техниче-
скими и строительными отделами. 9. Заведующие-
монтажными отделениями производственных
предприятий. 10. Заведующие крупными завод-
скими лабораториями. 11. Заведующие техникой
безопасности. 12. Заведующие отделами эконо-
мики труда, тарифно-нормировочными бюро и
бюро рационализации производства. 13. Мастера
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14. Металлурги. 15. Главные бухгалтеры и их по-
мощники.
Наркомтруд СССР Шмитд.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
Согласовано: ВСНХ СССР, НКПО, ВЦСПС.
Приложение 2
(к п. «а» ст. 1).
Поречень № 2 местностей, в кото-
рых служба в промышленных пред-
приятиях с числом рабочих не
менее ста дает право на льготы,
установленные постановлением СНК
СССР от 20 июня 1927 г. «О мероприя-
тиях по привлечению специалистов
-на работу в государственные про-
мышленные и тран спо-ртны е пред-
приятия вне крупных городских
поселений».
1. Работники предприятий всех отраслей
промышленности пользуются льготами в следую-
щих местностях, за исключением территории гу-




Башкирская автономная республика; 2. Во-
логодская губ.; 3. Вотская автономная область;
4. Вятская губ.; 5. Карельская автономная рес-
публика: районьг Олонецкий и Прионежский;
6. Касимов, Рязанской губ.; 7. Ленинградская
область: округа Лодейнопольский и Череповец-
кий; 8. Марийская автономная область; 9. Меле-
кес, Самарской губ.; 10. Подмосковный уголь-
ный бассейн; 11. Приокский горный округ; 12. Се-
веро-Двинская губ.; 13. Уральская область;
14. Чувашская автономная республика.
В. УССР.
15. Донбасс; 16. Криворожский округ.
2. Работники предприятий грубошерстной про-
мышленности пользуются льготами также - в сле-
дующих местностях (сверх указанных в разде-
ле 1), за исключением территории ' губернских
и бывших губернских городов: 1. Пензенская
губ.; 2. Тамбовская губ.; 3. Ульяновская губ.
3. Работники предприятий сахарной промыш-
ленности • и работники строящихся электростан-
ций пользуются льготами во всех вообще мест-
ностях СССР, за исключением территории гу-
бернских и бывших губернских городов.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский. -
Согласовано: ВСНХ ССОР, НКПО, ВЦСПС.
Приложение № 3
(к п. «б» ст. 1)
Перечень № з должностей, дающих
работникам транспортных пред-
приятий право на льготы, устано-
вленные постановлением СНК СССР
от 20 июня 1927 г. «О мероприятиях по
привлечению специалистов на ра-
■б о ту в государственные промышлен-
ные и транспортные предприятия
вне крупных городских поселе-
н и й».
I. По всем видам транспорта.
1. Начальники технических отделений и участ-
ков и их помощники. 2. Начальники и заведую-
щие мастерскими и цехами, с числом постоян-
ных рабочих не менее ста. 3. Помощники началь-
ников главных мастерских, с числом постоян-
ных рабочих не менее ста. 4. Начальники шпало-
пропиточных и других заводов, с числом по-
стоянных рабочих не менее ста. 5. Мастера це-
хов, состоящие начальниками или заведующими
цехами при условии, если в цехе занято не ме-
нее ста постоянных рабочих. 6. Заведующие
местными тарифно-нормировочными бюро и ТНБ
предприятий, имеющих не менее ста постоянных
рабочих.
П. По сооружению железных и шоссейных дорог.
7. Начальники работ и их помощники. 8. На-
чальники отделов и технических частей строи-
тельных управлений, старшие инженеры строи-
тельных управлений и помощники начальников
отделов строительных управлений. 9. Начальники
дистанций. 10. Инженеры-руководители самостоя-
тельных строительных работ. 11. Специалисты-
руководители кессонных и экскаваторных работ.
12. Заведующие бюро, нормирования, із. Глав-
ные бухгалтеры."
III. По внутренним водным путям сообщения.
14. Начальники дистаниций. 15. Начальники
плесов дноуглубительных работ. 16. Заведующие
землечерпательными караванами. 17. Начальни-
ки затонов с числом постоянных рабочих не ме-
нее ста и их помощники. 18. Производители ра-
бот на крупных гидротехнических сооружениях.
19. Заведующие приемно-передаточнымк стан-
циями на крупных озерах.
IV. По государственным пароходством.
20. Начальники мастерских, с числом рабочих
не менее ста. 21. Начальники затонов, с числом
рабочих не менее ста. 22. Начальники веі фей, с
числом рабочих не менее ста.
V. По морскому транспорту.
23. Заведующие гидро-метеорологич^скими
станциями. 24. Заведующие приемно-персдаточ-
ными станциями на море.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
Согласовано: ВСНХ СССР, НКПО, ВЦСПС.
Приложение 4
к п. «б» ст. 1.
Перечень № 4 местностей, в кото-
рых служба в транспортных пред-
приятиях дает право на льготы,
установленные постановлением СНК
СССР от 20 июня 1927 г. «О мероприя-
тиях по привлечению специали-
стов на работу в государственные
промышленные и транспортные




Местности, расположенные на магистраль-
ных железнодорожных линиях, вне территории
губернских, бывших губернских, окружных и
уездных городов.
2. Местности, расположенные на не-маги-
стральных железнодорожных линиях или вооб-
ще не на железнодорожных линиях, вне терри-
тории губернских, бывших губернских и окруж-
ных городов, за исключением местностей, распо-
ложенных на расстоянии не более 75 километров
от городов Москвы, Ленинграда, Харькова,
Киева и Одессы.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
-Согласовано: ВСНХ СССР, НКПО, ВЦСПС.
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Социальное страхован ие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 4, 5 и 10 временного положе-
ния о пособиях, выдаваемых органами социаль-
ного страхования.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести во временное положение о пособиях,
выдаваемых органами социального страхования,
от 23 декабря 1927 года (Собр,. Зак. Союза ССР
1928 г., № 4, ст. 33) х ) следующие изменения:
1.
 
Изложить ст. 4 в следующей -редакции:
«4. Пособия по беременности и родам выдаются
! женщинам, работающим но найму, в течение
.сроков отпусков, установленных кодексами зако-
нов о труде союзных республик».
2.
 
Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«5. Пособия по случаю рождения ребенка вы-
даются женщинам, работающим но найму, и же-
нам лиц, работающих по найму, при условии,
если заработок каждого из родителей не превы-
шает максимума, устанавливаемого Союзным Со-
ветом Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР».
3. Изложить ст. 10 в следующей редакции:
«10. Союзному Совету Социального Страхова-
ния при Народном Комиссариате Труда Союза
СОР предоставляется: а) устанавливать для по-
лучения пособий, предусмотренных ст.ст. 4 и 5,
требование определенного стажа работы по найму,
однако, не свыше 6 месяцев; б) устанавливать
максимальный размер пособия по временной
нетрудоспособности, а при недостатке средств со-
циального страхования- — понижать размер этого
пособия, но не более чем на одну треть заработка,
как по всему Союзу ССР, так и но отдельным
районам или в отношении отдельных групп лиц,
работающих по найму; в) издавать инструкции
по применению настоящего положения».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІІ— 28 г. М» 152).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении законодательства о социальном
страховании учеников, работающих у кустарей,
ремесленников, в промысловой кооперации и тру-
довых артелях.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Отменить п. «к» группы III временного
льготного тарифа взносов на социальное стра-
хование (ст. з постановления ЦИК и ОНК Союза
ССР от 5 февраля 1926 г. о дополнении поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от 26 февраля
1925 г. о тарифе взносов на социальное страхо-
вание — «Собр. Зак. Союза ССР», 1926 г., № 8,
ст. 55) 2 ).
2. Отменить ст. 4 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народ-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 172.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X; 3.» № 8—26 г., стр. 371.
ных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1926 г.
о дополнении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г. о та-
рифе взносов на социальное страхование.
3. Отменить группы V и VI временного льгот-
ного тарифа взносов на социальное страхование
(ст. 7 постановления ЦИК и СНК Союза СОР от
13 августа 1926 г. о мероприятиях по борьбе с
детской беспризорностью ■—■ «Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г., № 56, ст. 407 *) и ст. 15 постано-
вления ЦИК и СНК Союза СОР от 7 сентября
1927 г. о социальном страховании учеников, ра-
ботающих у кустарей, ремесленников, в про-
мысловой кооперации и трудовых артелях —•
«Собр. Зак. Союза СОР», 1927 г., № 63, ст. 630) 2).
4.
 
Отменить примечание 3-е к ст. 1 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 26 февраля 1925 года о тарифе взносов на
социальное страхование (ст. 8 постановления
ЦИК и СНК Союза ССР от 13 августа 1926 года
о мероприятиях по борьбе с детской беспризор-
ностью — «Собр. Зак. Союза ССР», 1926 г., № 56,
ст. 407).
5. Изложить ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г. о
тарифе взносов на социальное страхование (ст.
7 постановления ЦИК и СНК Союза ССР от
3 января 1928 г. о социальном страховании лиц,
занятых в строительстве — «Собр. Зак. Союза
ССР», 1928 г. № 3,'ст. 26) 3 ) в следующей редак-
ции:
«7. Особыми законами устанавливаются тари-
фы взносов на социальное страхование:
а) лиц, занятых по найму в крестьянских хо-
зяйствах;
б) лиц, занятых на работах по новому строи-
тельству (промышленному, жилищному, железно-
дорожному, водному и др.) и капитальному ре-
монту;
в) учеников в возрасте до 20 лет, обучающих-
ся: 1) у имеющих не более двух учеников куста-
рей и ремесленников, работающих единолично
илн с помощью не более двух рабочих, не явля-
ющихся членами семьи или двора; 2) в промы-
словых и промысловых кредитных кооператив-
ных товариществах, имеющих учеников в общих
артельных мастерских; 3) в промысловых и про-
мысловых кредитных кооперативных товари-
ществах, имеющих учеников на дому у отдельных
членов товарищества в числе не более двух на
одного члена товарищества; 4) в трудовых арте-
лях, имеющих учеников в числе, не превыша-
ющем числа членов артелей.
г) беспризорных детей, принимаемых куста-
рями ' и ремесленниками в обучение по догово-
.рам с местными органами народного образования.
6. Отменить пункт «г» ст. 8 положения о ме-
рах содействия строительству рабочих жилищ от
15 июня 1927 года (ст. 16 постановления ЦИК и
СНК Союза ССР от 26 октября 1927 года о со-
циальном страховании лиц, занятых по найму
в крестьянских хозяйствах, — «Собр. Зак. Союза










') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1469.
2 ) См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 47 —27 Г., стр. 1945.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 78.
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7.
    
Дополнить , постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 года
о мероприятиях по борьбе с детской беспризор-
ностью ст. б 1 следующего содержания:
«б 1 . Социальное страхование беспризорных
детей, принимаемых кустарями и ремесленника-
ми в обучение по договорам с местными органа-
ми народного образования, производится, незави-
симо от числа обучающихся у одного лица бес-
призорных, на основаниях, установленных, по-
становлением Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 7 сентября 1927 года о социальном стра-
ховании учеников, работающих у кустарей, ре-
месленников, в промысловой кооперации и тру-
довых артелях («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.
№ 63, ст. 630).
8. Дополнить ст. з постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 7 сентября 1927 г.
о социальном страховании учеников, работаю-
щих у кустарей, ремесленников, в промысловой
кооперации и трудовых артелях, частью 2-й сле-
дующего содержания:
«Указанные страховые взносы поступают пол-
ностью в фонды, состоящие в распоряжении
страховых органов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, б июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/ VII— 28 г. № 154).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 26 МАЯ 1928 г.
№ 159
о порядке назначения дополнительных пособий
лицам, получающим персональные пенсии.
НКТ А в т. Р е с п у б л и к, К р а й-, 0 б л- и Г у б-
отделам Труда (по кассам соцстра-
х ов ан и я),
1. Лица, получающие персональные пенсии в
порядке постановления СНК РСФСР от 16 фе-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 16 января 1925 года о вы-
годоприобретателях по договарам личного страхо-
вания и их правах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 16 января 1925 года о вы-
годоприобретателях по договарам личного страхо-
вания и их правах (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 4, ст. 43) статьей 2 1 следующего содержания:
«2 1 . Вели застрахованным на случай смерти
лицом является сам страхователь, то в случае его
смерти до получения- им пред'явительского по-
лиса или до вручения этого полиса выгодоприобг
ретателю ■— выгодоприобретателями признаются
законные наследники застрахованного лица.
Если застрахованным на случай смерти лицом
является не сам страхователь, то в случае на-
враля 1923 г. и инструкции НКФ, НКСО и НКТ
РСФСР и ВЦСПС от 20/ѴІ '1923 г. № 55/1Н/П17
и пользующиеся правом на пенсию в порядке
социального страхования, имеют право на полу-
чение от страховых органов всех видов дополни-
тельных пособий на общих основаниях с лица-
ми, на которых распространяется полное страхо-
вание.
2. Для получения дополнительных видов по-
собий лицо, получающее персональную пенсию,
должно представить документ, удостоверяющий
его право на пенсию в порядке социального стра-
хования.
3. Документом, удостоверяющим право ука-
занного в ст. 2 лица на пенсию в порядке со-
циального страхования, является ■ пенсионная
книжка, выданная НКСО, с отметкой в ней о
праве данного лица на пенсию от страховых ор-
ганов, или особое сообщение НКСО страховой кас-
се по месту жительства лица, получающей» пер-
сональную пенсию, о том, что за последним: ко-
миссией по назначению персональных пенсий




(Вопр. Страхов. 21/ѴІ— 28 г. Я» 25, стр. зі).
ПОПРАВКА.
В постановлении Союзного Совета Соци-іъного
Страхования при НКТ СССР от 26 апреля 1928 г.
№ 287 «О поясном делении страховых касс в от-
ношении размеров обеспечения, предоставляе-
мого в порядке социального страхования» (Лзве-
стия НКТ СССР», 1928 г., № 20) *), в перечге рай-
онов, по которым ленинградская страховая касса
отнесена к IV поясу, слово «Глажевскому» сле-
дует заменить . словом «Андреевскому» (в соот-
ветствии с происшедшим переименованием).
Отв. Секретарь СССС Кузятин.
(Т. 5/ѴІІ— 28 г. № 154)..
хождения пред'явительского полиса в румх за-
страхованного в момент его смерти выгодоприоб-
ретателями признаются законные наследники за-
страхованного, а в случае смерти застрахован-
ного до получения страхователем цред'явитеш-
•ского полиса —выгодоприобретателем признается
страхователь».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
■Москва, Кремль, 13 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/ѴІІ— 28 Г. № 153).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях, обеспечивающих реальное взы-
скание алиментов.
Всероссийский Центральный Исполнитель.»
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 894,
правая колонка, з строка сверху.
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1.
  
Лица, с которых присуждены алименты,
обязаны сообщать о перемене местожительства и
места работы по найму, а также об увеличении
заработка или дохода как лицу, в пользу кото-
рого присуждены алименты,или его опекуну, так
и лицам и учреждениям, производящим взыска-
ния (судебным исполнителям или учреждению,
в котором работает плательщик алиментов).
Нарушение настоящей обязанности влечет
уголовную ответственность.
Примечание. Под доходом для лиц,
основным источником средств существования
которых является не работа но найму, в на-
стоящей статье имеется в виду годовая сумма
дохода, определяемая при обложении подо-
ходным налогом.
2. Лицам, присужденным к платежу алимен-
тов и имеющим в качестве источника существо-
вания нетрудовой доход, воспрещается отчуждать
принадлежащие им строения и предприятия без
предварительного получения согласия лица, по-
лучающего алименты, или его опекуна или попе-
чителя или внесения достаточного обеспечения в
порядке, определяемом особой инструкцией, изда-
ваемой Народным Комиссариатом по Просвеще-
нию по согласованию с Народным Комиссариатом
Юсішгии.
Спор между лицом, обязанным к платежу
алиментов, и опекуном или попечителем, возни-
кающий на почве применения настоящей статьи,
разрешается в судебном порядке.
3. Всем учреждениям и организациям, веду-
щим борьбу с детской беспризорностью и безнад-
зорностью, вменяется в обязанность немедленно
доводить до сведения прокурорского надзора о
доходящих до них случаях неисполнения обязан-
ностей по содержанию детей и платежу алимен-
тов со стороны лиц, несущих эти обязанности по
закону.
4. На органы записи актов гражданского со-
стояния . возлагается обязанность обращать при
расторжении браков особое внимание на обеспе-
чение содержания детей расторгающих брак
супругов с тем, что во всех случаях, когда между
супругами не достигнуто достаточного по этому
Еопросу соглашения, органы записи актов гра-
жданского состояния передают вопрос на рас-
смотрение суда.
Предложить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел издать циркулярное распоряжение
местным органам по проведению настоящей
статьи.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 11 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/ѴІІ— 28 г. № 153).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 422 Гражданского Кодекса
РСФСР примечанием 2-м.
В порядке ст. 2 постановления 2-й сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Дополнить ст. 422 Гражданского Кодекса
РСФСР примечанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Завещатель . не в пра-
ве лишить права законного наследования тех
из наследников по закону (ст. 418), которым
к моменту смерти наследователя не испол-
нится 18 лет. Но допускаются, равным обра-
зом, завещательные распоряжения, в силу
которых упомянутым в настоящем примеча-
нии лицам оставлено менее, чем три четверти
той доли, которую они должны были бы по-
лучить, согласно ст. 420 настоящего Кодекса,
при наследовании по закону».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/ VII— 28 г. № 154). ■
ИНСТРУКЦИЯ НКПиТ СССР И НКЮ РСФСР от
8 МАЯ 1928 г.
о порядке пересылки и оплаты судебных пове-
сток и писем с уведомлением о получении орга-
нов и должностных лиц Наркомюста РСФСР.
(Опубл. при циркуляре НКЮ РСФСР от 18 мая
1928 г. № 75).
(Извлечение).
6. Судебные повестки и письма должны иметь
полные адреса: при адресовании в город, кроме
наименования города, — наименование улицы,
№ дома и квартиры и полное наименование
адресата, а при адресовании в селения, кроме
наименования ближайшего почтового пункта, —
ясное наименование селения, в котором прожи-
вает адресат, сельсовета и полное наименование .
адресата.
Сокращенное наименование адресата не до-
пускается.
Судебные письма на лицевой стороне конвер-
та доляшы иметь надпись: «Судебное с уве-
домлением о получении».
Почтовые марки на судебные повестки и
письма наклеиваются обязательно в правом верх-
нем углу адресной стороны.
Примечание. Письма, в адресе которых
указаны общеупотребительные сокращенные
наименования высших государственных орга-
нов СССР, союзных и автономных республик
и областей, а также центральных губернских,
. уездных, волостных, сельских и равных им
органов Советской власти, общественных и
других организаций (например: ЦИК СССР,
ВЦИК, Наркомюст, губисполком, губсуд и др.),
беспрепятственно отправляются и сдаются по
назначению.
7. Судебные повестки и письма выдаются
почтой адресатам под расписку на уведомлении
о получении, а при неграмотности адресата —под
расписку грамотного свидетеля (кбго-дибо из со-
седей); в случае отсутствия адресата повестка
или письма' выдаются под расписку .на уве-
домлении: проживающим с адресатом отцу, мате-,
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ближайшим соседям; должностному лицу учре-
ждения, в котором работает адресат, администра-
ции домоуправления, дворнику или члену сель-
совета.
При выдаче судебных новесток и писем не
прямому адресату получающий за адресата в
расписке указывает свое отношение к адресату,
напр., жена, отец, председатель прав. жил. т-ва,
селисполнитель и т. д.
8.
 
Судебные повестки и письма, адресованные
в селения, почтой непосредственно не обслужи-
ваемые, выдаются уполномоченным селений, яв-
ляющимся за почтой в определенные пункты.
Уполномоченные селений вручают повестки и
письма под расписку адресатов или лиц, ука-
заных в § 7, на уведомлении о получении.
Уведомления о получении судебных повесток
и писем о расписками в получении их сдаются
уполномоченными селений на почту; почтовый
работник проверяет наличие установленных све-
дений и подпись получателя, в удостоверение
чего расписывается сам и ставит календарный
штемпель.
9. Вели повестку или письмо невозможно вру-
чить адресату за смертью или выездом неизве-
стно куда, то почтовый работник делает об этом
отметку на письме или повестке и уведомлении
о получении.
В случае отказа от получения адресат должен
написать об этом на повестке или письме. В слу-
чае отказа от учинения отметки этот факт дол-
жен быть засвидетельствован сельсоветом, сел-
исполнителем, должностным лицом учреждения
или администрацией домоуправления и т. п.
10. Вели адресат выбыл и адрес его известен,
то об этом делается отметка на отправлении; и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении и изменении основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных
республик и положения о военных трибуналах
и военной прокуратуре.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Внести следующие дополнения и изменения
в основные начала уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик (Собр. Зак.
"оюза ССР 1924 г. № 24, СТ. 205):
а) Дополнить указанные основные начала ст.
19 1 следующего содержания:
«19 1 . Состоящие на непрерывной службе в
частях Рабоче-Крестьянской Красной Армии во-
еннослужащие кадров Рабоче-Крестьянской
Красной Армии рядового и младшего начальст-
вующего состава срочной службы, приговоренные
в мирное время за воинские или общеуголовные
преступления к лишению свободы без строгой
изоляции и без поражения прав на сроки от
двух месяцев до одного года, отбывают назначен-
ную им судом меру социальной -защиты в
штрафных воинских частях, а на сроки до двух
месяцев — в порядке, установленном для отбы-
оно досылается но новому месту нахождения
адресата.
11. Подписи адресата или др. получателя (не
адресата) о времени получения, отношение по-
лучателя к адресату, о причинах невручения,
надписи на уведомлении о получении, а также
отметки на самих отправлениях (повестках и,
письмах) удостоверяются подписью почтового
работника, доставлявшего отправления, и нало-
жением оттиска календарного штемпеля.
По оформлении уведомлений указанным по-
рядком, они отправляются по адресам.
12.
 
Настоящая инструкция действительна на
всей территории РСФСР, кроме территорий авто-
номных республик, с 1 июня 1928 г.; с этого же
времени теряют . свою силу все заключенные на
местах соглашения о пересылке судебных нове-
сток и писем.
(В. С. Ю. 31 /У— 28 г. № 20, стр. 606).
УзбССР
Опубликованы:
Постановление ЦИК УзбССР от 21 апреля
1928 г. о дополнении Гражданского
Кодекса, действующего в УзбССР,.
ст.ст. 105 1 — 105 16 в соответствии с постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 10/ѴІП— 27 г. *) (С. У.
УзбССР 14/ѴІ— 28 г. № 10, ст. 87).
— Постановление ЦИК УзбССР от 28 апреля
1928 г. о. дополнении и изменении
ст.ст. 288 и 306 Гражданского Про-
цессуального Кодекса УзбССР и до-
полнении того же Кодекса статьей 290 1 (С. У.
УзбССР 14/ VI— 28 г. № 10, ст. 91).
вания военнослужащими дисциплинарного аре-
ста.
Указанным выше военнослужащим, пригово-
ренным как в мирное, так и в военное время
к принудительным работам без лишения свобо-
ды, означенные работы заменяются лишением
свободы на срок, равный одной шестой назна-
ченного срока принудительных работ, при чем
лишение свободы отбывается в порядке, уста-
новленном для отбывания военнослужащими дис-
циплинарного ареста.
Примечание. По делам об уклонении
несения обязанностей военной службы воен-
ные трибуналы могут, в зависимости от ха-
рактера уклонения, выносить определения о>
направлениии приговоренных к лишению сво-
боды на сроки до одного года для отбытия
назначенной им меры социальной защиты в;
общие места заключения.»
б) Дополнить указанные основные начала.
ст. 19 2 следующего содержания:
«19 2 . О приведением Рабоче-Крестьянской
Красной Армии на военное положение военно-
служащие, находящиеся в штрафных воинских
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1487,
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частях, направляются в действующую армию, а
дальнейшее отбывание назначенной им меры
социальной защиты откладывается до окончания
военных действий.
Приговор, присуждающий в военное время
военнослужащего в лишению свободы без по-
ражения прав, может быть по определению суда,
вынесшего приговор, отсрочен исполнением до
окончания военных действий с тем, что осу-
жденный направляется в действующую армию.
В отношении указанных в первой и второй
частях настоящей статья военнослужащих, про-
явивших себя в составе действующей армии
стойкими защитниками Союза СОР, допускается,
по ходатайству соответствующего военного на-
чальства, освобождение от назначенной ранее
меры социальной защиты либо замена ее более
мягкой мерой социальной защиты, по опреде-
лению суда, вынесшего приговор».
в) Отменить примечания 1 и 2 к ст. 18 и при-
мечание к ст. 19 указанных основных начал
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 15, ст. 106 ^




комитетам союзны хреспублик внести в законо-
дательство союзных республик изменения, вы-
текающие из настоящего постановления.
3. Внести следующие изменения и дополне-
ния в положение о военных трибуналах и воен-
ной прокуратуре от 20 августа 1926 г. (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г. № 57, ст. 413) 3 ):
а) Изложить ст. 37 1 указанного положения
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 50, ст. 504) в
следующей редакции:
«37 1 . Приговор, присуждающий в военное вре-
мя военнослужащего к лишению свободы без
поражения прав, может быть, по определению
военного трибунала, отсрочен исполнением до
окончания военных действий с тем, что осужден-
ный направляется в действующую армию».
б) Дополнить указанное положение статьей
37 2 следующего содержания:
«37 2 . В отношении . военнослужащих, направ-
ленных в действующую армию по определению
военных трибуналов (ст. 37 1 ) либо из штрафных
воинских частей (первая часть ст. 19 2 основных
начал уголовного законодательства Союза ССР
н союзных республик — Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 34, ст. 298) и проявивших себя в
составе действующей армии стойкими защитни-
ками Союза ССР, допускается, по ходатайству
соответствующего военного начальства, освобо-
ждение от назначенной ранее меры социальной
защиты либо замена ее более мягкой мерой
социальной защиты, по определению военного
^трибунала, вынесшего приговор».
4. Отменить примечание к ст. 19 положения
о преступлениях государственных (контрреволю-
ционных и особо для Союза ССР опасных пре-
ступлениях против порядка управления) от
25 февраля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 12, ст. 123) 4).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.Москва. Кремль, 23 мая 1928 г.
(С 3. С. 22/ѴІ— 28 Г. № 34, СТ. 298).
*) См. «Бжіл. Ф. и X. 3.» № 12 —26 г., стр. 533.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1658.') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1499.
) См. «Вюл. Ф. ж X. 3.» № 9—27 г., стр. 316.
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ и НКЮ РСФСР ОТ 12 июня
1928 г.
о порядке преследования нарушений в лесах
государственного лесного фонда РСФСР.
I. Лесные нарушения, преследуе-
мые в порядке ст. 85 Уголовного Ко-
декса и постановления ВЦИК и СНК
РСФСР о т ■ 2 января 1928 года об обя-
зательных постановлениях местных
исполнительных комитетов об охра-
не лесов и насаждений от хище-
ний и истреблений и о наложении
за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке (С. У. 1928,
№ 8, СТ. 72)..
§ 1. К числу лесных нарушений, преследуе-
мых в порядке ст. 85 У. К. и постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 2 января 1928 г. 1 ) об обяза-
тельных постановлениях местных исполнитель-
ных комитетов об охране лесов и насаждений
от хищений и истреблений и о наложении за их
нарушение взысканий в административном по-
рядке относятся:
а) самовольная рубка сырорастущего или мер-
твого леса, хотя бы таковой оставался на месте
порубки, а также рубка леса не в том месте, ка-
кое указано в лесорубочном билете;
б) похищение из леса деревьев буреломных
и валежных;
в) причинение повреждений деревьям: на-
сечками, подсочкой, снятием коры и огнем;
г) самовольная переработка древесины: смо-
локурение, сидка дегтя, углежжение, добыча
поташа; самовольные побочные пользования в
лесу: пастьба скота, сенокошение, сбор дре-
весных плодов, добыча камня, глины, песка и:
других ископаемых, постановка ульев и само-
вольное использование лесной площади: про-
кладка дорог и волоков, устройство складочных
мест возведения построек, запашка или раскор-
чевка лесных площадей;
д) ведение лесного хозяйства в лесах местного
значения с нарушением установленного плана;
е) несоблюдение противопожарных мероприя-
тий, установленных обязательными постановле-
ниями краевых, областных или губернских
исполнительных комитетов, издаваемыми со-
гласно декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июля
1924 года «Об охране лесов от пожаров» (О. У.
1924 года, № 61, ст. 603).
II. Преступления, преследуй ые в.
порядке ст. СТ. 61, 73, 79, 99, 162 И 2 И 3 ч.
ст. 175 Уголовного Кодекса.
§ 2. Кроме перечисленных в § 1 настоящей
инструкции лесных нарушений, подлежат уго-
ловному преследованию:
а) отказ от участия в тушении лесных по-
жаров в порядке трудовой повинности — по-
ст. 61 У. К.;
б) сопротивление лесонарушителей лесничим,
их помощникам и лесной страже при исполне-
нии ими обязанностей по охране лесов — по-
ст. 73 У. К.;
в) умышленный поджог леса—ст. 79 и 2, или
3 ч. ст. 175 У. К.;
г) обращение леса, полученного в порядке-
ст.ст. 24 —25, за из'ятиями, указанными в при-
мечании к ст. 26 Лесного Кодекса, не по пря-
мому назначению, а именно: переуступка, пере-
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продажа или скупка лесосек, полученных в по-
рядке вышеуказанных статей Лесного Кодекса,
и выработанной на них продукции, употребление
древесины на корне или в заготовленном виде
на, расплату со служащими, рабочими или под-
рядчиками и производство работ на условиях
долевого отчисления продукции в тех случаях,
когда указанные действия совершаются в виде
промысла —по ст. 99 У. К.; те же действия, со-
вершенные не в виде промысла, влекут мате-
риальную ответственность согласно ст.ст. 399 и
402 Гражд. Кодекса; ответственность эта не рас-
пространяется на переуступку древесины, полу-
ченной в порядке п. «а» и примечания 2
к ст. 24 Лесного Кодекса, производимую в виде
исключения с разрешения соответствующего
сельсовета гражданам, принадлежащим к трудо-
вому населению, и не преследующему целей
извлечения выгоды;
д) хищение заготовленных лесных материа-
лов из штабелей на лесосеках, со складов, при-
станей, из плотов, запаней и проч. —
по ст. 162 У. К.
III.
   
Лесные нарушения, ответствен-
ность за которые определяется на
основании договоров и нормальных
условий на продажу леса.
§ 3. За нижеследующие нарушения правил
рубки, заготовки и вывозки леса лесозаготовите-
ли несут денежную ответственность на основании
договоров и нормальных условий на продажу
леса:
а) за рубку и заготовку леса без взятия лесо-
рубочного билета или сверх срока, указанного в
нём;
б) за сомоволбный увоз или сплав древесины
до полной ее оплаты;
в) за прокладку в лесу дорог и волоков,
устройство складочных мест, возведение по-
строек, за смолокурение, сидку дегтя, углежже-
ние и добычу поташа не в тех местах, которые
указаны в лесорубочном билете или в договоре;
г) за рубку непроданных деревьев, незаклей-
менных, не той породы, не тех размеров и ка-
честв, какие указаны в лесорубочных билетах,
за вырубку семенников и резервных деревьев и
за вырубку леса на полосах, смежных с продан-
ным участком и вдоль лесовозных дорог, шири-
ною, определямой условиями на продажу леса; -
д) за обделку леса, купленного с учетом по
количеству, до освидетельствования его лесны-
ми органами;
е) за переруб против количества, указанного
в лесорубочном билете или в договоре;
ж) за непринятие установленных договором
мер охраны лесов от размножения вредных лес-
ных насекомых.
Взыскания производятся в бесспорном поряд-
ке. Основанием для применения взысканий слу-
жат акты, составленные соответствующими лес-




мелкие порубки леса, произведен-
ные проезжающими для необходи-
мой в пути починки.
■ § 4. Мелкие порубки леса, произведенные
проезжающими для необходимой в пути -почин—
киу не подлежат преследованию:"
V. Условия лред'явления и. непред'-
явления гражданских исков к лесо-
нарушителям за причиненный их
действиями ущерб государственно-
му леоному хозяйству.
§ 5. При возбуждении административного пре-
следования гражданский иск к лесонарушителям
за причиненный их действиями ущерб лесному
хозяйству не пред'является. В этих случаях в
органы, налагающие взыскания (сельсоветы, во-:
лостные, районные, уездные и окружные испол-
комы), направляется только протокол о лесонару-'
шении с указанием в нем стоимости как всего
срубленного или поврежденного леса, так а по-
хищенной части его. При возбуждении уголовного
преследования к лесонарушителям пред'явяястся
гражданский иск за причиненный их дейсіыями
ущерб лесному хозяйству.
Примечание. В случае, когда дело 6
лесонарушении, преследуемом в- поряді^ обя-
зательных постановлений, не может быть воз-
буждено или же подлежит прекращению в
виду истечения давностного срока на адмщиі
стративное преследование, к лесонаруклтелю
может быть пред'явлен в судебном прядке
иск о возмещении причиненного им ущерба'
лесному хозяйству, если этот ущерб цревы-
шает по сумме 10 рублей.
VI. Состав гражданских исков прн
лесных нарушениях.
§ 6. Гражданский иск при лесных нарушениях
слагается из следующих сумм, взыскиваемых по
суду с лесонарушителей:
а) стоимости самовольно срубленного, похи-
щенного или истребленного леса или других ма-
териалов и изделий, если последние ■ не были
обнаружены и отобраны у лесонарушителя;
б) стоимости технической ликвидации послед-
ствий лесонарушения (закультивирование обра-
зовавшихся прогалин, восстановление поврежден-
ных культур и подроста, уборка порубочных
остатков, исправление поломанных изгородей н
проч.);
в) убытка от причиненного лесонаругпением
обесценения наслаждения или от бесхозяйствен-
но произведенной рубки древесины;
г) стоимости хранения арестованного леса или
других материалов или изделий и
. д) других видов ущерба .лесному хозяйству,
причененного лесонарушением.
VII. Порядок пред'явления граждан-
ских исков по делам о 'лесных на-
рушениях.
§ 7. Гражданский иск по лесным нарушениям
пред'является одновременно с возбуждением утШ
ловного преследования, подлежит рассмотрению
совместно с уголовным делом (освобождается- от
всяких пошлин и сборов). Если по каким-либо'
причинам гражданский иск не был пред'явлен
одновременно с возбуждением уголовного дела,
то он может быть пред'явлен при разборе уголов-
ного дела до начала судебного следствия или
отдельно в порядке гражданского судопроизвод-
ства. .
VIII. Порядок наложения ареста на
незаконно заготовленные лесома-
териалы и порядок распоряжения
ими.
§ 8. Лесные органы для обеспечения доказа-
тельств лесонарушения, уплаты стоимости неза-
конно добытого, если' оно не было отобрано, а
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уплаты следуемых о лесозаготовителей в бесспор-
ном порядке денежных сумм налагают арест на
обнаруженные незаконно заготовленные лесома-
териалы, изделия и другие предметы.
§ 9. Арестованные лесные материалы, изделия
и другие предметы поручаются охране:
а)
  
нарушителя, если они обнаружены у по-
следнего;




подлежащего лесника, если материалы
обнаружены на территории лесничества.
§ 10. Вели при обнаружении лесонарушения
лица совершившие не будут открыты, арестован-
ный лес или другие материалы могут быть не-
медленно проданы лесничими на общих осно-
ваниях.
IX- Право лесничихна возбуждение
в административном и судебном по-
рядке преследования.
§ П. На лесничих возлагается возбуждение в
административном и судебном порядке преследо-
вания по делам о лесонарушениях, а также о
преступлениях, перечисленных в § 2 настоящей
инструкции.
X. Порядок составления протокол о, в.
§ 12. О каждом лесном нарушении и престу-
плении, предусмотренном в § 2 настоящей ин-
струкции, как при обнаружении, так и при не-
обнаружении нарушителя, лесничий, помощник
лесничего, лесной об'ездчик или лесники обязаны
безотлагательно составить протокол. Копия про-
токола по делам о преступлениях, указанных в
тт. «б» и «в» § 2, немедленно направляется на-
родному следователю, в районе которого находит-
ся лесничество.
В случае составления протоколов в населен-
ных пунктах, при составлении их должно при-
сутствовать два понятых.
При затруднительности привлечения понятых,
последние могут быть заменены представителями
местной власти.
Отказ от участия в качестве понятого влечет
за собой ответственность по 2 ч. ст. 92 У. К.
§ 13. В протоколе о лесном нарушении указы-
вается: а) время и место составления его; б) дол-
жность, фамилия и местожительство составителя
протокола; в) где и когда совершено лесонаруше-
ние; г) кем и когда обнаружено лесонарушение;
д) имя, отчество, фамилия, возраст, социальное
положение и местожительство лесонарушителя;
е) в который раз совершено лесонарушение;
ж) порода, размеры и количество вырубленного,
поврежденного или похищенного леса, лесных и
других материалов; з) обстоятельства, служащие
к изобличению лесонарушителя; и) понятые и
свидетели лесонарушения (если таковые были),
имя, отчество, фамилия и местожительство их;
к) было ли лесойарушителем оказано сопротив-
ление лесной страже и в чем оно выразилось,
(приложение № 1).
§ 14. Если при обнаружении лесонарушений
задержаны лесные или другие материалы, то в
протоколе обозначается порода, размеры и коли-
чество задержанных материалов, а также отме-
чается, где они находятся и кому переданы на
сохранение . К протоколу прилагается расписка
хранителя, в том случае, если таковая не может
быть сделана на самом протоколе.
§ 15. Протокол прочитывается в присутствии
всех бывших при составлении его лиц и подпи-
сывается ими.
За неграмотных подписываются по словесной
их просьбе те, кому они доверяют. Последним
подписывается под протоколом его составитель.
§ 16. Если нарушитель или кто-либо из при-
сутствующих при составлении протокола отка-
жется подписать его, об этом обозначается в про-
токоле, с указанием причин отказа от подписи.
§ 17. Протокол, составленный не лесничим,
немедленно представляется последнему. Лес-
ничий: а) проверяет, правильно ли составлен
протокол; б) производит оценку вырубленного
или поврежденного леса или других материалов
по действующим таксам и в) приводит справку,
в который раз данным лицом совершено лесона-
рушение.
В случае неполноты или неясности протокола
лесничий принимает меры к дополнению его не-
достающими сведениями, путем дополнительного
расследования. Дополнительное расследование
может производиться лесничими, их помощни-
ками и лесными об'ездчиками. Протокол допол-
нительного расследования составляется по той же
форме, как и основной протокол.
§ 18. Каждый протокол о лесонарушений дол-
жен быть занесен в книгу записей лесонаруше-
ний и в алфавитный список лесонарушителей,
где отмечается, в который раз данным лицом со-
вершено лесонарушение.
§ 19. При совершении лесонарушения не-
сколькими лицами совместно, допускается со-
ставление одного протокола о лесонарушений
одновременно на всех нарушителей.
XI. Порядок производства дознаний.
§ 20. При производстве дознания по делам о
лесонарушениях органы дознания не в праве от-
казывать нарушителю в допросе свидетелей или
в собирании других доказательств, если обстоя-
тельства, об установлении которых ходатайствует
нарушитель, могут иметь значение для дела. Цри
отказе в этих ходатайствах в протоколе должно
быть указано основание отказа.
§ 21. Допрос свидетелей производится или в
канцелярии лесничества, или в канцелярии сель-
совета, куда свидетели вызываются повестками
через сельсоветы или сельских исполнителей.
Повестки составляются в 2-х экземплярах, иа ко-
торых первый вручается вызываемому, а вто-
рой —с его распиской —возвращается обратно. В
случае временного отсутствия вызываемого, по-
вестка для передачи ему вручается его домашним
или ближайшим соседям под расписку. На обо-
ротной стороне повестки должна быть указана
ответственность свидетеля за уклонение от явки
по 1 ч. ст. 92 У. К.
§ 22. Свидетели допрашиваются порознь и в
отсутствии других свидетелей. Перед допросом
свидетеля лицо, производящее дознание, обязано-
удостовериться в самоличности свидетеля, уста-
новить его отношение к нарушителю и предупре-
дить об ответственности за отказ от дачи показа-
ний (по 1 ч. ст. 92 У. К.) и за дачу ложного по-
казания (по 1 ч. ст. 95 У. К.). Показания свиде-
телей записываются в протоколе в первом лице-
и, по возможности, дословно. Свидетели могут
быть опрашиваемы исключительно о том, что не-
посредственно связано с данным лесонаруше-
нием. При допросе немого, глухого или лица, го-
ворящего на языке, непонятном для производя-
щего допрос, приглашается переводчик или лицо,
понимающее знаки немого или глухого. Участие-
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рый подписывается этими лицами. Уклонение пе-
реводчика от явки по вызову органов дознания
или отказ от исполнения обязанностей влечет от-
ветственность по 2 ч. ст. 92 У. К., а заведомо
ложное показание, данное при производстве доз-
нания,— по 1 ч. ст. 92 У. К.
По окончании допроса протокол подписы-
вается свидетелем, который имеет право требо-
вать дополнения протокола и внести в него по-
правки согласно данному им показанию. В случае
желания, свидетель имеет право собственноручно
написать свои показания.
XII. Порядок производства обысков
и выемок.
§ 23. В случае, когда есть достаточное основа-
ние подозревать, что в каком-либо помещении
или у какого-либо лица находятся похищенные
лесные материалы или же другие предметы, могу-
щие иметь значение для дела, лицо, производя-
щее дознание, пред'являет требование выдачи
этих предметов и производит выемку их; в слу-
чае невыдачи —отбирает принудительным поряд-
ком или производит обыск, с составлением о
производстве этих действий протокола обыска,
(приложение № 2).
§ 24. Обыски и выемки, кроме случаев, не тер-
пящих отлагательства, производятся днем. Обыс-
ки и выемки производятся в присутствии поня-
тых и лица, занимающего данное помещение, или
его домашних или соседей. При затруднитель-
ности привлечения понятых, последние могут
быть заменены представителями местной власти.
Отказ от участия в качестве понятого влечет за
собой ответственность для отказавшегося по 2 ч.
ст. 92 У. К.
При производстве обыска могут быть - откры-
ваемы закрытые помещения и хранилища, по
возможности, без повреждения запоров. О резуль-
татах обыска, обнаруженных и отобранных пред-
метах, имеющих отношение к данному делу, со-
ставляется особый протокол с описью указанных
предметов. Заявления по поводу производимых
обысков или выемок должны быть занесены в
протокол. Копия протокола выдается обыскивае-
мому лицу или его домашним.
ХШ. Порядок направления дознании.
§ 25. Производство дознания по всем делам,
указанным в §§ 1 и 2 настоящей инструкции, не
может продолжаться более месяца. По делам о
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 61, 2 ч.
СТ. 73, 79, 85, 99, 162 И 2 Ч. СТ. 175 У. К., При ОТ-
СУТСТВИИ в деле признаков преступления или при
обнаружении совершившего данное действие,
весь материал дознания направляется народному
следователю, в участке которого находится лес-
ничество, для прекращения дела. Если дознанием
добыты данные, уличающие кого-либо в соверше-
нии указанных преступлений, то весь материал
дознания направляется в народный суд по месту
совершения преступления. Если место соверше-
ния преступления не установлено, материал на-
правляется в нарсуд по месту возбуждения пре-
следования. Материалы дознаний по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных 2 ч. ст. 79, п. «г»
ст. 162 и ч. 2 175 У. К., направляются народному
следователю, в районе которого находится лес-
ничество. По делам, преследуемым в порядке обя-
зательных постановлений-, производство направ-
ляется как для прекращения, так и для наложе-
ния взыскания в соответствующий сельсовет, во-
лостной, районный, уездный или окружной ис-
полнительный комитет, в зависимости от размера
причиненного нарушением ущерба.
XIV.
   
Порядок надзора за производ-
ством дознаний.
§ 26. Надзор за производством дознания по
каждому отдельному делу принадлежит народ-
ному следователю, в участке которого находится
лесничество. Следователь имеет право знако-
миться со всеми материалами дознания и делать
указания органам дознания, обязательные для
выполнения.
Жалобы на действия органов дознания прино-
сятся народному следователю и разрешаются
этим последним.
Общий надзор за действиями органов дозна-
ния принадлежит прокурору.
XV. Порядок рассмотрения судами
дел о лесных нарушениях и порядок
возбуждения этих дел.
§ 27. Дела о лесонарушениях, предусмотрен-
ные ст. 85 У. К., рассматриваются народными
судами но месту совершения нарушений не по-
зднее месячного срока со дня их поступления.
О дне разбора дела лесничие должны заблаго-
временно уведомляться.
§ 28. В целях предоставления возможности
явки в суд лесной страже в качестве свидетелей
и лесной администрации в качестве представите-
лей лесного ведомства, дела о лесонарушениях
должны быть назначаемы группами на одно число.
При отдаленности от суда местожительства лес-
ной администрации и стражи, суд назначает раз-
бор дел в пункте, ближайшем к местожительству
указанных лиц.
XVI. Порядок обжалования пригово-
ров и решений судов и порядок их
исполнения.
§ 29. Копии приговора по делам о лесонару-
шениях препровождаются в недельный срок под-
лежащему лесничеству.
В случае оправдательных приговоров, а также
при неудовлетворении исковых требований, лес-
ничий, считая приговор и решение вынесенными
неправильно, обязан принести через тот же суд
кассационную жалобу в установленный законом
срок.
§ 30. По вступлении приговора и решения су-
да в законную силу, суд препровождает испол-
нительный лист соответствующему лесничему.
Лесничий принимает затем меры по взысканию
присужденных денежных сумм через судебных
исполнителей, волостные (районные) исполни-
тельные комитеты или милицию.
§ 31. Взыскания сумм, присужденных по при-
говорам и решениям судов, приводятся в ис-
полнение в порядке постановления СНК РСФСР
от 29 сентября 1927 г. об утверждении правил
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«мых на основании решений, определений и при-
говоров судов (С. У. 1927 г., № 99, ст. 665) *).§ 32. С изданием настоящей инструкции отме-
няются инструкция НКЗ и НКЮ РОФОР от
-21 марта 1927 г. о порядке преследования нару-шений в лесах государственного лесного фонда
и циркуляр НКЗ и НКЮ от того же числа №94/9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Положение о Комиссии Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР по
улучшению труда и быта женщин культурно-
отсталых народностей.
1. Комиссия Президиума Нейтрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР по улучшению
труда и быта женщин культурно-отсталых на-родностей состоит из председателя и членов,
назначаемых Президиумом Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР.
2. На Комиссию по улучшению труда и бытаженщин культурно-отсталых народностей воз-
лагается:а,) содействие проведению в жизнь советского
законодательства о женщине (по бытовым пре-
ступлениям, семейно-брачного. об имуществен-
ных и земельных правах женщин культурно-
отсталых народностей) и содействие популяриза-
ции этого законодательства в массах населения,
проведение соответствующих обследований, со-действие организации правовой помощи женщи-
не, проработка вопросов, связанных с. измене-
ниями и дополнениями действующего на этотпредмет законодательства;б) содействие вовлечению женщин культурно-отсталых народностей в. производство и государ-ственный аппарат, их кооперированию, а такжеразработке мероприятий по облегчению их
труда;в) содействие работе по охране материнстваи младенчества, дошкольному воспитанию и рас-пространению санитарно-гигиенических знанийсреди женщин культурно-отсталых народностей;г)
 
разработка вопросов, связанных с подня-тием культурного уровня женщин культурно-отсталых народностей (вовлечение в школы, под-готовка культурных сил из них, обслуживаниеих системой политпросвета и др.);д) дача заключений по проектам, касающим-ся охраны интересов тружениц культурно-отста-лых народностей, вносимым в законодательныеорганы Союза ССР;е) разработка мероприятий по борьбе с безра-ботицей и проституцией среди женщин культур-но-отсталых народностей;ж) изучение (как самостоятельно, так и че-реп соответствующие научные учреждения иорганизации) вопросов, связанных с трудом ибытом женщин культурно-отсталых народно-стей;з) выполнение специальных заданий Прези-диума Центрального Исполнительного КомитетаСоюза СОР по вопросам улучшения труда и бытатружениц культурно-отсталых народностей.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1731.
и 54 («С.-Х. Ж.» и «Еженед. Сов. Юстиции» 1927 г.
№ 13) *).
Наркомюст и Прокурор Республики РСФСР
Н. Янсон.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
(При инструкции формы протоколов о лесонару-
шении и обыска).
(Бюл. НКЗ 21 /VI— 28 г. Л8 25, стр. 13),
3. Для достижения указанных выше задач
Комиссия по улучшению труда и быта женщин
культурно-отсталых народностей :
а) получает необходимые ей материалы от со-
ответствующих государственных и общественных
учреждений я организаций, а также заслуши-
вает доклады об их работе в части, связанной с
улучшением труда и быта женщин культурно-
отсталых народностей;
б) входит с представлениями в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР и в Президиум Совета Национальностей
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР;
в) созывает, с разрешения секретариата Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР,
совещания комиссий по улучшению труда и быта
женщин культурно-отсталых народностей;
г) руководит работой комиссий по улучшению
труда и быта женщин при президиумах цен-
тральных исполнительных комитетов союзпых
республик.
4. Комиссия по улучшению труда и быта жен-
щин культурно-отсталых народностей обслужи-
вается общим аппаратом Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 мая 1928 г.
(С. 3. С. 26/ѴІ— 28 г. № 35, ст. 321). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о порядке и условиях передачи воспитанников
детских домов и других несовершеннолетних
трудящимся в городах и рабочих поселках.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Передача воспитанников детских домов и
других детей и подростков, нуждающихся в обе-
спечении и воспитании, трудящимся в городах и
рабочих поселках допускается на основаниях,
определяемых в нижеследующих статьях настоя-
щего постановления.
Примечание. Под трудящимися, упо-
мянутыми в настоящей статье, разумеются
лица, работающие по найму (рабочие и слу-
жащие), прежде работавшие по найму (инва-
лиды, пенсионеры), ремесленники и кустари,
имеющие не более одного наемного рабочего,
члены промысловых и трудовых артелей и
учащиеся.
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Не могут быть во всяком случае переда-
ваемы дети на воспитание лицам, лишенным
избирательных прав, хотя бы таковые и отно-




Дети и подростки, указанные в ст. 1 настоя-
щего постановления, передаются трудящимся,
подавшим соответствующее письменное заявление
в местный отдел (отделение, городскую часть)
народного образования.
3. С лицом, подавших заявление (ст. 2), отдел
(отделение, городская часть) народного образова-
ния, если признает передачу несовершеннолет-
него на воспитание целесообразной и соответст-
вующей интересам ребенка или подростка, заклю-




обязанности лица, принимающего ребенка
или подростка;
б) срок содержания воспитанника (преимуще-
ственно — до совершеннолетия его, а при отказе
от этого срок должен быть не менее трех лет);
в) формы и размеры помощи, оказываемой
воспитаннику по окончании срока договора;
г) порядок расторжения договора ранее уста-
новленного срока.
4. В договоре, предусмотренном ст. 3 настоя-
щего постановления, должны быть указаны обя-
занности принявшего воопитаника содержать
такового наравне с остальными членами семьи и
предоставлять ему возможность получения обра-
зования и политического развития.
В договоре должно быть предусмотрено, рав-
ным образом, обязательство принявшего не при-
менять труда воспитанника в ремесле или в
производстве до достижения 12-летнего возраста;
с наступлением 12-легнего возраста труд воспи-
танника может быть использован на общих осно-
ваниях, установленных законодательством" об
ученичестве.
5. Лицу, заключившему с отделом (отделением,
городской частью) народного образования договор
(ст. 3), предоставляются права и обязанности
опекуна или попечителя воспитанника.
6. Для хозяйственного обзаведения воспитан-
ника трудящемуся, принявшему его, оказывается
единовременная помощь за счет местных средств;
размер таковой устанавливается соответствую-
щими краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами и предусматри-
вается в заключенном договоре (ст. з).
Примечание. Нормы платья, белья,
обуви и проч., которыми должны быть снаб-
жены передаваемые на воспитание, устанав-
ливаются инструкцией соответствующих ис-
полнительных комитетов.
7. Кроме единовременной помощи (ст. 6), тру-
дящийся, принявший воспитанника, может по-
лучать из местных средств ежемесячное пособие
на содержание его; размер такового устанавли-
вается соответствующими краевыми, областными
и губернскими исполнительными комитетами и




Воспитанник, принятый трудящимся на
основаниях, определяемых настоящим постанов-
лением, при исчислении размера налога вклю-
чается в число членов семьи, состоящих на ижди-
вении плательщика.
9. Воспитанник, принятый по договору в по-
рядке настоящего постановления, принимается
в расчет при исчеслении скидки с квартирной
платы по многосемейности. Принявший к себе
воспитанника имеет право на получение жилой
площади на воспитанника на общих основаниях.
Сверх того, на каждого принятого в порядке на-
стоящего постановления воспитанника произво-
дится скидка с общей суммы,, причитающейся е
трудящегося квартирной платы в размере 10%.
10. Воспитанники, предусмотренные настоящим
постановлением, пользуются бесплатным обуче-
нием, а также учебными пособиями, предостав-
лямыми органами народного образования. Ш>
наступлении трудового возраста воспитанники
устраиваются органами труда на работу на оди-
наковых с воспитанниками детских домов усло-
виях.
11. Воспитанники, предусмотренные настоя-
щим постановлением, а равно, несовершенно летние
дети лица, принявшего воспитанника по договору
(ст. з), пользуются теми же льготами при посту-
плении в учебные заведения, как дети рабочих.
12. Если воспитаннику, переданному на вос-
питание трудящемуся, была назначена пенсия
по социальному страхованию или социальному
обеспечению, таковая сохраняется за ним и вы-
плачивается лицу, заключившему договор с от-
делом народного образования (ст. з). В последнем
случае размер ежемесяного пособия (ст. 7) мо-
ягет быть соответственно понижен или таковое
вовсе не назначается.
13. Краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам в целях наиболее успешно-
го проведения настоящего постановления вме-
няется в обязанность:
а) обеспечить с 1928/1929 года по местному
бюджету ассигнования на выдачу пособий, пре-
дусмотренных ст.ст. 6 и 7 настоящего постано-
вления, и снабжения передаваемых воспитанни-
ков платьем, бельем, обувью и проч. (ст. 6,
примечание) ;
б) установить сообразно местным условиям
дополнительные меры поощрения или льготные
условия для тех трудящихся, принявших вос-
питанников, согласно настоящему постановлению,
которые выполняют свои обязательства по отно-
шению к воспитанникам с надлежащей заботли-
востью и полнотой.
14. Одному трудящемуся не может быть пе-
редано более трех воспитанников. Исключения
допускаются лишь в случае передачи братьев и
сестер, чтобы не разлучать их.
15 Мероприятия, предусмотренные настоящим
постановлением, проводятся местными исполни-
тельными комитетами через органы народного
образования. В отношении детей, не достигших
4-летного возраста, мероприятия проводятся мест-
ными исполнительными комитетами через орга-
ны здравоохранения.
16. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Просвещения совместно с Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР, Народным Комис-
сариатом Здравоохранения РСФСР, Народным
Комиссариатом Внутренных Дел РСФСР и На-
родным Комиссариатом Труда РСФСР.
Председатель ' ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.







Автодор. — Безвозмездная передача Автодору
ненужного госучреждениям авто-
имущества. 28 —1242.
Административное деление. — Переименование
населенных пунктов АССР Немцев
Поволясья. 28 — 1214 *.






Алименты. — Мероприятия по обеспечению реаль-
ности взыскания а. 28— 1248.
Аптеки. — Льготы по промналогу для а. 28 — 1 217.
Аренда. — Порядок сдачи в а. предприятий ВСНХ.
28 —1232.
Аотели. — Налоговые льготы для трудовых а.
28—1216.
Архив. — Порядок ликвидации не подлежащего
хранению архивного материала.
28—1239.
Балансы. — Правила составления б. госпред-
приятиями. 28 — 1237, 1237. ■
Правила составления б. частными
юридическими лицами. 28 — 1235.
Биржи. —-Сборы с биржевых сделок. 28 —1220.
Бюджет. — Изменение ст. 16 положения о бюд-
жетных правах Союза ССР. 28 — 1214.
Передвиягение кредитов по сметам
на водохозяйственное строительство.
28—1214.
Вексель. —■ Срок доплаты гербового сбора по в.
28—1220.
Ветеринария. — Правила ветеринарно-санитарно-
го осмотра убойных животных. 28 —
1241 *.
Взыскание. — Изменение ст.ст. 288 и 306 ГПК
(УзбСОР). 28—1250 *.
Перечень имущества, свободного
от в. по недоимкам. 28 — 1215.
Вино. —■ Отмена акциза с виноградных в. 28 —
1225.
Водное хозяйство. — Передвижение кредитов по
сметам на водохозяйственное строи-
тельство. 28—1214.
Водочные изделия. — Взимание акциза с в. и. и
коньяка. 28 — 1227.
Воинские преступления. — Изменение основных
начал Уголовного Законодательства
СССР и Положения о военных три-
буналах. 28 — 1250.
Геологические работы. — Согласование планов г.
р. с Геологическим Комитетом. 28 —
1239 *.
Гербовый сбор. — Документы по сверхокладному
страхованию. 28 — 1220.
Освобождение от г. с. заявлений
иностранцев по удостверениям о бед-
ности. 28 — 1220.
Срок доплаты г. с. по векселям
28—1220.
Горная промышленность. — Согласование планов
геологических работ с Геологическим
Комитетом. 28—1239 *.
авит
Госземимущества. — Типовой договор на передачу
иммигрантам земельных участков.
28—1241 *. -
Госорганы. — Безвозмездная передача Автодору
ненужного госучреждениям автоиму-
щества. 28—1242.
Госфонды. — Изменение сводного циркуляра по
г. 28—1231 *.
Гражданский Кодекс. — Ограничение права заве-
щателя лишать наследства. 28 — 1249.
См. «Алименты».
Гражд, Проц. Код. — См. «Взыскание».
Гражданство. — Порядок легализации документов
при принятии в .союзное г. 28 —1221.
Детская беспризорность. — Порядок и условия
передачи воспитанников. 28 — 1255.
Днепрострой. — Положение о Днепрострое. 28—
1232.
Дрожжевая промышленность. — Взимание акциза
с дрожжей. 28—1224.
Залог. — 3. товаров в обороте (УзбОСР). 28—
1250 *.
Золотопромышленность. — Беспошлинный про-
пуск товаров для з. 28—1240.
Конфискация. — Порядок реализации невостребо-
ванных и конфискованных почтовых
отправлений. 28 — 1243.
Кооперация. — Перечень сельскохозяйственных
предприятий первичных кооперати-
вов, свободных от промналога. 28—
1218.
Кооперация кредитная. —-Промналог с кредитных
товариществ. 28 — 1217. .
Кооперация промысловая. — Подоходный налог
с промысловых кооперативных това-
риществ. 28 —1219.
Соцстрах учеников, работающих
у кустарей. 28 — 1247.
Кредитные учреждения. — Изменение правил
публичной отчетности промышлен-
ных и торговых предприятий и к. у.
28—1234.
Промналог с сельскохозяйствен-
ных к. у. 28 — 1217.
Кустари. —• Соцстрах учеников, работающих у к.
28—1247.
Лес. — Отмененные циркуляры по лесному дохо-
ду. 28—1231*.
Лесной Кодекс. — Дополнение ст. 62 ЛК РСФСР.
28—1240.
Порядок преследования наруше-
ний в лесах госфонда. 28 — 1251.
Местные налоги. — Освобождение от м. н. кон-
цертов гос. академических театров.
28—1221.
Местные финансы. — См. «Финансы местные».
Налоги. — Налоговые льготы для трудовых арте-
лей. 28—1216.
Перечень имущества, свободного
от взыскания по недоимкам. 28 —1215.
Порядок рассмотрения жалоб по
налоговым делам. 28 — 1215.
Наследование —-Ограничение права завещателей













доходы. — Отмененные циркуляры
по лесному доходу. 28—1231 *.
Обязательные постановления. — Порядок издания
местными исполкомами и горсовета-
ми о. п. 28 —1213.
Отдаленные местности. — Льготы для работников
в о. м. 28 —1243.
Отчетность. — Изменение правил публичной о.
промышленных и торговых пред-
приятий и кредитных учреждений.
28—1234.
Перечень отмененных постановле-ний по о. 28 —1238.
Охота. — Перечень районов, освобожденных от
уплаты охотничьего сбора. 28— 1221.
Паспорта. — Порядок выдачи заграничных п.
28—1220.
Пенсии. —-Дополнительные пособия лицам, полу-
чающим персональные п. 28 —1248.
Переселение. — Льготы бывшим красным парти-




Пиво, — Взимание акциза с п. 28 — 1224.
Повестни. — Порядок пересылки судебных п. и
извещений 28 —1249.
Подоходный налог. — Изменение положения о
п. н. для гос- и кооппредприятий и.
акционерных обществ. 28 — 1219.
П. н. с промысловых кооператив-
ных товариществ. 28 —1219.
Порядок обложения плательщиков
сельхозналога, переходящих к уплате
промналога и п. н. 28 —1218.
Почта. — Порядок реализации невостребованных
и конфискованных почтовых отпра-
лений. 28 —1243.
Промнзлог. — Льготы по п. для аптек. 28 —1217.
Перечень сельскохозяйственных
предприятий первичных кооперати-
вов, свободных от промналога. 28 —Порядок обложения плательщиков
сельхозналога, переходящих к упла-
те промналога и подоходного налога.28—1218.
П. с кредитных товариществ.
28—1217.
П. с сельскохозяйственных кредит-
ных учреждений. 28 —1217.
Промышленность. — Изменение права публичной
отчетности промышленных и торговых
предприятий и кредитных учрежде-
. НИИ. 28—1234.
Районирование. — Вхождение республики Нем-
цев Поволжья в Нияше-Волжский
край. 28 —1214*.
Рыбная промышленность. — Правила производ-
ства рыбного и тюленьего промысла.28—1241 *.
■). — С. с биржевых сделок. 28 —1220.
Сельхозналог. — Изменение сводного циркуляра-
по с. 28 —1242 *.
Исчисление доходности посевов
льна в ДВ крае. 28 —1241.
Льготы по с. пострадавшим от ги-
бели посевов. 28 —1241.
Порядок обложения плательщики!;
с, переходящих к уплате промналога
и подоходного налога. 28 — 1218.






о пособиях, выдаваемых- органами с.
28—1247.
О. учеников, работающих у куста-
рей. 28 —1247.
Специалисты. —■ Мероприятия по привлечению с.
28—1244.
Спиртовая промышленность. — Изменение ставок
акциза на виноградный спирт. 28 —
1225.
Порядок отпуска виноградного и
коньячного спирта. 28 —1226.
Порядок отпуска спирта крепостью
свыше 40°. 2в— 1224.
Страхование. — Осуществление прав выгодопри-
обретателя. 28 —1248.
Суда. — Ом. «Торговый флот».
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлинный
пропуск товаров для золотопромыш-
ленности. 28 —1240.
Льготы для товаров, привозимых
на Нижегородскую ярмарку. 28—1239.
Текстильная промышленность — Акциз на вво-
зимые текстильные изделия. 28 —1222.
Торговый флот. — Положение о судоводителях
морского т. ф. 28 —1242.
Положение о судовых механиках
морского т. ф. 28 —1242.





Труд. — Льготы для работников в отдаленных
местностях. 28—1243.
См. «Специалисты».
Уголовный Кодекс. — Порядок преследования на-
рушений в лесах госфонда. 28 — 1251. <
Уравсбор. — Сроки уплаты у. для предприятий^
облагаемых в централизованном по-
рядке. 28—1215.
У. с предприятий Компэмов.
28—1218.
Финансы местные. — Изменение ст. 30 положения
О ф. М. 28—1215.
ЦИК. — Положение о комиссии по улучшению
быта ясенщин культурно-отсталых на-
родностей. 28— 1255.
Ярмарки. — Льготы для товаров, привозимых на
Ниясегородскую а. 28 — 1239.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
Москва. Главлит № А 16У20. Тираж 5.500 экз.













Москва, центр, Пушечная, Ю-а. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— Кузнецкий Мост, № 13.
НОВЫЕ КНИГИ
„ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛО-
ЖЕНИЯ В СССР" (К реформе налога в 1928 г.) Сбор-
ник статей под редакц. Пом. Нач. Госналога НКФ СССР
М. И. ЛИФШИЦА. Предисловие Зам. наркомфина СССР М. И.
ФРУМКИНА.
                                                  
ЦЕНА 1 руб. 50 коп.
„УСТАВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБОВОМ СБОРЕ"
с инструкцией к нему, официальными раз'яснениями, под-
робным перечнем документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, цредметным указателем и с приложением
других узаконений, имеющих отнощение к гербовому сбору.
Составил М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ. ЦЕНА 2 руб. 50 коп.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР"
Кодифицировано на 1/ІѴ 1928 г. и постатейно комментиро-
вано действующими узаконениями и правительственными
распоряжениями. ЦЕНА 4 руб. -25 коп.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и ВЫВОЗИМЫХ
ПО ЖЕЛ.-ДОР. и ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ"
Практическое руководство по взиманию налогов для финорга-
нов, агентов транспорта и плательщиков.
ЦЕНА 1 руб. 10 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ (Сборник законодательных постановлений и ве-
домственных распоряжений по неналоговым доходам).
744 стр.
     
ЦЕНА 5 руб. 25 коп.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ и СВЕ-
ДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ"
(Постановления и правила о публичной, бухгалтерской и
налоговой отчетности, представляемой заводами, трестами,
синдикатами, акционерными обществами, кредитными учре-
ждениями, кооперативными организациями и др.).










Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1828 г
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО і
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА'
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы.
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Зем. 1 :
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд, и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
5, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и РСФСі ,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановлен!
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается своднь'
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждоіу
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстр"
находить среди них нужное. В издаваемом « Бюллетене > полно, аккуратно п вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях в
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинства
« Бюллетеня > следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в -этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. Л? 225
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконении.
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждечия. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью »-
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. Зё 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по Цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. Л 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 тес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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